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El presente trabajo de investigación  nos permitió conocer la influencia del 
programa estrategias de aprendizaje en la comprensión  lectora de textos expositivos de los 
estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Derecho de la Universidad  Inca Garcilaso 
de la  Vega. En el transcurso de la investigación se  observó que en la mayoría de las aulas  
universitarias  los docentes  no aplicaban estrategias  de lectura en la comprensión  lectora  
de los  estudiantes .De tal manera que  nuestro trabajo se orientó  a establecer  cómo la 
inclusión o exclusión  de las estrategias  de aprendizaje en el aula  influye en  la 
asimilación y comprensión  de los  textos de lectura  comprensiva  que  repercuten 
directamente  en  el proceso enseñanza-aprendizaje  de los mismos. Por tal motivo me vi 
en la necesidad de crear un programa que pretenda  que los estudiantes logren interactuar  
con el autor a través del texto La  investigación se realizó con un grupo de 70  estudiantes  
del primer ciclo de la Facultad de Derecho de la Universidad Inca Garcilaso la Vega 
durante el  periodo de 2017-I ,como consta  en el programa que acompaño en el apéndice  
ya que el Decano  autorizó incluir mi programa en el sílabo del primer  ciclo del curso de 
Comunicación   aportando con el material impreso sólo para los docentes  de 
comunicación  del primer ciclo. También autorizó la entrega de las separatas del marco 
teórico de las  dos primeras  sesiones  que estuvieron  solventadas por la investigadora.  
Las lecturas entregadas  en cada  sesión del programa fueron solventadas por los 
estudiantes  quienes lo archivaron  en su carpeta de trabajo. Como base teórica consideré 
los niveles de comprensión lectora de Juana Pinzás y las estrategias de lectura de los tres 
momentos que se dan en el proceso de lectura, de Isabel Solé. Los resultados indican que 
después de realizado el tratamiento experimental   se observó que hubo diferencias 
estadísticamente significativas en la comprensión lectora de estos estudiantes  en relación  
al grupo de control  que no  recibió la aplicación  del programa. En conclusión  el 
programa  estrategias de aprendizaje de textos expositivos  ha mejorado significativamente  
tanto estadística, pedagógica y didácticamente  en la comprensión lectora de los 
estudiantes  del primer ciclo de la Facultad de Derecho dela Universidad  Inca Garcilaso 
dela Vega. 







The present research allowed us to know the influence of the program learning 
strategies in the reading comprehension of expository texts of the students of the first 
cycle of the Faculty of Law of the University Inca Garcilaso de la Vega. In the course of 
the research it was observed that in most of the university classrooms teachers did not 
apply reading strategies in the reading comprehension of the students. So our work was 
oriented to establish how the inclusion or exclusion of the strategies of learning in the 
classroom influences the assimilation and comprehension of reading comprehension texts 
that directly affect the teaching-learning process of the same. For this reason, I found it 
necessary to create a program that aims to enable students to interact with the author 
through the text. The research was carried out with a group of 70 students of the first cycle 
of the Faculty of Law of the Inca Garcilaso University Vega during the period 2017-I, 
from March 6 to June 21, 2017, as it appears in the program that I accompany in the 
appendix since the Dean authorized to include my program in the syllable of the first cycle 
of the communication course contributing with the printed material only for the 
communication teachers of the first cycle. It also authorized the delivery of the separations 
of the theoretical framework of the first two sessions that were solved by the researcher. 
The readings delivered in each session of the program were solved by the students who 
filed it in their work folder.As a theoretical basis I considered the levels of reading 
comprehension of Juana Pinzas and the reading strategies of the three moments that occur 
in the reading process, Isabel Sole .The results indicate that after the experimental 
treatment, it was observed that there were statistically significant differences in the reading 
comprehension of these students in relation to the control group that did not receive the 
application of the program.In conclusion, the program strategies for learning expository 
texts have significantly improved both statistics, pedagogical and didactically in the 
reading comprehension of the students of the first cycle of law school of the university 
Inca Garcilaso de la Vega 







Este  trabajo de investigación indaga  una realidad educativa  que se manifiesta  en 
muchas   universidades  en las aulas  se observan  serios  problemas  de comprensión en 
los estudiantes  del nivel superior , específicamente el primer ciclo   y se  constató   que no 
utilizan estrategias de aprendizaje en la comprensión lectora;  es por este motivo  que nos 
hemos visto en la imperiosa necesidad de  plantear una propuesta que servirá de base 
teórica  y estratégica tanto para docentes  como para  estudiantes con  el propósito  de 
instaurar  una cultura  de la lectura y su  adecuada comprensión   logrando así  que los 
estudiantes dominen la lectura comprensiva  y con ello el dominio de las estrategias de 
aprendizaje  necesarias para leer, comprender e inferir todo tipo de textos y mensajes 
escritos, así como despertar  el interés por la lectura, ya que ella es la puerta abierta hacia 
la cultura. 
Para lograr nuestro cometido se elaboró el   programa  “Estrategias de aprendizaje 
en la comprensión lectora de textos expositivos” que fue  utilizado como una herramienta 
de apoyo para la ejecución de estrategias  referidas  a la comprensión de lectura. Consta de 
once sesiones de aprendizaje que se desarrollaron  a partir de la segunda semana,  ya que 
la primera semana es de presentación de la asignatura de comunicación, la  aplicación de 
la prueba de entrada y del pretest. Las  dos primeras semanas del cronograma del 
programa fueron    teóricas  en las que se  dio aconocer las estrategias que se dan antes, 
durante y después de la lectura  para ubicar   los niveles de comprensión lectora : literal, 
inferencial y criterial. Como también conocer  los diversos tópicos de una tipología textual 
expositiva. Porque consideramos  que no puede haber mejor inicio de la lectura que partir 





Al darles estrategias de aprendizaje a los estudiantes pretendemos la adquisición de 
conocimientos en forma significativa  y de facilitar la flexibilidad de pensamiento en la  
resolución de ejercicios  de comprensión lectora y así permitir que los estudiantes utilicen 
su conocimiento como base para promover nuevos aprendizajes que  le servirán para la 
vida tanto estudiantil como profesional. 
A  continuación  presentamos  brevemente los contenidos de los capítulos, 
orgánicamente concatenados en los que ha sido dividido el estudio.   
 El capítulo I: contiene la fundamentación del problema. En éste  se explican los 
motivos por los cuales se realiza el estudio, es decir, se presenta la fundamentación y 
luego, se presentan los objetivos del mismo. Como también la importancia de la lectura en 
el contexto universitario y los alcances de la investigación. 
El capítulo II: contiene el marco teórico que le dará sustento a la investigación.   
El capítulo III: presenta  las hipótesis,   las variables  y la operacionalización de  variables.   
           En el capítulo IV: se contempla  la metodología de investigación empleada,  nivel,   
tipo, método, diseño, los  sujetos de la investigación (población y muestra).  Además  se 
considera el procedimiento de recolección de datos,  y las técnicas de procesamiento  y el 
análisis   de datos. 
En el capítulo  V  se analizan  los resultados y se realiza la discusión de la 








Planteamiento del problema 
1.1.Determinación del problema  
Uno de los problemas que afectan la educación peruana es el bajo nivel de  comprensión  
lectora de  los estudiantes, manifestando dificultades en la comprensión: análisis, inferencia  
y  reflexión ante una tipología textual. 
En el 2016, PISA ubicó al Perú en el puesto 62, con respecto a la evaluación de 
comprensión lectora, a nivel internacional; en el 2015 ocupa un puesto mejor al  del 2012. 
Ese año, el país quedó en la última posición entre los 65 evaluados. Esta estimación nos 
permite seguir planteando nuevas alternativas de estrategias para seguir mejorando. 
A nivel local, en la Facultad  de Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, en 
el curso de Comunicación  se realizan permanentes controles de lectura, debido a la 
naturaleza del curso, sobre todo de textos narrativos, ante una variedad de textos lingüísticos, 
porque concebimos también a la Literatura como una forma particular de conocimiento del 
mundo, tal vez igualmente rigurosa como cualquier otra forma de entendimiento. Además de 
ser una fuente de valores éticos y morales importantes en toda carrera profesional. Para 
cualquier análisis literario, se debe tomar en cuenta que toda obra de arte muestra un doble 
carácter en indisoluble unidad: es expresión de la realidad, pero, simultáneamente crea la 
realidad, una realidad que no existe fuera de la obra o antes de la obra, sino precisamente 





Con la consideración de que la obra literaria es una obra abierta, desde la perspectiva de 
la estética de la recepción, asumimos la idea de que en toda lectura hay tres niveles de 
interpretación: literal, inferencial y crítico. 
Por ello, este proyecto desarrolla algunas de las diferentes propuestas acerca de la 
lectura, asumiendo una metodología rigurosa: contrastando las diversas opiniones e ideas que 
se han planteado a lo largo del tiempo en torno a la lectura, pero al mismo tiempo 
proponiendo una metodología propia y enseñanza de ella, a través de un programa de 
estrategias de aprendizaje, que permita mejorar la comprensión lectora de los alumnos del 
primer ciclo de la Facultad de Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 
1.2. Formulación del problema.  
1.2.1. Problema  general  
¿En qué medida el programa estrategias de aprendizaje influye en la comprensión 
lectora de textos expositivos de los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega? 
1.2.2. Problemas específicos  
¿En qué medida el programa estrategias de aprendizaje influye en el nivel literal de la 
comprensión lectora de textos expositivos de los estudiantes del primer ciclo de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega? 
 ¿En qué medida el programa estrategias de aprendizaje influye en el nivel inferencial 
de la comprensión lectora de textos expositivos de los estudiantes del primer ciclo de 





¿En qué medida el programa estrategias de aprendizaje influye en el nivel crítico de la 
comprensión lectora de textos expositivos de los estudiantes del primer ciclo de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega? 
1.3.      Objetivos 
1.3.1. Objetivo general  
Determinar la influencia del programa estrategias de aprendizaje de la comprensión 
lectora de textos expositivos de los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 
1.3.2. Objetivos específicos  
Determinar la influencia del programa estrategias de aprendizaje en el nivel literal de 
la comprensión lectora de textos expositivos de los estudiantes del primer ciclo de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 
Determinarla influencia del programa estrategias de aprendizaje en el nivel inferencial 
de la comprensión lectora de textos  expositivos de los estudiantes del primer ciclo de 
la Facultad de Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 
Determinar la influencia del programa estrategias de aprendizaje en el nivel crítico de 
la comprensión lectora de textos expositivos de los estudiantes del primer ciclo de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación. 
La importancia de la comprensión lectora en el desarrollo académico del estudiante es 





desarrollo de capacidades de cualquier carrera profesional. Los estudiantes del primer ciclo 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega deben leer todo tipo 
de textos constantemente, por la naturaleza de su especialidad, alternando entre lecturas 
expositivas, argumentativas y narrativas, sobre todo esta última porque la literatura no solo es 
conocimiento, sino también ética y valores, parte de la formación de un futuro profesional.   
La población peruana, en su mayoría, aún  no lee comprensivamente, y esto conlleva 
a que no se tenga una conciencia reflexiva ni crítica. El maestro es un factor importante, no el 
único, para incentivar la lectura en sus alumnos; pero, la metodología aplicada no es la más 
adecuada, aún se emplea la enseñanza tradicional, la cual no permite al alumno desarrollar 
sus capacidades lectoras. El uso de programas de estrategias de aprendizaje   no es nuevo en 
el campo educativo, sin embargo, este tipo de unidad didáctica es poco utilizada  porque 
requiere que el docente elabore un material autoinstructivo que demanda  tiempo, 
conocimiento, experiencia, materiales y buena voluntad.  
Por otro lado, debemos tener en cuenta el ritmo de aprendizaje de cada alumno porque  
no todos tienen las mismas habilidades de aprender durante el proceso. La aplicación de 
programas  de estrategias de aprendizaje, ayudará al reforzamiento de algún tema o contenido 
que haya quedado inconcluso. 
Este programa de estrategias de aprendizaje  podría ser una opción válida que pueda 
lograr, en alguna medida elevar el nivel de comprensión   de lectura  motivando y 
monitoreando a los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Derecho de la Universidad 






1.5. Limitaciones de la investigación  
Se presentan las siguientes limitaciones:   
Escasez de antecedentes de la investigación relacionadas con estudios sobre la 
implementación de estrategias de aprendizaje en la  lectura en estudiantes universitarios  y 
especialmente de estudios con  técnica  experimental. 
Carencia de pruebas estandarizadas o validadas para medir la capacidad en la 
comprensión lectora de estudiantes universitarios, ya que  las existentes mayormente miden a 
estudiantes delos  niveles  de  inicial, primaria y secundaria.  
Limitación económica  en la  ejecución  de esta investigación  ya  que  la aplicación 
del programa  tuvo que ser solventada por la investigadora,  la Universidad sólo  dio la 
autorización de  insertarlo  en el sílabo y  que los alumnos  adquieran  los materiales del 















2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales  
Guerra (2014), en la investigación titulada Identificación de las estrategias y 
motivación hacia la lectura, en estudiantes universitarios mexicanos. Universidad 
Veracruzana, México. Las estrategias de comprensión lectora y la motivación intrínseca 
hacia la lectura son aspectos relacionados con la comprensión de textos expositivo–
argumentativos, aunque no suelen evaluarse. El objetivo del estudio fue evaluar dichos 
aspectos en estudiantes de la carrera de Psicología de una universidad pública. Participaron 
570 estudiantes de cuatro semestres escolares. Se aplicó individualmente el Inventario de 
Estrategias Metacognoscitivas y Motivación por la Lectura. Las estrategias más utilizadas 
fueron de identificación de información o ideas en el texto, las de nivel intermedio fueron de 
análisis de la lectura, y las de nivel bajo fueron de consulta de fuentes adicionales. La 
motivación intrínseca presentó un nivel intermedio. No hubo diferencias significativas entre 
los alumnos de distintos semestres, pero sí en el uso de apoyos para la lectura del texto. Las 
actividades escolares no parecen promover el uso de estrategias metacognoscitivas para la 
lectura de textos académicos, ni motivación intrínseca en los alumnos. 
Lozano (2013), en la investigación titulada Estrategias metodológicas de la lectura y 
la potenciación de la comprensión lectora. Propuesta de una guía. Facultad de Medicina de 
la Universidad de Guayaquil, para optar el grado de Magister en Docencia y Gerencia en 
Educación Superior. Universidad de Guayaquil. La presente investigación se desarrolló bajo 





descriptivo, y de proyecto factible, por cuanto su objetivo es investigar un tema latente, pero 
que no se ha dado la importancia para superarla y que dio origen a una revisión de 
estrategias, métodos y técnicas que deben aplicarse con los aportes de la psicología cognitiva, 
didáctica y reglamentos del nivel superior. La muestra se considera  a toda la población de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Guayaquil  que son 268: 250estudiantes, 
15 docentes y  3 autoridades  se procesó el cuestionario de 26 preguntas, utilizando la  escala 
de Lickert.  Para la recolección de la información se utilizó preguntas cerradas, claras y 
comprensibles.  Después de realizar las pruebas a los estudiantes y maestros se notó que hay 
la necesidad de actualizar estrategias metodológicas de lectura comprensiva, los métodos y 
técnicas básicas con respecto a las estrategias cognitivas. Es necesario enriquecer a los 
estudiantes con destrezas específicas en la comprensión lectora. Es por ello que el docente 
debe incentivar a los estudiantes a innovarse a través de talleres, tanto individual como 
grupal de lectura comprensiva y rapidez lectora, para que ellos sean autónomos en su 
aprendizaje y obtengan éxito en el rendimiento académico. 
      Se considera importante lo señalado por el autor en la tesis, es necesario que el docente 
utilice estrategias metodológicas para mejorar la comprensión lectora de los alumnos. 
Martín (2012), en la investigación titulada Un estudio sobre la comprensión lectora 
en estudiantes del nivel superior de la Ciudad de Buenos Aires. Universidad de San Andrés, 
Argentina. El  objetivo principal fue describir el nivel de comprensión lectora y la 
producción del lenguaje que presentan los alumnos cuando ingresan a las distintas carreras de 
formación técnica superior de los institutos de formación técnica de la ciudad de Buenos 
Aires. La capacidad de comprensión lectora influye en el rendimiento académico en los 





por una muestra de 139 estudiantes  de la carrera de Formación Técnica Superior de la  
ciudad  de Buenos Aires. Se eligió el instrumento estandarizado como PISA -  Lengua con el 
objetivo de diagnosticar dificultades de comprensión lectora. Concluye con la necesidad de 
capacitar al personal docente en diferentes estrategias y abordajes, para que puedan 
contribuir, a partir de los contenidos de sus asignaturas, al desarrollo de las habilidades de 
comprensión lectora y producción de lenguaje. 
Espín (2011) en la tesis: Las estrategias metodológicas  y su incidencia en la 
comprensión lectora de los estudiantes de octavo año del Instituto Superior Tecnológico 
Experimental Luis, A. Martínez durante el 2010.Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. 
Propone que su objetivo fue conocer la influencia que tiene la lectura y sus estrategias en el 
logro de mejorar la comprensión lectora de los alumnos del octavo año del Instituto Superior 
Tecnológico Experimental Luis A. Martínez. Durante la investigación se observó que 
muchos docentes no aplican estrategias de lectura, lo que implica que no hay aprendizajes 
significativos, ni se favorece la comprensión lectora. Por ello, el desarrollo de este trabajo se 
orienta a establecer cómo la ausencia, o presencia de las estrategias de lectura, permiten que 
los alumnos al usar textos diversos en clase logren asimilar y comprender los contenidos y 
con ello favorezcan sus aprendizajes significativos. Concluye que la aplicación de adecuadas 
estrategias de lectura permitirá a los docentes de esta institución, promover que los alumnos 
lean y comprendan los textos y con ello se generará un mejor rendimiento académico en las 
diversas áreas curriculares. 
2.1.2. Antecedentes nacionales  
Paucar (2015), en la investigación titulada Estrategias de aprendizaje, motivación 





Universidad Nacional Mayor de San Marcos .Tuvo como objetivo principal establecer la 
relación entre las estrategias de aprendizaje, la motivación para el estudio y la comprensión 
lectora en una muestra de estudiantes de la Facultad de Educación de la UNMSM. Se utilizó 
un diseño descriptivo correlacional, con una muestra de 290 estudiantes de todos los ciclos 
académicos, a quienes se les aplicó dos instrumentos de evaluación: el MSLQ (Motivated 
Strategies ForLearning Questionnaire) de Paul Pintrich y la Prueba CLP Formas Paralelas de 
Felipe Alliende, Mabel Condemarín y NevaMilicic. Los análisis a los que fueron sometidos 
estos instrumentos determinaron consistentes niveles de validez y confiabilidad.    
Los resultados indican que existen correlaciones significativas y positivas entre las 
estrategias de aprendizaje, la motivación para el estudio y la comprensión lectora en esta 
muestra de estudiantes. Los análisis estadísticos efectuados permiten concluir que las 
variables en estudio están correlacionadas significativamente.  
Cabanillas (2004), en la investigación tituladaInfluencia de la enseñanza directa en el 
mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la UNSCH. Su objetivo fue demostrar si existen diferencias significativas en la 
comprensión lectora del grupo de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSCH que 
trabaja con la estrategia didáctica de enseñanza activa y otro grupo no. La población  estuvo 
conformada por 42 estudiantes  del segundo ciclo de la Facultad de Ciencias de la Educación 
de la UNSCH, que tienen un promedio de 18 a 36 años de edad  son de sexo femenino, nunca 
han recibido  enseñanza sistemática de comprensión lectora, con poco hábito de lectura y 
bajo nivel de comprensión de lectura. Se administró la prueba  de comprensión lectora. Los 





Concluyó que la estrategia de enseñanza directa ha mejorado significativamente la 
comprensión lectora de los estudiantes. 
Soto (2013), en la investigación titulada Estrategias de aprendizaje y comprensión 
lectora de los estudiantes  de la I.E 1145 República de Venezuela, año 2011, cercado de 
Lima, de la Universidad San Martín de Porres. Su objetivo es determinar la 
relaciónentrelasestrategias deaprendizaje y la comprensión lectora de los estudiantes. Es un 
estudio de tipo básico de diseño experimental de nivel cuasi experimental, el tipo de 
muestreo es probabilístico, aleatorio simple. La hipótesis formulada corresponde a que las 
estrategias de aprendizaje mejoran significativamente la comprensión lectora en los 
estudiantes. La población de estudio estuvo conformada por ……la muestra  es de 50 
estudiantes  del  4to  grado B del nivel primario, se  formó dos  grupos 25 , del grupo de 
control  y 25 del grupo experimental . El instrumento aplicado fue un cuestionario para 
determinar la relación entre estrategias de aprendizaje en la comprensión lectora. Los 
resultados obtenidos dan a conocer la confirmación de la hipótesis planteada en la existencia 
de relación significativa entre las variables de estudio. En conclusión, al aceptar la hipótesis 
propuesta nos conlleva a plantear sugerencias para continuar y fortalecer las estrategias de 
aprendizaje  en  la comprensión lectora. 
Calderón (2013),en la investigación titulada Las estrategias para la comprensión de 
textos y los niveles de comprensión lectora en estudiantes de la Universidad Nacional  de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. El objetivo fue determinar la relación entre las 
estrategias para la comprensión de textos y los niveles de comprensión lectora en los 
estudiantes del 4to grado de primaria.  Se planteó la hipótesis sobre la existencia de una 





niveles de comprensión lectora en los estudiantes del 4to grado de primaria. Es un estudio no 
experimental de diseño transversal correlacional  que  contó con la participación de 98 
estudiantes. Se utilizaron dos instrumentos para medir las variables, en primer lugar una lista 
de cotejo para la variable estrategias de comprensión de textos y en segundo lugar una prueba 
de comprensión lectora (ACL - 4). Sus principales hallazgos permitieron concluir que: Existe 
relación directa y significativa entre las estrategias para la comprensión de textos y los 
niveles de comprensión lectora en los estudiantes de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
2.2. Bases teóricas  
2.2.1.  Programa  
En 1976, Landa define al Programa como la secuencia ordenada de acciones 
necesarias para obtener determinados resultados en plazos de tiempo preestablecidos. Abarca 
un conjunto de condiciones previamente dispuestas, que incluyen subprogramas, 
reforzamiento de conductas, especificaciones de resultados; todo ello relacionado con la 
situación previa, intermedia y final. Un programa conduce a cambios verificables y logro de 
metas. 
 En el 2012, Mamani comenta que en el quehacer educativo se realiza la práctica 
psicopedagógica, sustentada  por concepciones teóricas que condicionan  nuestra 
responsabilidad. Nuestro trabajo se apoya en un modelo de intervención orientador, que da 
estructura al trabajo diario del maestro y nos orienta cómo conducir el trabajo. 
El sistema educativo plantea la necesidad de atender a una diversidad de estudiantes a  





procesos madurativos. El modelo se orienta  hacia objetivos con incidencia en la institución 
educativa e implica a todos los agentes del proceso enseñanza-aprendizaje.  
Chávez,  (2000) menciona que un programa es una experiencia de investigación que 
permite desarrollar actividades con el propósito de ayudar a obtener un mejoramiento 
personal de los educandos. Esta experiencia puede desarrollarse con los niños, adolescentes y 
adultos en variados temas. Es un instrumento de previsión de actividades y/o proyectos a ser  
realizados  durante un periodo de tiempo determinado y en el cual se establecen los recursos 
necesarios para su ejecución. 
Kapeluz (2001)  menciona que el programa es la “Exposición y el ordenamiento de 
las partes constituyentes de un trabajo, una asignatura, un discurso” 
El programa educativo 
Es un documento que permite organizar y detallar un proceso pedagógico,  orienta al 
docente sobre los contenidos que debe impartir, la forma en que debe desarrollar su actividad  
de enseñanza y los objetivos a conseguir. 
 Los programas educativos  presentan diferentes características. Cada institución  incorpora 
aquello que considera necesario y de acuerdo a su misión, visión,   a sus  objetivos  y a la 
política educativa del momento. 
Por lo general un programa educativo incluye: los contenidos temáticos, los objetivos 





El modelo educativo: Es la recopilación  o síntesis  de distintas  teorías y enfoques 
pedagógicos  que orientan  a los docentes en la elaboración de los programas de estudios y en 
la sistematización  del programa de enseñanza aprendizaje. 
El modelo educativo es unpatrón conceptuala través del cual se esquematizan las 
partes y elementos de un programa de estudios. Estos modelos varían de acuerdo al momento 
histórico  ya que su vigencia y utilidad depende del  contexto social. En el   modelo 
tradicional el profesor cumple el papel de activo, el alumno con el papel  de  receptivo  y la 
información de los contenidos  con escasa influencia de los avances científicos-tecnológico. 
Tipos de programas educativos.  
 Programas  instructivos. Creados para el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos: 
ejemplo: Programa   de la asignatura de Comunicación, programa de Método del Trabajo 
Universitario. 
Programas de acceso a la información. Permiten acceder a la  base de datos, como 
documentales y de información, ejemplo: Bases de datos, programa de navegación por 
internet. Monografías, 
Programas que permiten la creación de algún contenido. Son programas  que no tienen  
un contenido específico proporcionan herramientas para la creación, ejemplo: Programa de 
producción de textos escritos. 
Programas  para el desarrollo de Estrategias. Son  los que están .centrados en aspectos 
procedimentales: ejemplo: Programas de Estrategias de resolución   de problemas 





Programas  para la comunicación. Programas  para el uso de redes de comunicación. 
Ejemplo: Diseño pedagógico de un programa educativo multimedia interactivo.Faccebook,  
Hotmail (Sandra, 2014).  
2.2.1.1. Componentes  del programa 
Los programas están conformados por un determinado número de componentes 
elementales, que los configuran como tales y garantizan su adecuada ejecución. Sin embargo, 
en el origen de todo programa surge como rasgo previo un análisis de necesidades. En ese 
sentido, un programa emerge de la explicación de un conjunto de necesidades percibidas por 
los agentes que intervienen o actúan sobre el hecho educativo (Gómez y Ortega, 1991, p. 39). 
Por lo general un programa educativo incluye: los contenidos temáticos, los objetivos 
de aprendizaje y la bibliografía que se utilizará durante el proceso 
Estas necesidades, si tienen la suficiente entidad o se dan insistentemente, constituyen 
el origen de una demanda institucional, más o menos concreta  para responder, se diseña el 
programa. Será responsabilidad del experto definir dicha demanda y valorar la viabilidad de 
esta. Este programa constará al menos de los siguientes elementos: 
2.2.1.2. Denominación del programa 
Se trata de definir en unas pocas palabras el nombre del programa, de tal forma que su 
objetivo final sea entendible por los receptores del mismo. 
El programa se denomina:“Programa estrategias de aprendizaje en la comprensión 





2.2.1.3.  Justificación del programa 
Proceso por el cual determinadas preconcepciones sobre el problema o demandas 
formuladas adquieren un soporte teórico. Se trata, pues, de explicitar una teoría que siempre  
existe del programa en cuestión, por la cual se está suponiendo que unos medios concretos 
sirven para resolver los problemas existentes y para alcanzar las metas propuestas. En dicha 
justificación se expondrán, por lo tanto, las razones que lo originan y los conocimientos 
teórico-prácticos que lo fundamentan, así como las ventajas y utilidad del mismo. En 
definitiva, con la justificación asignamos al programa “un valor”  para conseguir ciertos 
efectos. 
La creación de este programa está justificado  debido a que los docentes de educación 
superior  se encuentran  con serios  problemas de comprensión, a raíz  de   las deficiencias  
que arrastra el   estudiante  del nivel anterior,  como lo manifiesta la prueba PISA,  pero al 
encontrarse   frente a un problema vivencial  lo único que tiene que hacer el docente es 
actuar,primero dialogar  con el estudiante  ¿cómo es  su historial como lector? , ¿cómo lee?, 
¿qué  espera  de la lectura? ¿Cuáles son sus objetivos y propósitos? ¿Adopta la misma actitud  
para leer  un  texto narrativo (cuento, novela, fábula)   que un  expositivo  o argumentativo?  
Aquí el docente se encontrará   con una gama de respuestas  y como profesional identificado 
con  su objetivo  primordial   que el alumno comprenda el texto, lo haga suyo;  tratará de   
encontrar soluciones viables que le garanticen   el  éxito del proceso de aprendizaje  referente 
a la comprensión del texto. 
En el sistema  universitario hay que desarrollar metodologías propias para el nivel 
superior, el estudiante, por lo tanto, tiene  la necesidad de desarrollar conocimientos, 





lectura como el camino más expedito  para apropiarse del saber específico y del 
conocimiento de la cultura en general  y a desarrollar destrezas para la comunicación: 
escuchar, leer, interpretar, hablar y escribir .  Esta alfabetización académica le permitirá   al 
estudiante adquirir y desarrollar las competencias  para que pueda seguir aprendiendo en 
forma autónoma  y significativa durante toda su vida. 
La elaboración de  este programa es una  experiencia importante para la investigadora 
porque se pretende que los docentes apliquen  estrategias de aprendizaje en  su comprensión  
lectora,  permitiendo que el estudiante adquiera el gusto por la lectura y con ello el hábito de 
leer,  ya que es de vital importancia para su formación académica  y profesional y siendo 
ellos alumnos de la Facultad  de Derecho tienen que leer durante toda su carrera profesional 
comprender  para poder interpretar   las leyes y adaptarlas de acuerdo  al caso que  presente  
su patrocinado. 
      Que sirva de guía para los docentes de otras facultades y   otras  instituciones  que  tienen 
similar problema y  como un precedente para otros investigadores y que no quede como letra 
muerta sino que sea ejecutada. 
2.2.1.4. Establecimiento de objetivos del programa 
El programa deberá establecer objetivos a partir de las necesidades formuladas y de 
los cambios esperados con su aplicación. La formulación de estos objetivos se hará de 
manera práctica y realista, de tal manera que se ajusten a los recursos estimados y a la 
duración del mismo. Deberán permitir, en algún grado, la evaluación de su cumplimiento que 
considera por un lado la evaluación inicial, una evaluación sumativa o de resultados y una 





2.2.1.4.1. Objetivos  generales  
 Otorgar herramientas  instruccionales  para diseñar estrategias de aprendizaje para la 
comprensión lectora de textos expositivos en los estudiantes del primer ciclo de educación 
superior.                                 
2.2.1.4.2. Objetivos específicos 
Promover  la lectura como instrumento efectivo tanto para ubicar información 
relevante en su proceso de formación como para construir sentidos y conocimientos  a través 
de  estrategias de aprendizaje  en textos expositivos. 
Concientizar al estudiante de que la  lectura es la interacción entre el lector y el autor 
mediante el texto, en la que el lector pone en juego sus conocimientos previos para construir 
el sentido que el autor quiso darle al texto. 
Explicar las estrategias de aprendizaje  de la lectura y los niveles  de  comprensión 
que le permiten al estudiante mejorar su capacidad de comprensión  desarrollar un 
pensamiento autónomo y crítico. 
2.2.1.5.  Fases en la intervención del programa 
Constituyen los núcleos activadores esenciales, alrededor de los cuales se forma el 
programa; así como por sí mismo, unidades de análisis y evaluación, siendo posible su 
cronogramación  independiente o paralela, así como la asignación de recursos. Estas fases  en 
un proceso de planificación global deberán coordinarse para que se apoyen mutuamente 
constituyendo un sistema integrado. 
En cada fase del programa se requerirá centrarse prioritariamente sobre el grupo de 





El programa tiene cinco  fases: 
Diagnosticar a la población estudiantil sobre su posición frente a la lectura y el 
procedimiento empleado en cuanto a la utilización de estrategias de aprendizaje,  en  la 
comprensión lectora de textos expositivos  de los estudiantes del primer ciclo  de educación 
superior.  
Establecer las estrategias de  aprendizaje de  la comprensión lectora de textos 
expositivos en  estudiantes del primer ciclo de  educación superior. 
Aplicar las estrategias de aprendizaje  en la comprensión lectora de textos expositivos  
reconociendo los  niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y criterial en  
estudiantes  del primer ciclo de educación superior. 
Evaluar el impacto de las estrategias de aprendizaje de la comprensión lectora de 
textos expositivos en estudiantes del primer ciclo de  educación superior. 
Comparar los resultados de la aplicación del programa  del   grupo experimental con 
la evaluación del grupo de control y observar  la influencia  que ejerce su aplicación en los 
estudiantes del  primer ciclo de  educación superior. 
2.2.1.6. Instrumentos del programa 
El programa  contempla el conjunto de recursos materiales, instrumentos y/o 
elementos personales necesarios para su ejecución. La adquisición, adaptación o realización 
de los instrumentos o materiales constituyen un aspecto importante del  responsable de su 
aplicación. La ausencia de previsión en la planificación de estos ocasionará retrasos en la 
ejecución del programa. 
        Los  instrumentos  que se utilizaron  fueun texto jurídico expositivo  para el pre test y 





comprensión : literal, inferencial y criterial que fueron  desarrollados  en  once sesiones de 
aprendizaje.  
 En  las dos primeras sesiones  se realizó un diagnóstico de la población  estudiantil mediante 
reactivos orales   sobre su posición frente a la lectura  y luego  se  concientizó  a los alumnos  
sobre la importancia  de la lectura en su desempeño como estudiante  y en su vida 
profesional. Es necesario que valore la lectura como el camino más viable para obtener  
información  relevante y construir conocimientos a través de estrategias de aprendizaje en la 
comprensión de textos , centrándonos  más en el texto expositivo. 
Se le dio  las estrategias  de los tres momentos  que se dan en el aprendizaje de la 
lectura: antes, durante y después  de la lectura que nos ayudaron  a  reconocer  las tres  
dimensiones de la lectura : literal, inferencial y criterial.  A partir de la tercera sesión se 
aplico las lecturas planificadas y validadas por los especialista de la UNE. 
2.2.1.7. Evaluación del programa 
La evaluación como mecanismo de reajuste  y control del proceso de planificación, 
diseño, ejecución y efectos del programa, es un elemento imprescindible. En este sentido, la 
consideramos como un elemento central para la toma de decisiones, tanto en la aplicación del 
programa como en los  resultados del mismo. 
La evaluación  se aplicó  al término de cada una  de las fases de la lectura  para 
valorar si las acciones responden y se ajustan a los objetivos asignados a la temporalización  
prevista, ya que cada fase debe entenderse como elementos del sistema-programa. 





Evaluación de progreso. Controles de lectura. 
Evaluación sumativa a través del test de comprensión lectora 
En la calificación se utilizó la escala vigesimal: hubo  diez preguntas: dos del nivel literal, 
cinco del nivel inferencial y tres del nivel criterial,  dos abiertas y una cerrada. Las preguntas 
cerradas son de alternativa múltiple. Las preguntas abiertas serán evaluadas teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos: relación de ideas, cohesión y coherencia, gramática, 
ortografía, tema, y  propósito. 
No serán considerados los alumnos que acumulen el 30% o más de inasistencia 
La nota mínima aprobatoria es de 11 (once)  
Los niveles o rangos son: De  18 a 20 excelente, de 15 a 17 bueno, de 11 a 14  regular, de 0 a 
10  deficiente   , toda fracción  igual o mayor a 0.5 fue considerado como uno( 01)  a favor 
del estudiante. 
2.2.2. Estrategia 
El concepto de estrategia, en cuanto a su significado de origen, es decir en el contexto 
militar, tenía un significado preciso y se refería  a la actividad del estratega o  general del 
ejército. El estratega proyectaba, ordenaba, y orientaba las operaciones militares y se 
esperaba que lo hiciera con la habilidad suficiente para llevar a sus tropas y cumplir sus 
objetivos. 
La estrategia es en primer lugar una guía de acción, en el sentido de que  orienta en la 
obtención de ciertos resultados, dando sentido y coordinación a todo lo que se hace para 
llegar a la meta. Es un sistema de planificación aplicado a un conjunto articulado de 
acciones, permite conseguir un objetivo y sirve para obtener determinados resultados. De tal 





orienten las acciones.  A diferencia del método, la estrategia es flexible y se plantea de 
acuerdo a  las metas a donde se quiere llegar. 
         Solé, (1992) definió a las estrategias como los   procedimientos que implica la 
planificación de acciones que se desencadenan para lograr objetivos   
Solé, I. (1996) nos dice que  las estrategias tienen ciertas características: 
Nos marca  estrictamente  el camino a seguir. La persona que las utiliza  puede 
evaluar las variables y elegir la estrategia  que sea más efectiva. 
El lector toma las decisiones  estratégicas  según su intención de lectura y el texto. 
Están relacionadas con la metacognición, la capacidad de reflexionar y  de regular sobre las 
vías por las cuales se produce el propio conocimiento. 
         Las estrategias son procedimientos de carácter elevado que implican la presencia de 
objetivos y la planificación de las acciones para lograrlos, así como su evaluación y posible 
cambio. Las estrategias no pueden ser tratadas como técnicas precisas o recetas porque 
abarcan dimensiones cognitivas y metacognitivas sino como formas flexibles de 
representación y de análisis. 
     Las estrategias le dan al lector la posibilidad de escoger aquellas  que más se adapte a  su 
manera de adquirir conocimientos porque  son flexibles y no rigurosas. 
    Gallegos,  (2001) manifestó que la “Estrategia es una operación  mental, son como las 
grandes herramientas de  pensamiento puestas en marcha por el estudiante cuando tiene que 





procesos psicológicos de cómo  el sujeto debe poner en práctica  para comprender las 
características lingüísticas del texto y siempre están encaminadas al logro de una meta (p.23) 
El  papel de las estrategias en la lectura 
Las estrategias se enseñan para leer y así facilitar su comprensión, la comprensión de 
lo que se lee es producto de tres  condiciones (Palincsar y Brown,1984) 
De la claridad y coherencia   del contenido de los textos, de que su estructura resulte 
familiar o conocida, y de que su léxico, sintaxis y cohesión interna posean  un nivel 
aceptable. Algunos autores se refieren a ello como a las propiedades de los 
consideratetexts(Anderson y Armbruster, 1984) 
Del grado en que el conocimiento previo del lector sea adecuado para el contenido del 
texto, es decir de la posibilidad en que el lector posea los conocimientos necesarios en que le 
van a permitir la atribución de significado a los contenidos del texto a lo que Ausubel y 
colaboradores denominan “Significatividad  psicológica” (1983). Para que el lector pueda 
comprender es necesario que el texto en sí se deje comprender y que el lector posea 
conocimientos adecuados para elaborar una interpretación acerca de él  
De las estrategias que el  lector utiliza para intensificar la comprensión y el recuerdo de lo 
que lee, así como para detectar y compensar los posibles errores o fallos de comprensión. 
Estas estrategias son las responsables de que pueda construirse una interpretación para el 
texto y de que el lector sea consciente qué entiende y qué no entiende, para proceder a 
solucionar el problema con que se encuentra  
         Consideramos una necesidad de enseñar estrategias de comprensión porque estamos 





manera inteligente a una variedad de textos de distinta índole, la mayoría de veces distintos a 
los que se usan cuando se enseña.  Dada  la diversidad de clases de textos y cada clase de 
texto  tiene una estructura variada así como lo es  su comprensibilidad,   hemos  visto  
conveniente abocarnos exclusivamente a textos expositivos., que generalmente se aplican o 
trabajan en el primer ciclo de las aulas universitarias. 
Nuestro objetivo primordial es hacer lectores independientes, libres, capaces de 
aprender a partir de los textos. Para ello quien lee debe ser capaz de interrogarse acerca de su 
propia comprensión, establecer relaciones entre lo que lee y lo que forma parte de su acervo 
personal, cuestionar  su conocimiento y modificarlo, establecer generalizaciones que  
permitan transferir lo aprendido a otros textos  distintos.  
La estrategia didáctica hace alusión a una planificación del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Lo anterior lleva implícito una gama de decisiones que el profesor debe tomar, 
de manera consciente y reflexiva, con relación a las técnicas y actividades que puede utilizar 
para llegar a las metas de su curso.  En resumen la estrategia didácticaes el conjunto de 
procedimientos apoyados en técnicas de enseñanza, que tienen por objeto llevar a buen 
término la acción didáctica, es decir, alcanzar los objetivos de aprendizaje. 
2.2.2.1. Estrategias de aprendizaje 
Cada modelo de escuela tiene sus propios métodos didácticos y sus técnicas 
didácticas: la escuela clásica está centrada en la palabra y la explicación del profesor  
(escuela logocéntrica), la escuela activa está centrada en la acción (formas de hacer del 
alumno – escuela activa o paidocéntrica), y la escuela del futuro se centra, también en el 





activa se centra en lo externo (hacer muchas cosas). En cambio en la Escuela Refundada, la 
acción es más selectiva y se centra en la acción interna o mental (mejora del orden mental y 
la afectividad), y por ello sigue siendo paidicéntrica. Para ello es clave el uso adecuado de 
estrategias de aprendizaje como nuevas formas de aprender a aprender. 
El concepto de estrategia de aprendizaje posee dos grandes orientaciones: 
1.- Estrategia es un conjunto de pasos de pensamiento orientados a la solución de un 
problema dado. Se centra en un qué (respuesta adecuada) y cómo (pasos dados para  llegar a 
la respuesta). 
2.- Estrategia es el camino para desarrollar destrezas que a su vez desarrollan capacidades y 
también desarrollar actitudes que desarrollan valores. Utiliza un qué (contenidos o programas 
libres de contenidos), un cómo (métodos) y un para qué (capacidades y valores). El qué y el 
cómo se subordinan al para qué (Román, 2003). 
Las estrategias de aprendizaje son procedimientos (conjunto de pasos, operaciones o 
habilidades) que un aprendiz emplea en forma consciente, controlada o intencional como  
instrumentos flexibles para aprender significativamente y solucionar problemas (Díaz 
Barriga, Castañeda y Lule, 1986; Gaskins y Elliot, 1998).  
En definitiva son tres los rasgos más característicos de las estrategias de aprendizaje. 
La aplicación de las estrategias es controlada y automática, requieren necesariamente 
de una toma de decisiones, de una actividad previa  de planificación y de un control de su 
ejecución. En tal sentido, las estrategias de aprendizaje precisan la aplicación del 





La aplicación experta a las estrategias de aprendizaje requiere de una reflexión 
profunda sobre el modo de emplearlas. Es necesario que se dominen las secuencias de 
acciones e incluso las técnicas que las constituyen y que sepa además cómo y cuándo 
aplicarlas flexiblemente. 
La aplicación de las mismas implica que el aprendiz las conozca y aplique. 
Seleccionar inteligentemente entre varios recursos y capacidades que tenga a su 
disposición. Se utiliza una actividad estratégica en función de demandas contextuales 
determinadas y de la consecución de ciertas metas de aprendizaje.    
Para una correcta enseñanza de estrategias  de lectura  es imprescindible conocer la 
concepción que el docente tenga  acerca de  la lectura, ya que leer es mucho más  que poseer 
un caudal de  estrategias y técnicas, leer es sobre todo una actividad placentera y voluntaria ( 
Solé, 1992,p.77) 
Valls (1993)  manifestó que “seleccionar y priorizar estrategias consistirá propiamente  
en seleccionar y priorizar situaciones de aprendizaje estratégico y concretamente (…) 
situaciones de resolución de problemas y  metareflexión” (p.146)  
Para Schmeck  (1988)  las estrategias de aprendizaje son secuencias de 
procedimientos o planes orientados hacia la consecución de metas de aprendizaje, mientras 
que los procedimientos específicos dentro de esa secuencia se denominan tácticas de 
aprendizaje.  
Según Genovard y Gotzens, las estrategias de aprendizaje  pueden definirse como 





supuestamente, influyen  en su proceso de codificación de la información que debe 
aprender”. Esta definición  parece delimitar dos componentes  fundamentales de una 
estrategia de  aprendizaje por un lado los procedimientos que un estudiante despliega durante 
su proceso de aprendizaje con la intención de aprender y, por otro lado se relaciona con una 
determinada manera de procesar la información a  aprender para su propia 
codificación.(González Cabanash, Valle y Vásquez , Grobas 1994). 
Las estrategias de aprendizaje tienen   pues la función de facilitar los procesos de 
aprendizaje y para ello se sirven de tácticas o técnicas específicas de estudio ( Beltrán, 2002) 
Para este autor, un rasgo importante de cualquier estrategia es  que está bajo  el control del 
estudiante,  las estrategias  son generalmente deliberadas, planificadas  y conscientemente  
comprometidas en actividades. Para hacer efectivas las estrategias son necesarias lastácticas 
que son modos concretos de hacer  operativas  las estrategias. Tienen una relación directa con 
los contenidos y las demandas del currículo 
        Consideramos que las estrategias de aprendizaje son técnicas, métodos de toma de 
decisiones ya sea conscientes e intencionales   en los cuales el  estudiante  elige y recupera de 
manera sistematizada los conocimientos  que necesita para cumplir  un  objetivo, 
dependiendo de las características del contexto  educativo en que se produce la acción.              
2.2.3. Comprensión lectora 
Leer un texto es un proceso complejo que implica comprender el texto. Comprender 
un texto implica captar y generar significados para lo leído, usando determinados procesos 
cognitivos y metacognitivos que ayudan a leer pensando. Al respecto Inga (2008), nos dice 





La competencia lectora es la capacidad de comprender, utilizar y analizar textos 
escritos para alcanzar los objetivos del lector, desarrollar sus conocimientos y posibilidades y 
participar en la sociedad. (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), 
2006, p. 48). 
La comprensión lectora es un proceso, un conjunto de procesos   psicológicos  que 
consiste en una serie de ,operaciones mentales que procesan la información lingüística desde 
la recepción hasta que se toma una decisión (Clark,  1977) . 
La comprensión lectora es un proceso a través  del cual  el  lector elabora un 
significado en su interacción con el texto. La comprensión a la que el lector  llega  se deriva  
de sus  experiencias previas  acumuladas, experiencias  que entran en juego  , se unen y 
complementan a medida que  descodifica palabras, frases, párrafos e  ideas  del autor 
(Revista  de Educación ,  número extraordinario 2005,pp. 121- 138) 
Leer es mucho más que poseer un caudal de estrategias, leer es sobre todo una  
actividad voluntaria y placentera  y enseñar a leer debe tener esto en cuenta. ( Solé, 1994) 
La comprensión lectora es la integración del  lector con el texto,  es el fundamento de  
la comprensión pues a través de ella el  lector  relaciona  la información que el  autor  le 
presenta  con la información almacenada en su mente, la comprensión es  el proceso de 
elaborar  el  significado relacionando las ideas  relevantes del texto con las ideas   del lector 
(David Cooper, 1990)   
Galdamés , Viviana,( 2007) Leer es una práctica cultural que consiste en interrogar 
activamente un texto para construir  su significado sobre las bases de  las experiencias 





Para profundizar la comprensión lectora mencionaremos a Solé, Isabel (1987) en el 
que explica lo siguiente: comprender es un proceso activo porque quien  lee  debe construir  
un significado del texto interactuando con él, no es una réplica que el autor  quiso darle sino 
una construcción propia en la que se ven implicados el texto, los conocimientos previos del 
lector y los objetivos  con el que se enfrenta. 
Para esta investigación consideramos  que la lectura es una de las actividades más 
importantes del ser humano en la sociedad actual  ya que es una fuente de  obtención de 
conocimientos y una fuente de diversión . Comprender es conseguir un objetivo ya que 
siempre leemos por un motivo, con alguna finalidad. Las experiencias educativas nos han 
demostrado que la comprensión lectora debe iniciarse en la edad pre escolar porque en esta 
etapa los niños desarrollan   la mayor capacidad  intelectual  pero no es suficiente para lograr  
una eficaz comprensión si los docentes no participan  en la formación de niños y jóvenes, es 
por eso  que debemos emplear estrategias de aprendizaje  para superar estas deficiencias. 
2.2.3.1.  Objetivos de la comprensión lectora.  
¿Para qué voy a leer? Esta interrogante implica los objetivos de la lectura que nos señalan el 
propósito de ella, es necesario leer con algún propósito, un fin y no leer por  leer, así  leemos 
un periódico para informarnos, un texto  instructivo para  conocer  ciertas  instrucciones, un 
cuento para recrearnos. 
Los objetivos de la lectura determinan cómo se sitúa el lector ante  ella cómo controla 
la consecución de dicho objetivo, es decir la concepción del texto. (Brown,1984) 






Para  obtener una información precisa.  No es necesario leerlo en su totalidad sino buscar 
y seleccionar solo  lo que nos interesa, es decir  realizamos una lectura selectiva. (texto 
informativo) 
Para seguir instrucciones. Leemos un manual de cualquier objeto nuevo, tenemos las piezas 
y debemos armarlo de acuerdo a las instrucciones, así fomentamos la comprensión y la 
consecución de los objetivos propuestos ( texto instructivo) 
Para aprender.  Leemos para ampliar nuestros conocimientos, es decir relacionamos la 
información nueva con la que ya conocemos. Es mucho más lenta y repetitiva, para agilizar y 
tener clara su comprensión se recurre a esquemas, mapas conceptuales, resúmenes ( textos de 
estudio). 
Para revisar un escrito propio. Es cuando el propio autor lee su texto lo comprende 
perfectamente y el problema viene cuando otra persona lo lee y no es capaz de captar la idea 
que el autor quiere expresar. 
Por placer. Es cuando el lector  lee libremente sin que nadie le obligue, es la más personal  y 
placentera(textos recreativos). 
Para comunicar un texto a un auditorio. Es necesario tener el texto con antelación para 
asimilarlo y hacerlo nuestro. Para ello debemos utilizar la entonación adecuada, las pausas  y 
hacerlo ameno y comprensible (texto expositivo). 
Para practicar la lectura en voz alta. Generalmente se realiza con los niños teniendo en 
cuenta que sea una lectura comprensiva o también los guiones de las obras teatrales para 
darle la debida entonación, especialmente en los ensayos. Si pretendemos la comprensión del 
texto como objetivo final  deberíamos darle el texto con anterioridad  para que pueda leerlo 





Para dar cuenta de lo comprendido.  El estudiante desde la  primaria y secundaria lee el 
texto, lee las preguntas y las contesta.  Pero puede darse el caso que lo entiende  en forma 
global y no segmentado,  y estaríamos evaluándolo equivocadamente. 
2.2.3.2. Dimensiones de la comprensión lectora. 
2.2.3.2.1.  Nivel literal 
En este nivel es cuando se recupera la información explícitamente planteada en el 
texto como fechas, nombres, etc. El lector decodifica los signos escritos de la palabra 
convirtiendo los signos sonoros y viceversa. Recoge formas y contenidos explícitos del texto. 
El término comprensión literal significa “entender la información que el texto 
presenta, el cual se convierte en el primer peldaño para acceder a la comprensión total del 
texto; es decir, si el alumno no logra este nivel difícilmente logrará los niveles inferencial  y 
crítico” (Pinzás, 2001,p. 9). 
Este nivel permite el primer acercamiento al texto, para lo cual es necesaria la 
adecuada decodificación. A través de preguntas se pueden extraer datos como nombres de los 
personajes, lugares, eventos, acciones, etc.    
         En la Guía de estrategias metacognitivas publicadas por el MINEDU (2009) para 
desarrollar la comprensión lectora denominó a este nivel como comprensión centrada en el 
texto, en el cual se debe recordar con precisión y corrección el contenido (p.16). 
        Así como Pinzás, en esta guía se plantea diversas interrogantes para evaluar este nivel, 
las cuales buscan respuestas vinculadas a personajes, lugares, tiempo, trama, desenlace, 





estar dirigidas al contenido específico. Asimismo, la autora menciona que este nivel se 
presenta en todo tipo de texto. Cabe mencionar que para lograr este nivel es importante la 
capacidad de localizar velozmente la información solicitada, saber dónde encuentra, si está al 
inicio, al centro o al final del texto.  
También se le conoce como nivel comprensivo es una capacidad que se debe trabajar 
con los alumnos ya que  permitirá extrapolar sus aprendizajes a los niveles superiores además 
sirve de base para lograr una óptima comprensión. Este nivel supone enseñar a los alumnos a:    
Distinguir entre información  importante o medular  e información secundaria. 
Saber encontrar la  idea principal. 
Identificar relaciones de causa-efecto. 
Seguir instrucciones 
Reconocer la secuencia de una acción 
Identificar  analogías 
 Identificar los elementos de una comparación 
Encontrar el sentido de palabras de múltiple significado 
Identificar sinónimos, antónimos y homófono. 
Reconocer y dar significado a los prefijos y sufijos de uso habitual. 
Identificar  sinónimos, antónimos y homófono. 
 Dominar el vocabulario básico correspondiente a su nivel 
Mediante este trabajo el docente podrá comprobar si el alumno puede expresar lo que 
ha leído con un vocabulario diferente (Catalá y otros, 2001), y si lo hace le será fácil 





2.2.3.2.2. Nivel inferencial o interpretativo 
En este nivel se busca informaciones que no están dichas de manera explícita en el 
texto agregando informaciones y experiencias anteriores, relacionando lo leído con nuestros 
saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. La meta del nivel inferencial será la 
elaboración de conclusiones. Este nivel es de especial importancia  pues quien lee va más allá 
del texto, el lector completa el texto con ejercicios de su pensamiento. 
Cassany (1998) consideró a la inferencia como la habilidad de comprender algún 
aspecto determinado del texto a partir del significado del resto; según el autor, es como leer 
entre líneas, es decir por una información que no se formule explícitamente, sino que se 
queda parcialmente escondido. Por ejemplo, inferir la intención, opinión, estado de ánimo del 
autor y de su visión del mundo (p. 222). 
Cuando un alumno es capaz de aprovechar todos los indicios para atribuir un 
significado coherente con el resto del texto; quiere decir que ha adquirido autonomía, por lo 
cual el desarrollo de inferencias es considerada como una de las habilidades más importantes.  
Pinzás (2001) refirió que la comprensión inferencial es “la elaboración de ideas o 
elementos que no están expresados explícitamente en el texto, las cuales pueden  
referirse a las causas y consecuencias, semejanzas y diferencias, opiniones y hechos, 
diferencias entre fantasía y realidad, etc.” (p. 26). 
           Sacristán (2005) afirma que por medio del nivel inferencial el lector va más allá de la 





leyendo. Los procesos que intervienen son los de integración, resumen y elaboración.  Es 
conocido que por mucho tiempo este nivel de comprensión ha sido poco practicado en la 
escuela, puesto que requiere la intervención de procesos cognitivos más, de un considerable 
grado de abstracción por parte del lector, así como la aplicación de estrategias pertinentes. 
Cortez y García (2010) definen que: 
La comprensión inferencial es la capacidad para establecer interpretaciones y 
conclusiones  sobre las informaciones  que no están dichas de  una manera explícita 
en el texto.  Exige el ejercicio del pensamiento inductivo o deductivo  para relacionar 
el significado de las palabras, oraciones  o párrafos tratando de realizar una 
comprensión global del  y una representación mental más integrada  y esquemática.  
El  lector  reconstruye  el significado del mensaje mediante su experiencia  y 
conocimiento previo sobre el tema: reconoce el lenguaje figurado y  completa lo 
implícito del texto con proporciones  o elementos lógicos  El productoes un nuevo  
juicio  denominado “conclusión “  sobre la información ausente  en el texto “(P.76) 
El lector tiene que  conocer  el tema que lee y realizar  redes  semánticas para llegar a 
una conclusión. En esta comprensión inferencial la actividad de  conocimiento es lenta  
debido a las  dificultades que tienen en  cuanto a la respuesta inmediata, realizarán premisas 
que les facilitará a  descubrir la respuesta. 
Consideramos que la comprensión inferencial es la auténtica esencia de la 
comprensión lectora en la búsqueda, en el que  genera una interacción constante entre el 
lector y el texto para manipular y sacar conclusiones de lo que vamos a leer. 
En este nivel el docente estimulará a sus alumnos a: 
Predecir resultados 
Inferir el significado de palabras desconocidas. 
Inferir efectos previsibles  a determinadas  causas. 





Inferir  secuencias lógicas. 
Inferir el significado de frases hechas  según el contexto. 
Interpretar con corrección el lenguaje figurativo. 
Recomponer un texto variando  algún  hecho, personaje, situación, etc. 
Prever un final diferente 
Deducir enseñanzas y mensaje 
Proponer títulos para un texto. 
Elaborar  resúmenes. 
Pinzas, J (2007) al respecto nos dice que si hacemos comprensión  inferencial a partir 
de una comprensión literal pobre, lo más probable es que tengamos una comprensión 
inferencial pobre. 
2.2.3.2.3. Nivel Crítico  
Implica un ejercicio de valoración y formación de juicios propios del lector a partir 
del texto y sus  conocimientos previos con respuestas subjetivas sobre personajes, autor, 
contenido e imágenes literarias. Es la elaboración de argumentos  para sustentar opiniones, 
esto supone que los  docentes promuevan un clima dialogante y democrático en el aula 
(Consuelo, 2007) 
      Según el MINEDU (2009) “consiste en que el lector brinde un juicio sobre el texto a  
partir de ciertos criterios o preguntas pre establecidas; es decir, el lector además de la 
información que puede extraer para detectar el hilo conductor del pensamiento del autor, 
puede analizar y evaluar sus argumentos, entender la organización y la estructura del texto 





      La PUCP y el PRONAFCAP (2010) con respecto al nivel crítico manifestaron que es la 
emisión juiciosa sobre el texto leído, lo aceptamos o rechazamos, pero con fundamentos. La 
lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene la formación del lector, su 
criterio y conocimientos de todo lo leído. Asimismo, los procesos cognitivos son de mayor 
complejidad como el análisis, síntesis, juicio crítico y evaluación. Cabe mencionar que 
además se desarrolla la creatividad y la autonomía. (p. 4)  
En este nivel se incluyen las siguientes operaciones, según La PUCP y el PRONAFCAP 
(2010):  
 De realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que lo rodean o con   los 
relatos o lecturas;   
De adecuación  y validez: compara lo que está escrito con otras fuentes de información; 
De apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes partes, para    asimilarlo;   
 De rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de valores del      lector.   
Respuesta emocional al contenido: El lector debe verbalizarla en términos de  interés,   
excitación, aburrimiento, diversión, miedo, odio;   
 Identificación con los personajes e incidentes, sensibilidad hacia los mismos, simpatía   y 
empatía;   






Díaz (2012), refirió:  
La comprensión criterial  es el  nivel  donde  se  emiten  juicios  sobre  el  texto  leído,  
lo  aceptamos  o  rechazamos, pero  con  fundamentos. El carácter de este  nivel  es  
cualitativo  donde  interviene  información  del  lector , su  criterio  y  conocimientos  
de  lo  leído” (p.43). 
En este nivel el docente enseña a:  
Juzgar el contenido de un texto 
Distinguir un hecho de una opinión 
Captar sentidos implícitos 
Juzgar la actuación de los personajes 
Analizar la intención del autor 
Emitir juicios  frente a un comportamiento 
Juzgar la estructura de un texto. 
2.2.3.3  Problemas de comprensión 
Si el alumno no entiende o no relaciona la información nueva que le llega a través del 
texto con  la información que tiene adquirida con anterioridad (conocimientos previos) o  que 
éstos  sean escasos  está frente a un problema de comprensión. 
Pero no es  seguro que mediante unas preguntas y respuestas puedan evaluarse al 
lector. Algunas investigaciones (Raphael, 1982; Winograd  Pearson, 1980) nos muestran que 
es posible responder preguntas  de un texto  sin haberlo comprendido globalmente. 
Uno de los problemas que afrontan los docentes de las diferentes áreas y en particular 
el área de Comunicación, es que deben mejorar su labor pedagógica con una buena  
motivación porque la motivación viene a ser el motor principal para que los estudiantes  
encuentren sentido a su lectura y para ello es necesario que sepa  qué  deben hacer, que 





recursos necesarios   y la posibilidad de  pedir y recibir la  ayuda precisa que encuentre 
interesante  lo que se propone que  haga.  
Por lo tanto, consideramos que los estudiantes y el  docente  deben estar motivados 
unos para aprender y el otro para enseñar y llegar a una comprensión feliz. Es necesario 
distinguir situaciones en que “se trabaja”  la lectura, y  en otras,  en la que simplemente se 
lee. La lectura debe ser valorada como  instrumento de aprendizaje, información  y disfrute. 
El docente como guía debe estar involucrado en la lectura encontrar el  “gusto”  por ella  y 
sepa transmitirlo a los demás y así lograr que la actividad  lectora sea placentera, 
significativa, responda a una actividad que ellos puedan comprender y compartir. 
La motivación está vinculada con las relaciones afectivas  que el estudiante pueda ir  
estableciendo con la escritura cuando  valora lo que hace y cuando él mismo puede  disfrutar 
de su aprendizaje y de su  dominio y así convertirse la lectura, en un reto estimulante.  Por lo 
tanto motivar  a los estudiantes  a leer  es lograr que  se sientan  entusiasmados  por la 
lectura,    que dejen  que el lector vaya  a su ritmo  para ir elaborando  su propia 
interpretación.  
Muchas  son las ventajas que nos proporciona una buena motivación en la lectura, ya 
que al estar motivado, haremos una buena lectura comprensiva que nos dará  autonomía, el 
enriquecimiento personal, la comunicación, la facilidad para aprender, la mejora del 
rendimiento intelectual y académico porque nos aporta ideas nuevas, conocimientos y 
argumentos; estimula el razonamiento y la imaginación; nos proporciona elementos de juicio 
y evaluación, fomenta el sentido crítico, favorece la adecuada toma de decisiones y potencia 
la creatividad personal, todo lo cual  nos hace más libres en nuestros pensamientos y en 





de setiembre del 2013)( EDU 21 “La importancia de la aplicación de las estrategias para 
mejorar la comprensión lectora en alumnos de secundaria, pg. 1,2  Programa  Nacional de 
lectura 2011) 
2.2.3.4.  Los componentes de la lectura 
La lectura tiene dos componentes: la decodificación y la comprensión. Hay que tener  
siempre presente que  hay situaciones en las cuales los problemas que el estudiante tiene con 
la comprensión de lectura se deben mayormente a una pobre decodificación. 
        La decodificación consiste en reconocer o identificar las palabras y sus significados, es 
decir, saber leerlas y saber qué quieren decir. Técnicamente, la decodificación da paso a un 
veloz “reconocimiento de palabras”.  
      El segundo componente, la comprensión de lectura, consiste en dar una interpretación a 
la oración, pasaje o texto; es decir, otorgarle un sentido, un significado. 
      (Pinzás, Juana (2007)El buen lector necesita dominar los dos componentes de la lectura: 
 1. El reconocimiento de las palabras y su significado, denominado decodificación,  
2. La elaboración de un significado sobreel contenido del texto, denominado Comprensión de 
lectura. 
       El buen lector debe ser capaz de decodificar con velocidad, corrección y fluidez, de 
acuerdo al grado en que se encuentre, es decir debe leer las palabras sin esfuerzo. Decodificar 
automáticamente permite centrar la atención en el contenido del texto y no en las palabras.     





darle sentido a lo que lee, elaborar y entender el significado del texto. Para entender el texto 
debe ser capaz de entender el aspecto literal y el aspecto inferencial. 
       La decodificación y la comprensióndel significado de lo que leemos son dos 
componentes que se dan al mismo tiempo en la lectura y al escribir el mensaje estamos 
codificando utilizando el código  verbal  gráfico y si lo expresamos  el código verbal sonoro. 
Según Lara, B. Et alia (1993) “La lectura es un acto de decodificación, donde el 
código es el lenguaje (en el caso particular el idioma de la persona), el acto de codificar un 
mensaje es la escritura y el acto de descifrarlo es la lectura. Todos estos elementos 
intervienen en la comunicación humana” La Decodificación automática es un pre-requisito 
para aprender la comprensión. (p. 9)  
El reconocimiento de las palabras y su significado se denominan decodificación y la 
elaboración de un significado sobre el contenido del texto es la comprensión de lectura. 
Irwin (1986) señaló que existen tres componentes de la comprensión  lectora:  
Decodificación.  Es  la primera operación parcial de la lectura, es la capacidad para 
identificar  los signos gráficos por el nombre o sonido y  la capacidad de transformar los  
signos  gráficos  o escritos en lengua oral o sonidos. Leer es una experiencia compleja ya que 
no sólo necesitamos decodificar sino también aportar al texto nuevos objetivos, ideas y 
experiencias previas. Los  alumnos no sólo necesitan habilidades de descodificación sino 







     Par adquirir una  buena decodificación son necesarios varios  componentes: 
Conocimiento fonético 
Memoria visual 
Utilización de analogías. 
Comprensión. En  este punto se requiere todo el proceso de descodificación que acabamos de 
comentar, junto con sus correspondientes componentes. Y además se le añade: conocimiento 
léxico y gramatical y sí supone significado. 
Respuesta. Incluye todo el  proceso de asimilación del texto leído y de la información 
comprendida. Esta información una vez leída, genera  un significado que deberá  adecuarse a 
lo que el lector ya sabía, a su conocimiento del mundo previo. A raíz de ello el lector  podrá 
razonar sobre el texto, responder preguntas y comparar qué ha entendido con otros lectores, 
etc. 
Consideramos que la  lectura es uno de los aprendizajes más complejos que abarca 
todo un proceso que va  desde la percepción visual y reconocimiento de las grafías hasta la 
transcripción de estos signos gráficos en símbolos auditivos significativos (descodificación) 
implicando la comprensión semántica de lo que se lee. 
2.2.3.5. El texto. 
La palabra texto proviene del vocablo latín textus que significa “tejar, enlazar”. Es 
una serie de enunciados unidos mediante diferentes enlaces de tipo léxico, gramatical y 





        Texto es el  conjunto coherente  de enunciados con intención comunicativa,  es 
cualquier manifestación verbal  y completa que se produzca en una comunicación.   Son 
textos las redacciones y las exposiciones de las personas,  los escritos de literatura, las 
noticias de la prensa, pancartas  publicitarias, los escritos en las cartas conversaciones o 
diálogos entre otros. 
       Todo texto con sentido está organizado posee su propia estructura y las partes de las que 
se compone están unidas mediante una relación de coherencia, cohesión, adecuación, 
gramática y presentación. El lector para entenderlo debe ver la interrelación de estos 
elementos. 
       La comprensión del contenido de un texto   dependerá de la capacidad  crítica y  la 
capacidad  de entendimiento  de  la persona, para ello  deberá efectuar una lectura  atenta del 
texto, comprender  todas las palabras, contexto o argumento  y contenido del tema y si es 
necesario,  y de  ayuda, poder realizar un  resumen donde exponga su opinión personal o sus 
ideas del texto. 
2.2.3.5.1. Tipos de textos 
Soler (1998)   consideró  que algunos textos  son más adecuados que  otros  para 
determinados propósitos de lectura, como lo son también para determinadas finalidades de 
escrituras  y las estrategias que utilizamos para leer se diversifican y adaptan en función del 
texto que queremos tratar.  
      Existen múltiples tipologías de textos  y como lectores nos enfrentamos  a esa diversidad  
por lo tanto  la lectura en los colegios y centros universitarios debe ser variada, considerando 





la lectura y escritura  y las estrategias que utilizamos para leer se diversifican y se adaptan en 
función del texto que queremos abordar.  
      La primera razón es que los textos son distintos por lo tanto no es lo mismo leer un 
cuento o novela que un texto informativo o argumentativo, presentan diferentes estructuras. 
Una segunda razón en que podemos distinguir un texto del otro son  las diferentes 
expectativas que los textos despiertan en el lector, cuando se habla de “tipos de textos” o 
“supraestructuras”. Distintos autores llegan a conclusiones diferentes sobre los tipos de 
textos o supraestructuras debido a que los objetivos de sus clasificaciones son discrepantes. 
Adam (1985), basándose en trabajos de Bronckart, 1979 y Van Dick 1983; propone los  
siguientes textos. 
Narrativo.   Texto  que presupone  un desarrollo    cronológico   y que aspira a explicar unos 
sucesos en un orden dado. Algunos textos narrativos  siguen una organización: estado inicial/ 
complicación/ acción / resolución/ estado final . Otros  introducen el diálogo dentro de la 
estructura narrativa. Así el cuento, la novela, leyenda, etc.  
Descriptivo. Su intención es describir un objeto o fenómeno realizando comparaciones y 
otras técnicas. Este tipo de texto es frecuente en la literatura como en los diccionarios, las 
guías turísticas, los inventarios, etc.  
Expositivo.  Relacionando con el  análisis y síntesis de representaciones conceptuales el texto 
expositivo explica determinados fenómenos o bien proporciona informaciones sobre éstos . 
Los libros de texto y manuales lo utilizan con profusión. 
Instructivo-inductivo. Aquí se agrupa los textos que inducen a la acción del lector, 






 a)  Los textos  predictivos: los que se basan en la profecía, más o menos justificada: 
(boletines  meteorológicos, horóscopos …) 
b) Los dialogales o conversacionales 
c) El tipo semiótico o retórico: la canción, la poesía, la prosa poética, el eslogan, la oración 
religiosa, la máxima, el grafiti, textos que juegan con la brevedad, el ritmo y la estrecha 
relación con el contenido y su expresión. 
Los alumnos deben conocer y reconocer las estructuras de los diversos tipos de texto porque 
funcionan en el lector como esquemas de interpretación. 
      Según Solé, es necesario conocer los distintos tipos de texto o supraestructuras, su 
estructura textual porque  ofrece indicadores esenciales que permiten anticipar la información 
que contiene y que facilitan su interpretación. Pues lo que debemos enseñar es lo que 
caracteriza a cada uno de estos textos, mostrar las pistas que nos conducen a su mejor 
comprensión y hacer consciente al lector de que puede utilizar las mismas claves que el autor 
usa para componer un significado, pero esta vez para interpretarlo. (Solé, 1987a; 1987b). 
también nos dice que debemos fomentar las estrategias de escritura con el fin de redactar 
textos distintos puede ser una de las mejores formas de contribuir a este objetivo 
2.2.3.5.2. El texto expositivo 
El texto expositivo es un tipo de discurso que se caracteriza por contener información 
explícita  y clara  sobre algún tema específico, es decir, en este  tipo  de textos prima  la 





organización del texto   busca el objetivo de incrementar el conocimiento del auditorio a 
quien está dirigido. 
El texto expositivo llamado también informativo se caracteriza por su finalidad 
deexplicar e informar de manera veraz un hecho. Precisamente de ahí recibe su nombre 
exponer es presentar un hecho de manera ordenada, lógica y coherente  ideas  o 
pensamientos. Por esta razón el texto expositivo es ideal a la hora de realizar conferencias o 
charlasde carácter académico, científico, divulgativo o pedagógico puesto que a través de una 
exposición es posible informar a un auditorio   sobre cualquier tema de interés actual. 
2.2.3.5.3. Tipos de textos  expositivos. 
      El texto expositivo puede ir dirigido al público en general o a un grupo de lectores con 
intereses específicos, por eso se puede distinguir  dos  tipos de textos expositivos. 
Divulgativos: Textos  que informan sobre un tema de interés. Van dirigidos a un amplio 
sector de público, pues no exigen un conocimiento previo sobre el tema de la  exposición( 
textos periodísticos, apuntes,  librosde texto , enciclopedias, conferencias, textos 
coleccionables, folletos, entre otros) 
Especializados:Textosque tienen un  grado de dificultad alto, pues exigen conocimientos 
previos sobre  el  tema en cuestión( informes doctorales, magistrales, leyes, artículos  de 









2.2.3.5.4. Estructura de un texto expositivo 
 La estructura de un texto expositivo es la más variada según la temática y secuencia  
discursiva  imperante (que va desde la más  simple – informativa- hasta las más complejas, 
de carácter científico y humanístico). 
 La estructura general y básica de un texto expositivo consta de tres partes: introducción, 
desarrollo y conclusión 
Introducción  o presentación.  En  ella  se da a conocer  el tema del texto, se expone el 
propósito del autor, los  procedimientos a seguir  y hechos a  desarrollar. Debe  predominar 
un tono  ameno y sugerente con el objeto de despertar el interés del lector. Responde a las 
preguntas: ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Por  qué? 
Desarrollo. En esta parte  se ordenan las ideas  de acuerdo al tipo de organización expositiva  
que  se escoja. Se  establece un análisis objetivo de los hechos  proporcionando datos, 
ejemplos, distintos  puntos  de vista sobre  el tema, etc. 
La conclusión. Es una  breve síntesis de lo expuesto. En ella  se recapitula lo más interesante  
del tema  tratado y se entrega una  conclusión  derivada  de lo anterior que pueda plantearse 
como una opinión  personal.  También  es posible incluir  sugerencias y proyecciones.      
       Cuando se trata de temas muy extensos suelen dividirse en dos partes, tal como sucede 
con los textos científicos y ciertos artículos periodísticos  presentados en forma episódica. 
2.2.3.5.5. Características de un texto expositivo 
La principal  intención  es informar acerca del tema desarrollado. 
El uso de la tercera persona 






Puede mezclar al mismo tiempo las características de otros tipos de escritos, como por 
ejemplo introducir pasajes narrativos,  descriptivos argumentativos, etc. 
Entre los tipos de escritos que integran este grupo encontramos: redacciones académicas 
como los exámenes, artículos de enciclopedia, un ensayo, una crónica periodística, una 
biografía. 
Algunas características lingüísticas de los  textos expositivos 
Claridad, precisión y concisión; la exposición ha de ser entendible, precisa  y breve  
Uso preferente del presente intemporal y del modo indicativo. 
Uso de conectores. 
 Empleo de recursos  como las comparaciones, definiciones, enumeraciones y  ejemplos  
Usa un lenguaje formal. 
Organización del texto expositivo 
Problema /solución. El texto plantea variados problemas dignos de ser analizados (se 
plantea las soluciones posibles). 
Causa / efecto. El texto presenta cierta información o ideas que sirven  de causa para 
explicar otros hechos. 
Secuencial temporal. Se exponen las ideas de acuerdo a un ordentemporal 
Enumeración. Se van enumerando  y describiendo rasgos y propiedades de un ser  o 
fenómeno. 







2.2.4. Estrategias de comprensión 
Solé (1999,p59 ) explica que las estrategias de comprensión  lectora “ son 
procedimientos de carácter elevado que implican la presencia de objetivos que cumplir, la 
planificación de acciones  que se desencadenan para lograrlos, así como su evaluación y su 
posible cambio”.  
      Para la comprensión de textos   se  utiliza estrategias, estas varían según la meta del  
lector y la familiaridad con el tema , de allí la necesidad del lector de aprender una serie de 
estrategias que le permitirán guiar y adaptar su propia lectura, según sus propias necesidades 
y propósitos  las que contribuirán a seleccionar, evaluar y controlar el tipo de texto a leer ; es 
así como producto de su comprensión  construirá una representación  del significado y la 
almacenará en la memoria  para su recuperación y posteriormente usarlo.   Al leer se 
interroga activamente el  texto  para construir su significado. Entonces comprenderlo es un 
acto de razonamiento que permitirá la construcción de una interpretación del mensaje escrito 
a partir de la información, que este proporcione y los conocimientos que tiene el lector, lo 
que  implica ir más  allá de la simple  decodificación. 
2.2.4.1. Estrategias antes de la lectura 
Galdamés V. (2007) se refiere a actividades que favorecen la activación de los 
conocimientos y experiencias previas de los alumnos y a la posibilidad de predecir  y 
formular hipótesis sobre el contenido de lo que se va a leer. 
¿Para qué voy a leer? Establece el propósito de la lectura.  





¿De qué trata este texto? Anticipa el tema o lo infiere a partir del título, pero ojo, todavía no 
se lee el texto. 
¿Qué me dice su estructura?  Analiza la composición de su estructura, su extensión, escritura. 
“Para una correcta enseñanza de las estrategias   es imprescindible conocer la 
concepción que el docente  tenga acerca de la lectura, ya que leer es mucho más que poseer  
un caudal de estrategias  y técnicas, leer es sobre todo una actividad placentera y voluntaria”. 
(Solé, 1992, p.77) la lectura debe ser valorada como instrumento de aprendizaje  información 
y disfrute y el docente como guía debe estar involucrado en ella y así lograr que la lectura sea 
placentera, significativa y que los estudiantes  puedan comprender y compartir. 
Aspectos que se debe tener en cuenta para la enseñanza de la lectura 
Solé nos dice que para la enseñanza de la lectura debemos tener en cuenta varios aspectos 
La motivación es el motor principal para que encuentre sentido a su lectura y  que se 
sientan entusiasmados por ella. 
 Los objetivos de la lectura, ¿Para qué voy a leer? (propósito) ¿Qué tipo de texto es? 
(clases de lectura) .Los objetivos de la lectura determinan cómo se sitúa el lector ante ella, 
cómo controla la consecución de dicho objetivo, es decir la concepción del texto 
(Brown,1984). 
 Los conocimientos previos, ¿Qué sé yo de este texto?  
Las predicciones, formular hipótesis, hacer predicciones con la información 
disponible, es decir, superestructura, títulos, ilustraciones, encabezamientos, etc. Las 
predicciones en el caso de textos expositivos, su título no suele llamar a engaño. En estos 





letra, las enumeraciones y las expresiones que se utilizan para marcar aquello de lo que va a 
tratar. 
Generar preguntas sobre el texto; éstas guardan estrecha relación con la hipótesis que 
pueden generar sobre él y viceversa. Cassidy y Baymann (1989) afirman que estas preguntas 
mantienen a los lectores enganchados en la historia lo que contribuirá a mejorar su 
comprensión. 
Escobedo Velásquez,Carlos y Lucano Ruíz Joel (s/f ) nos dicen que las estrategias sirven 
para establecer el propósito de la lectura ,activar el conocimiento previo, identificar ideas 
principales y supervisar la propia comprensión. 
Señalan  que las  actividades que se dan previas a la lectura se orientan a:  
Permitir que los lectores expliquen  e incrementen  sus conocimientos y experiencias previas  
relativas  al  tema  del texto  que se leerá. 
Conocer el vocabulario o  los conceptos indispensables para comprender el texto 
Estimular la realización de predicciones  sobre el contenido  del texto. 
Establecer  propósitos de lectura.  
Anticipación 
En el 2000, Isabel Solé planteó que en esta fase se activa la información que ya 
tenemos para relacionarla con la nueva, y de este modo podemos tener una aproximación de 
lo que tratará el texto, lo cual implica crear expectativas en el lector y por ende la motivación 
para leer el texto. Es en este momento de contacto con el libro en que haremos uso del 
conocimiento previo a través de los elementos paratextuales; por ejemplo, el lector 
interrogará y observará los aspectos no verbales como el tipo de letra, títulos, subtítulos, 





Analizando los aportes  de Goodman,(2008), Woolfolk, A.( 1998) sobre las estrategias 
lectoras distinguen a la anticipación  como la fase  anterior a la lectura e implica la 
activación de los conocimientos sobre un tema para poder relacionarlos con el contenido del  
texto. 
Bentancur, L. (2008) Concibe a la anticipación como la estrategia que está constituida  
por todas las hipótesis que el lector se formula frente al texto, comenzando por la exploración 
de los paratextos. En esta exploración inicial entran en juego tanto  los aspectos visuales del 
texto como los conocimientos generales que tiene el lector .es por ello que no todos los 
lectores formulan las mismas hipótesis; por lo cual frente al mismo paratexto ocurren 
distintas interpretaciones. 
Para Marín, M. (2008) el procesamiento de los datos proporcionados por los elementos 
paratextuales permite hipotetizar, de forma global, acerca de lo que trata el texto antes de 
iniciar la lectura.  Este sobrevuelo hace que se mejore la comprensión, porque se activan 
esquemas mentales y se formulan hipótesis. También permite que el lector decida si el texto 
interesa o no, y si será leído de forma total o parcial. 
Cassany, D. (1994) considera la anticipación como una  capacidad básica de la 
comprensión. El éxito de una lectura depende en buena parte de todo lo que hayamos podido 
prever antes de leerla: de la información previa que poseemos y podemos activar, de la 
motivación para leer, de las expectativas que nos hemos planteado sobre el texto.  
Consideramos que la anticipación es el conjunto de  acciones que prevemos antes de 
leer el texto y de ello depende el éxito de la lectura, permite  que la comprensión se mejore 
porque se activan los  esquemas  intelectuales y le servirá al lector de termómetro para que 





manifestarnos que el éxito de la lectura  depende de la anticipación y ésta nos estimula como 
lectores creando expectativas sobre el contenido de lo que manifiesta el autor. 
La predicción 
Si en la anticipación hicimos uso de los conocimientos previos y paratextuales para 
prevemos el contenido del texto a leer, en esta fase denominada predicción también 
utilizaremos el conjunto de elementos paratextuales, los cuales nos permitirán formular los 
supuestos en cuanto al contenido y al pensamiento del texto y su autor. 
En tal sentido, la predicción es la fase inmediata de la anticipación y constituye la 
capacidad que tiene el lector de suponer lo que trata el texto, de cómo puede continuar o 
concluir y, por último, de hipotetizar el punto de vista del autor con respecto al tema. 
En el momento de la predicción entran en juego el conocimiento letrado y el 
conocimiento del mundo del lector. Estas competencias le permiten formular hipótesis de 
contenido, hipótesis acerca del tipo de texto por el formato, lo que facilitará su comprensión.  
´Predecir es señalar lo que puede ocurrir o suceder según una situación o 
acontecimiento dado. En la lectura las predicciones nacen de las preguntas que el lector 
realiza respecto al texto leído para anticipar lo que sucederá. Comprobar que estas 
predicciones son correctas, respaldan la comprensión del texto. Para predecir se realizan 
conjeturas a partir de la información que  proporciona el texto;  dicha información se 
considera  como “pistas”  que ayudan a suponer lo que viene. Estas pistas pueden ser el título 
del texto, las ilustraciones, las estructuras, información integrada, detalles, etc. 
Solé (1994, p121) “ Las predicciones consisten en establecer hipótesis ajustadas y 
razonables sobre lo que va a encontrarse en el texto, apoyándose en la interpretación  que se 





Según Solé (Smith (1990,  p.109) “La predicción consiste  en formular preguntas ; la 
comprensión en responder a esas preguntas”  
Consideramos que es importante realizarse predicciones cada vez que nos enfrentamos a un 
texto   porque ayuda a unir aquella información que ya se maneja con lo que se está leyendo. 
Las predicciones y la anticipación que hace el lector, generalmente son acertadas y 
coincide con lo que realmente aparece en el texto, el lector las confirma al leer. Sin embargo, 
hay ocasiones en que las predicciones o anticipaciones son  incorrectas. Aquí es donde 
interviene la confirmación y autocorrección. Y se darán cuenta las diferencias entre lo que 
creían y lo que pasó. 
 
2.2.4.2.Estrategiasdurante la lectura 
En este segundo proceso se produce la comprobación o la rectificación de la 
comprensión y se verifica las hipótesis formuladas antes de la lectura. Para confirmar lo que 
anticipamos (predicción), se hace necesario buscar las evidencias en el texto; lo que implica 
ubicar pistas de todo tipo: gramaticales, lógicas, etc., a fin de comprobar la certeza de 
nuestras predicciones. 
Durante la lectura, el objetivo que persigue el lector es recoger toda la información 
que requiere. Para ello, hará uso de un conjunto de estrategias que le ayudarán a pasar al 
siguiente proceso. 
Las estrategias que utiliza el lector durante la lectura están relacionadas con la visión 
panorámica del texto, con la determinación del contenido principal, con la selección del 





Galdamés,V. (2007) se refiere a las actividades que favorecen  la capacidad de 
enfocarse en los aspectos significativos del texto para poder comprender lo que se lee; es el 
momento para el desarrollo de diferentes destrezas de lectura, como el vocabulario visual, el 
análisis fonológico, la asociación fonema /grafema, etc. Lo que se hace es:  
Verificar las  hipótesis  formuladas antes de la lectura  
Aclarar las posibles dudas acerca del texto  
Releer partes confusas 
Consultar el diccionario 
Pensar en voz alta para asegurar la comprensión 
Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas 
López (1998) nos dice que durante la lectura se realizan estrategias 
autorreguladorascomo: Monitoreo o supervisión y estrategias específicas como 
determinación de las partes relevantes del texto, estrategias de apoyo al repaso como: 
subrayar, tomar notas, relectura parcial o global del texto según sean las necesidades del 
lector para conseguir su objetivo. 
            Escobedo Velásquez, Carlos y Lucano Ruiz, Joel (s/f) consideran que las actividades 
durante la lectura se producen cuando el lector interactúa con el texto tiene varias ventajas 
con respecto a otras: hacen más rápido e interesante la lectura, propician distinto tipos de 
participación y diferentes estrategias, ellas son: 
Audición de lectura 








La lectura compartida es una de las estrategias metodológicas que se puede 
desarrollar  en el salón de clases especialmente si se trabaja en equipo y permite el 
reconocimiento de las diversas tipologías textuales como sus características físicas o 
formales y por su contenido. 
Es una estrategia metodológica de gran potencial para el desarrollo de la lectura 
comprensiva. Esta estrategia contempla actividades antes, durante y después de la lectura.  
Es importante porque el profesor va “compartiendo su pensamiento en voz alta” ya 
sea para decodificar una palabra difícil o captar el significado de la palabra utilizando claves 
contextuales, dependiendo de la extensión del texto. Lo único que  necesita es que todos 
tengan el texto, también permite que el alumno rompa  el hielo con su participación e incitan 
a sus compañeros a imitarlo. 
La  lectura comentada.Es cuando se lee el texto de manera total párrafo por párrafo 
bajo la conducción del docente o jefe del equipo, al mismo tiempo se realizan pausas con el 
objeto de profundizar las partes relevantes del texto en las que sus integrantes  hacen 
comentarios respecto al texto.  Se usa para ganar tiempo ya que proporciona mucha 
información en un tiempo relativamente corto, generalmente se usa en textos extenso. 
Subrayado 
        Consiste en resaltar la información importante para poderla almacenar o codificar. Con 
esta estrategia el lector identifica la información pertinente, selecciona la información 
relevante y clasifica las ideas temáticas (principales) de cada uno de los párrafos. Depende 
del estilo del lector el manejo de los distintos tipos de subrayado. Algunos trazan una línea 





datos complementarios que podrían ser importantes y subrayan en forma vertical con líneas 
delgadas o gruesas de una a dos paralelas para resaltar todo el sentido de un párrafo. 
Es conveniente subrayar porque llegamos con rapidez a la comprensión de la 
estructura y organización de un texto, ayuda a fijar la atención  del lector, favorece el estudio 
activo y el interés de captar lo esencial de  cada párrafo. Favorece la asimilación  y desarrolla 
la capacidad de análisis y síntesis. Por eso es necesario saber qué debemos subrayar.  
Entonces  tenemos  que leer y entre las ideas localizar la idea principal que  puede esta al 
principio, en el medio o al final de un párrafo.  También tenemos que buscar las palabras 
técnicas o específicas del tema que se está leyendo y algún dato relevante  que permita una 
mejor comprensiónesencial de lo secundario.  
Olcese  A y Soto, R.(2007p.132) consideren que “subrayar es resaltar determinadas 
palabras o frases de un texto durante la lectura, con señales convencionales, según la 
importancia del contenido que  entrañan, con el fin de discernir y clasificar mejor los 
conceptos y, pasado el tiempo, evocarlos con mayor precisión, rapidez y claridad” 
El subrayado de un texto es una tarea personal y para ello es necesario haber leído 
antes el texto así sabremos el contenido y lo que subrayemos, ello  nos ayudará a discernir y 
destacar lo esencial de lo secundario. Al subrayar debemos trabajar con el párrafo como 
unidad de sentido, es decir leer primero el párrafo y ver si su mensaje central es relevante 
para nuestro objetivo y recién proceder  a subrayar. El subrayado hace que evitemos  
distracciones fijando nuestra atención facilitando el repaso. Hay que  subrayar ideas y no 
palabras para ello hay que tener cuidado en destacar las ideas básicas contenidas en palabras 






Se aplica para seleccionar las palabras claves que darán secuencialidad  al texto y las 
ideas del autor. También se utiliza el circulado para resaltar aquellos términos que el lector 
desconoce y no puede darle significado contextual. Esto posibilita la inferencia del mensaje 
local o global del texto. 
Sumillado 
Son las anotaciones al margen del texto (espacios laterales en blanco). De este modo 
se sintetiza la idea central del párrafo. Generalmente cada párrafo contiene, por lo menos, 
una idea principal. Por tanto, por cada párrafo que haya se elaborará una sumilla; aunque hay 
párrafos de enlace o de transición, etc., que no necesitan la elaboración de sumillas. 
El sumillado también es conocido como “resumen extremo” es una  estrategia  que se 
usa para organizar las ideas sustanciales  de un texto, redactando y manteniendo la forma 
básica y  lo esencial  del mensaje. 
Para elaborar la sumilla se debe seguir los siguientes pasos: a) realizar la lectura 
general del  texto  b) subrayar las oraciones principales, c) editar la información, d) redactar 
utilizando las propias palabras  utilizando conectores lógicos , e) realizar una última revisión 
Parafraseando lo subrayado y usando conectores elaborando un resumen. 
Después de la lectura           
Estas estrategias están diseñadas para concluir con la comprensión de la lectura. El 





decisiones para evaluar los procesos y productos en función de los propósitos establecidos y 
luego ejecuta actividades específicas que conlleva a concretizar el proceso lector en sus dos 
variantes: 
Relacionar las ideas principales para formular el resumen. 
Asimilar el propósito del autor para formular la síntesis. 
Parafrasear el texto en función de las ideas del autor. 
Elaborar los organizadores visuales que se adaptan al contenido del texto. 
López (1998) En las estrategias después de la lectura considera a la evaluación como 
estrategia autorreguladora, y como estrategia específica, considera la identificación de la idea 
principal, elaboración de resumen y formulación de preguntas y respuestas. 
Escobedo Velásquez, Carlos y Lucano Ruiz Joel, (s/f ) en cuanto a las actividades 
después de la lectura nos dicen que la lectura se  enfoca  a la comprensión, la reconstrucción 
o el análisis de los significados del texto.  
Comprensión  global  ( tema  del texto) 
Comprensión específica de fragmentos 
Comprensión literal  (lo que el texto  dice) 
Elaboración de inferencias o suposiciones 
Reconstrucción de contenido  con base en la escritura y el lenguaje del texto 
Formulación de opiniones sobre lo leído 
Expresión de experiencia y emociones  personales relacionadas con el contenido 
Relación y aplicación de las ideas leídas a la vida propia (generalizaciones). 
Resumen                                                                       
El resumen  es una habilidad compleja  que  sirve para representar en forma abreviada 





Vela, T.y Francisco L. (2005,p.72)  nos dicen que “el resumen constituye una 
habilidad por medio de la cual el lector recoge información del texto para construir nuevos 
textos. La característica más importante del resumen consiste en mantener la esencia de la 
información básica aunque no con las mismas palabras”  
Constituye una capacidad que tiene el lector para recoger información relevante del 
texto. Se caracteriza porque transcribe las ideas del autor y las relaciona haciendo uso de los 
conectores. Resumir un texto implica tratar la información de modo que pueda excluirse lo 
que es redundante o poco relevante, así como sustituir una serie de conceptos y oraciones por 
otros que lo integran conservando el significado genuino del texto  de origen. 
El resumen ayuda a desarrollar la capacidad de síntesis, mejora la expresión escrita, 
aumenta el nivel de concentración. 
 Eco, Umberto (2008) En leer y resumir nos dice: el resumen tiene dos funciones, una 
para quien lo hace y otra para quien lo lee, piensa que hacerlo es mucho más importante que 
leerlo. El arte del resumen es muy importante y muy útil y se aprende haciendo muchos 
resúmenes. Hacer resumen enseña a condensar las ideas. En otras palabras enseña a escribir.  
Paráfrasis 
Es la acción comunicativa que consiste en formular juicios, críticas o exponer 
opiniones propias después de comprender eficientemente un texto. Esta puede ser oral o 








Es la composición de un todo por la reunión de sus partes, es decir, que el lector 
elaborará un resumen del texto leído pero con sus propias palabras. Se diferencia de la 
paráfrasis en que la síntesis puede tener una extensión menor o mayor según la capacidad de 
abstracción y reducción. 
2.2.5.  La  metacognición 
Es el conocimiento de las propias estrategias es decir conocimientos acertados de los 
propios procesos de pensamiento. Se incrementa con la edad y con las experiencias 
adquiridas. 
2.2.5.1. Componentes de la metacognición. 
Brow, Aembruster y Baker(1984) describen dos componentes: 
El conocimiento sobre la propia metacognición 
La autorregulación  de la metacognición 
El conocimiento de la propia cognición es lo que los lectores saben sobre sus propios 
recursos cognitivos (capacidades, experiencia, fortaleza y debilidades, etc.)  y la regulación 
de esos recursos implica manejo, guía  y control de estos aspectos. 
 En el caso de la lectura,  la metacognición  implica el conocimiento de uno mismo/a  
como lector o lectora y la regulación  y el control de los procesos mentales (estrategias 





Las estrategias metacognitivas son suceptibles de enseñarse, se puede instruir a los 
estudiantes  para que utilicen una estrategia adecuada que les ayude captar los elementos de  
una tarea, a establecer un plan determinado para  resolver y controlar la secuencia de planes 
que conlleva la estrategia aplicada. En este sentido las estrategias lectoras pueden 
considerarse como estrategias metacognitivas. 
 Las estrategias lectoras implican un proceso de aprendizaje, su mejora depende de la 
madurez del  aprendizaje del  estudiante. 
El enfoque metacognitivo es  considerado como una valiosa propuesta de trabajo que 
permite” promover en el estudiante el uso consciente, deliberado, sistemático y oportuno de 
las estrategias necesarias para el éxito académico, porque en la medida que el estudiante 
tenga más control consciente sobre  sus  propias acciones  cognitivas, logrará  un aprendizaje 
más efectivo”( Ríos,1991:pp 34-40).  
Esta afirmación  aplicada a la  comprensión de la lectura le da  al sujeto lector un rol 
más activo y responsable. 
2.2.5.2. Dimensiones del proceso metacognitivo 
El proceso metacognitivo  presenta dos dimensiones:  
 La del qué, se vincula con el conocimiento que se posee sobre las posibles  
operaciones mentales o estrategias que se pueden utilizar en un  texto para lograr su 
comprensión y 
 La delcómoque se refiere a cómo utilizar esas estrategias, para garantizar el éxito en la 





Los resultados de la investigación metacognitiva potencian al lector en el uso efectivo 
de estrategias para la lectura .tal como señala Burón, “no basta con que un alumno se dé  
cuenta de que no entiende, necesita conocer  qué estrategias  remediables  debe  usar  para  
entender y para “aprender a  aprender” reflexionando  sobre  sus propios  procesos  mentales 
y deduciendo por  sí mismo  qué  estrategias  son más eficaces. Sólo así  un  estudiante  
llegará  a ser metacognitivamente  maduro y autónomo”( 1993: 23) 
2.2.5.3. Aspectos de la metacognición: La metalectura y la metacomprensión. 
La metalectura alude al conjunto de conocimientos que el lector posee sobre la lectura 
y sobre los procesos  mentales que se pueden  utilizar para leer. 
Lametacomprensión es la  reflexión que el lector hace  de sus procesos de  lectura 
para determinar  qué  sabe o comprende de algo,  cómolo comprende y cómo evalúa 
sucomprensión  ante un texto.   
Al respaldar  o propiciar  la metacognición en la  lectura el estudiante debe  entrenarse  
en las estrategias cognitiva, a fin de que reflexione y decida cuál o cuáles  le resultan más  
efectivas para el  propósito  de su lectura. El docente debe guiarlo para que este compruebe y 
se convenza de la efectividad en el uso  de esas estrategias. 
La formulación de las preguntas por el docente  promoverá  la ejercitación de acciones 
metacognitivas en los lectores. 
2.2.6. Definición  de términos básicos  
2.2.6.1. Programa educativo. Es un documento que permite organizar y detallar un proceso 





contenidos que debe impartir, la forma en que tiene que desarrollar su 
actividad de enseñanza y los objetivos a conseguir. 
2.2.6.2. Comprensión lectora. Es una  actividad  constructiva , compleja  que  implica  la  
interacción  entre  el  lector  y  el  texto , dentro  de  un  contexto.( 
Diaz2012,p12). 
2.2.6.3. Estrategia. Es una guía de acción  que nos  orienta en la obtención de ciertos 
resultados, dando sentido  y coordinación a todo lo que se hace para llegar a la 
meta. No podemos  hablar de estrategia  si no tenemos una meta definida.  
2.2.6.4. Estrategias de  aprendizaje. Es el proceso por el cual el alumno observa, piensa y 
aplica  los procedimientos a elegir para conseguir un fin. Son los encargados 
de guiar, ayudar, establecer el modo de aprender las técnicas de estudio. Son el 
modo en que enseñamos a nuestros alumnos la forma de aprovechar al  
máximo sus posibilidades de una manera constructiva y eficiente. 
2.2.6.5. Metacomprensión. Es la metacognición aplicada a la comprensión lectora. El 
término metacognición hace referencia al conocimiento del propio sistema 
cognitivo y a la subsiguiente regulación de las estrategias que se emplean para 
resolver un problema de aprendizaje. Lametacomprensión, se refiere al 
conocimiento que tiene el lector de las estrategias con que cuenta para 
comprender un texto escrito y al control que ejerce sobre esas estrategias para 
optimizar su comprensión lectora.  
2.2.6.6.Texto expositivo. Son aquellos que establecen un tema o  argumento que proporciona 
un discurso oral,  ya que este contiene argumentos sociales. Los textos 
expositivos especializados  no informan  sino que pretenden hacer comprender 





con un mayor grado de conocimiento del tema, por lo tanto presentan una 
mayor complejidad  sintáctica y  léxica,  así tenemos los textos  científicos, 




















Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
La aplicación del programa  estrategias de aprendizaje  influye significativamente en 
la comprensión lectora de textos expositivos de los estudiantes de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 
3.1.2. Hipótesis Específicos 
La aplicación del programa estrategias de aprendizaje  influye significativamente en 
la comprensión lectora de textos expositivos, en el nivel literal, de los estudiantes de 
la Facultad de Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 
La aplicación del programa estrategias de aprendizaje  influye significativamente en 
la comprensión lectora de textos expositivos, en el nivel inferencial, de los 
estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 
La aplicación del programa estrategias de aprendizaje  influye significativamente en 
la comprensión lectora de textos expositivos, en el nivel crítico, de los estudiantes de 
la Facultad de Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 
3.2 Variables 
Variable Independiente: Programa estrategias de aprendizaje 









3.3. Operacionalización de las variables: Programa estrategias de aprendizaje 
 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable  
Dimensión Indicador Ítems 
Escala y  
valores 
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(18 – 20) 
Bueno  
 ( 15 – 17 ) 
Regular  
  ( 11 - 14 ) 
Deficiente  
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4.1. Enfoque de la investigación 
 El enfoque fue cuantitativo. 
4.2. Tipo de la investigación 
La investigación  fue de tipo aplicada y busca el conocer para hacer, para actuar, para 
construir, para modificar. Según Vara (2015) la investigación aplicada es práctica, pues sus 
resultados son utilizados inmediatamente en la solución de problemas de la realidad. (p,235) 
4.3 Método de la investigación 
El método empleado en nuestro estudio fue  el  hipotético deductivo .Según Bernal 
(2006): “El método hipotético deductivo consiste en un procedimiento que parte de unas 
aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de 
ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos” (p.56). 
4.4. Diseño de la investigación 
Se empleó un diseño cuasi-experimental porque los sujetos de la muestra de estudio 
fueron seleccionados de forma intencional y no al azar. Según Vara (2015), refirió que los 
diseños cuasi experimentales se utilizan GE y GC para comparar los efectos de una variable 
independiente (p. 252). 
   Se diagramó                                                                                                                         de 
la siguiente manera: 
Figura 1. Diseño de pretest - postest con grupo de control 
G E                              O1                       X                       O2 





GE = es el grupo experimental que está constituido por 35 alumnos del primer ciclo de la 
Facultad de Derecho. 
GC = es el grupo control intacto que está constituido por 35 alumnos del primer ciclo de la 
Facultad de Derecho. 
O1 y O3   = son pruebas de entrada para ambos grupos. 
O2 y O4   = son pruebas de salida para ambos grupos.  
4.5.  Población y muestra 
Población 
Según Vara (2015), población es el conjunto de todos los individuos (objetos, 
personas, documentos, data, eventos, empresas, situaciones, etc.) a investigar (p,261)- 
En el presente estudio, la población estuvo  constituida por  175  alumnos del primer 
ciclo de la Facultad de Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 
Tabla 2 
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Según Vara (2015), muestra es el conjunto de casos extraídos de la población, 
seleccionados por algún método racional (p. 261). 
En el presente estudio, la muestra estuvo constituida por  70  alumnos del primer ciclo 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 
Tabla 3 
Distribución de la muestra 







Fuente: Elaboración propia 
Muestreo 
El tipo de muestreo será no probabilístico porque no estuvo  sujeto a ninguna fórmula.  
Es censal porque la unidad de investigación es considerada como muestra (Quezada, 2010, 
p.103) 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.6.1. Técnicas de recolección de información 
Según Vara (2015), son herramientas útiles para obtener información científica. 
(p,298). Se empleó la técnica de la evaluación, es una técnica de investigación que consiste 
en medir los resultados obtenidos y obtener determinada información necesaria para una 






4.6.2. Instrumentos de recolección de información 
El instrumento que se utilizó  fue el Test de comprensión lectora que consta de tres 
dimensiones: nivel literal, inferencial y crítico. Se aplicó la prueba de Pre test y Post test para 
el grupo de control y experimental. 
4.7.Tratamiento estadístico  
       Según la dimensión de la muestra, se desarrollaron  los siguientes pasos para el 
tratamiento estadístico de los datos:  
La organización de las notas en las Tablas de Frecuencias con sus respectivos gráficos 
y diagramas e interpretación.  
El cálculo de los estadígrafos de posición (la media aritmética, la mediana, la moda) , 
de dispersión (varianza, desviación estándar, coeficiente de variación) y de formación 
(asimetría de Pearson , kurtosis).   
La aplicación de la medida inferencial ―T‖ de Student, la diferencia de medias y la 
―Z‖ normal para la prueba de la Hipótesis.  











5.1 Validez y confiabilidad de instrumentos 
Se elaboraron dos instrumentos de investigación Pre test  y el Post test para la variable 
dependiente que es un cuestionario que contiene 10 ítems. 
5.2. Validación de los Instrumentos. 
La validación de los instrumentos de recolección de datos se realizó a través de los 
siguientes procedimientos: Validez externa y confiabilidad interna. Sabino, Carlos (1992, 
pág. 154) con respecto a la Validez, sostiene: “Para que una escala pueda considerarse como 
capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes requisitos básicos: validez y 
confiabilidad”. De lo expuesto en el párrafo anterior se define la validación de los 
instrumentos como la determinación de la capacidad de los cuestionarios para medir las 
cualidades para lo cual fueron construidos. 
Este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de expertos,  para lo 
cual recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria  en la Cátedra de pregrado 
y posgrado de la Universidad “Enrique Guzmán y Valle”, los cuales determinaron la validez 
de los ítems de los instrumentos aplicados en la presente investigación. 
A los referidos expertos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y la 
ficha de validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos e 





Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron que 
son pertinentes la existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del 
estudio y los ítems constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. 
La cuantificación de las calificaciones de los expertos se presenta a continuación en la 
siguiente tabla: 
Expertos 
Pre Test Pos Test 
Puntaje % Puntaje % 
Dr. Emilio  Rojas Sáenz 85 85 85 85 
Mg. Miguel Arribasplata Cabanillas 90 90 90 90 
Mg. José Mercedes Panta Panta 85 85 85 85 
Fuente: Instrumentos de opinión de expertos 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos,  
fueron considerados a un nivel de validez muy bueno. Los resultados pueden ser 
comprendidos mediante el siguiente cuadro que presentamos en la tabla: 
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
Fuente: Cabanillas Alvarado, Gualberto (2004:76) Tesis “Influencia del programa estrategia 
de aprendizaje en la comprensión lectora de textos expositivos de los estudiantes del  primer 
ciclo de la facultad  de Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, podemos deducir que 





5.3. Confiabilidad de los instrumentos 
Para determinar la confiablidad interna de los instrumentos de investigación se realizó 
un trabajo piloto con 10 alumnos, elegidos al azar, y se aplicó la prueba  estadística Kuder 
Richarson 20 por ser un instrumento con respuestas de tipo dicotómico. 
De acuerdo con  Hernández (2003) la confiabilidad se define como el grado en que un 
test es consistente porque al aplicarla en otras instituciones del mismo nivel se obtendrán 
resultados similares en el espacio tiempo, pudiendo ser extrapolable. 
La fórmula de Kuder Richarson que se aplicó es: 
 
En Donde: 
M: La evaluación media 
k: El número de ítems del cuestionario 
V: varianza 
Dicho procedimiento se realizó bajo la siguiente secuencia: 
Se determinó una muestra piloto de 10 alumnos 
Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos. 
Los resultados obtenidos mediante para análisis de confiabilidad es el siguiente: 
 
Instrumento KuderRicharson N° de elementos 
Pre test 0,76 10 
Pos test 0,81 10 
 
En consecuencia, el instrumento de investigación es plenamente aceptable y aplicable, 





Valores de los niveles de confiabilidad. 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández Sampieri, Roberto y otros (2006). Metodología de la  investigación  
científica.  Edit. Mac Graw Hill.  México. Cuarta  edic. Pág. 438 – 439 
Dado que en la aplicación del cuestionario Pre Test y  Pos Test se obtuvo el valor  de 
0.76 y 0,81 podemos afirmar que los cuestionarios tienen una altísima fiabilidad y por lo 
tanto se aplicaron. 
5.4. Presentación y análisis de resultados 
Estadígrafos de la  variable dependiente: 
Esta tabla ha sido obtenida del procesamiento de las notas de los alumnos en el los 
grupos de control y experimental tanto de pre test y pos test y fueron procesadas en el 








Tabla  4 
Los cuestionarios a los   alumnos en el pre test y pos test. 
 Primer Ciclo A 
Grupo de Control 
Primer Ciclo B 
Grupo Experimental 
Estadísticos descriptivos GC-Pre test GC-Pos test GE-Pre test GE-Pos test 
N 35 35 35 35 
Media 9.73333333 12.5555556 11.8666667 16.4888889 
Mediana 9.66666667 12.3333333 12 15.6666667 
Moda 9.33333333 12.3333333 12 15 
Desviación estándar 1.8906621 0.86983548 2.08471383 1.31455024 
Varianza de la muestra 3.57460317 0.75661376 4.34603175 1.72804233 
Rango 6.66666667 3.66666667 8.33333333 5.33333333 
Mínimo 7 10.6666667 7.33333333 12 
Máximo 13.6666667 14.3333333 15.6666667 17.3333333 
Fuente: Estos resultados se obtuvieron del procesamiento de los cuestionarios a los   alumnos 
en el pre test y pos test.
Figura 2. Diferencia de medias del grupo Experimental  Pos test   y  del grupo de Control 
Pos test 
Interpretación: Como se aprecia  en la tabla 4  y la figura 2 sobre la variable dependiente  la  
diferencia de medias  fue de X2  -  X1  =  16.48-12.55 = 3.93, a favor del grupo 
experimental; es decir que la media en el  pos test superó en casi 4  puntuaciones a la media 









Figura 3. Diferencia de medias del grupo Experimental Pos test y Pre test  del Primer Ciclo 
B 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Como se aprecia  en la tabla 5  y la figura 3 sobre la variable dependiente  la  
diferencia de medias  fue de  X2  -  X1  =  16.48–11.56 = 4.92, es decir que la media en el  
pos test superó aproximadamente en 5 puntuaciones a la media del pre test  siendo está muy 
significativa y el experimento exitoso. 
5.5. Prueba de hipótesis 
Hipótesis General 
HP:La aplicación del programa  estrategias de aprendizaje en la comprensión lectora influye 
significativamente en la comprensión lectora de textos expositivos de los estudiantes de la 

















H0: La aplicación del programa estrategias de aprendizaje en la comprensión lectora no 
influye significativamente en la comprensión lectora de textos expositivos de los estudiantes 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 
El método estadístico para comprobar la hipótesis fue la comparación de medias y el 
estadístico paramétrico T de Student  porque la muestra tiene 35 alumnos en cada grupo y 
por ser una prueba que permitió medir aspectos cuantitativos de las respuestas que se 
obtuvieron del instrumento administrado. 
Comparación de medias   : 
a)   :{X1, X2} 
X1: GRUPO Control Pos test 
X2: GRUPO  Experimental Pos test. La  Diferencia de medias  16.48 -12.55 = 3.93 = 4 
puntuaciones 
Dicha diferencia de medias en los grupos de control tanto  del  pos test  y experimental pos 
test  es significativo. Además de acuerdo al procesamiento de los datos que se hizo en el 
software estadístico SPSS se considera lo siguiente: 
Tabla 5 
Estadísticos Descriptivos de los grupos de control Pos test y grupo experimental Pos test 
 
 
Estadísticos descriptivos GC-Pos test GE-Pos test 
N 35 35 
Media 12.5555556 16.4888889 
Mediana 12.33333333 15.6666667 
Moda 12.33333333 15 
Desviación estándar 0.869835448 1.31455024 
Varianza de la muestra 0.756613776 1.72804233 
Rango 3.666666667 5.33333333 
Mínimo 10.66666667 12 






Prueba T del grupo de control y experimental - Prueba T de muestras independientes 
 GC_pos Test GE_Pos Test 
Media 12.5555556 16.48 
Varianza 0.75661376 1.72804233 
Observaciones   35 35 
Diferencia hipotética de las 
medias 
3.93  
Grados de libertad 56  
Estadístico t -8.47092919  
P(T<=t) una cola 4.0766E-09  
Valor crítico de t (unacola) 1.70814075  
P(T<=t) dos colas 8.1533E-09  
Valor crítico de t (doscolas) 2.05953854  
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21.0  y Excel 
2013.Se realiza el cálculo de los estadígrafos tobtenido y tcrítico, a partir de los datos obtenidos, 
por los grupos independientes (control y experimental) en el postest 
 
De donde, se obtiene el valor de T obtenido = -4.48 (valor que se obtiene de los datos de 
la muestra); y el valor de T crítico= ±2.05 (valor que se obtiene de la tabla  t-student  con 






tobtenido - 8.48 





















El valor de T obtenido o calculado = - 8.48 está ubicado en  la zona de rechazo de la 
hipótesis nula  por lo que  estamos en la condición de aceptar la  hipótesis principal  
propuesta para cualquier nivel de significación. Por lo que: 
Si se aplican el programa estrategias de aprendizaje se mejorará la capacidad de 
comprensión lectora de textos expositivos como la prueba en  estudiantes de la facultad de 
derechode la universidad Inca Garcilasodela Vega. 
Prueba de hipótesis   específicas: 
Hipótesis H1: 
H1:La aplicación del programa estrategias de aprendizaje  influye significativamente en la 
comprensión lectora de textos expositivos, en el nivel literal, de los estudiantes de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 
H0:La aplicación del programaestrategias de aprendizaje  no influye significativamente en la 
comprensión lectora de textos expositivos, en el nivel literal, de los estudiantes de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 
Se probaron utilizando la comparación de medias y el estadístico  paramétrico T Student  por 
tener muestras de 35 alumnos: 
Tabla 7 




Experimental  N Media 
Pre Test 
Pos test 
 35 9.2 






Comparación de Medias  de  la dimensión  nivel literal considerando solo los ítems 
sectorizadas del instrumento aplicado, utilizando el baremo respectivo al GRUPO 
EXPERIMENTAL: 
{X1, X2  } 
X1: GRUPO  EXPERIMENTAL PRE TEST 
X2: GRUPO  EXPERIMENTAL POS TEST 
La  Diferencia de medias   X2  -  X1    =  12.93 – 9.2=  3.73 ≈ 4 
La diferencia de medias es significativa en 4 puntos., que hacen que la aplicación 
experimental tiene efectos positivos. 
Prueba T del grupo  Experimental: 
Tabla 8 





Media 9.2 12.9333333 
Varianza 10.1714286 6.06666667 
Observaciones 35 35 
Diferencia hipotética de las 
medias 
3.73  
Grados de libertad 28  
Estadístico t -14  
P(T<=t)       una cola -16.6389788  
Valor crítico de t (una cola) 6.4062E-11  
P(T<=t) dos colas 1.76131012  
Valor crítico de t (dos colas) 2.05  









De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS. 21.0 se realizó el 
cálculo de los estadígrafos tobtenido y tcrítico, a partir de los datos obtenidos, por los grupos 
independientes (control y experimental) en el pos test. 
 
Rechazar Hipótesis nula 
De donde, se obtuvo el valor de tobtenido = -14(valor que se obtiene de los datos de las 
muestras); y el valor de T crítico= ±2.02(valor que se obtiene de la tabla  t-Student  con 0.25% 







El valor de t= -14  pertenece a la zona de rechazo de la hipótesis nula  por lo que  
estamos en la condición de aceptar las hipótesis específica H1  propuestas para cualquier 
nivel de significación y que: 
 t obtenido 14 









T  crítico 








Si se aplican el programa estrategia de aprendizaje se mejorará la capacidad de 
comprensión en el nivel literal de textos expositivos como la prueba en los estudiantes del 
primer ciclo de la facultad de derecho de la universidad Inca Garcilaso de la Vega. 
Hipótesis H2: 
H2:La aplicación del programa estrategias de aprendizaje en la comprensión lectora influye 
significativamente en la comprensión lectora de textos expositivos, en el nivel inferencial, de 
los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 
H0:La aplicación del programa estrategias de aprendizaje en la comprensión lectora no 
influye significativamente en la comprensión lectora de textos expositivos, en el nivel 
inferencial, de los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de 
la Vega. 
Se probaron del mismo modo utilizando la comparación de medias y el estadístico  
paramétrico T de Student: 
Tabla 9 




Experimental  N Media 
Pre Test 
Pos test 
 35 10.53 






Comparación de Medias  de  la dimensión  nivel inferencial considerando solo los 
ítems sectorizadas del instrumento aplicado, utilizando el baremo respectivo al GRUPO 
EXPERIMENTAL: 
{X1, X2} 
X1: GRUPO  EXPERIMENTAL PRE TEST 
X2: GRUPO  EXPERIMENTAL POS TEST 
La  Diferencia de medias   X2  -  X1    =  14.86–10.53=  4.33 
La diferencia de medias es significativa  en 4  puntos., que hacen que la aplicación 
experimental tiene efectos positivos 
Prueba T del grupo  Experimetal 
Tabla 10 
Grupo experimental pre test y pos test - Prueba de muestras relacionadas 
Media 10.5333333 14.8666667 
Varianza 3.26666667 2.26666667 
Observaciones 35 35 
Diferencia hipotética de las 
medias 
4.33  
Grados de libertad 28  
Estadístico t -12.5673187  
P(T<=t) una cola 2.5791E-09  
Valor crítico de t (una cola) 1.76131012  
P(T<=t) dos colas 5.1582E-09  
Valor crítico de t (dos colas) 2.05  
 
La diferencia de medias y de varianza en el grupo experimental tanto del pre test y 










De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21, se realiza el 
cálculo de los estadígrafos tobtenido y tcrítico, a partir de los datos obtenidos,por los grupos 
independientes (control y experimental) en el pos test. 
 
De donde, se obtiene el valor de tobtenido = -12,6 (valor que se obtiene de los datos de 
la muestra); y el valor de tcrítico= ±2,02(valor que se obtiene de la tabla  t-Student  con 0.25% 






El valor de t= - 12,56  pertenece a la zona de rechazo de la hipótesis nula  por lo que  
estamos en la condición de aceptar las hipótesis secundaria H2  propuestas para cualquier 
nivel de significación. Por lo que: 
Si se aplica el programa estrategias de aprendizaje en la comprensión lectora de textos 
expositivos se mejorará la capacidad de comprensión en el nivel inferencial  de textos 


















expositivos como la prueba en los estudiantes del primer ciclo de la facultad de derecho de la 
universidad Inca Garcilaso de la Vega. 
Hipótesis H3: 
H3:La aplicación del programa estrategias  de aprendizaje en la comprensión lectora influye 
significativamente en la comprensión lectora de textos expositivos, en el nivel crítico, de los 
estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 
H0: La aplicación del programa estrategias de aprendizaje en la comprensión lectora no 
influye significativamente en la comprensión lectora de textos expositivos, en el nivel crítico, 
de los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 
Se probaron del mismo modo utilizando la comparación de medias y el estadístico  
paramétrico T de student: 
Tabla 11 




 N Media 
Pre Test 
Pos test 
 35 11.13 
 35 15.66 
Comparación de Medias  de  la dimensión  nivel crítico considerando los ítems de la 
lista de cotejo respectivo al GRUPO EXPERIMENTAL: 
{X1, X2} 
X1: GRUPO  EXPERIMENTAL PRE TEST 





La  Diferencia de medias   X2  -  X1    =  15.66–11.75=  3.91 
La diferencia de medias es  significativa  en un casi 4 puntos., que hacen que la 
aplicación experimental tiene efectos positivos. 
Prueba T del grupo  Experimental: 
Tabla 12 
 
Grupo experimental pre-test y pos-test - Prueba de muestras dependientes 
 11.1333333 15.6666667 
Varianza 2.55238095 0.52380952 
Observaciones 35 35 
Diferencia hipotética de las medias 3.91  
Grados de libertad 28  
Estadístico t -4.07497008  
P(T<=t) una cola 0.00056819  
Valor crítico de t (una cola) 1.76131012  
P(T<=t) dos colas 0.00113637  
Valor crítico de t (dos colas) 2.05  
 
La diferencia de medias y de varianza en el grupo experimental tanto del pre test y pos test  
es  medianamente  significativa. 
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21, se realiza el 
cálculo de los estadígrafos tobtenido y tcrítico, a partir de los datos obtenidos, por los grupos 
independientes (control y experimental) en el pos test. 
 
 
T obtenido - 4.07 





De donde, se obtiene el valor de tobtenido =  4.07  (valor que se obtiene de los datos de 
la muestra); y el valor de tcrítico= ±2,05(valor que se obtiene de la tabla  t-Student  con 0.25% 




                                                                     T calculado  
T calculado  
El valor de t= - 4.07 pertenece a la zona de rechazo de la hipótesis nula  por lo que  
estamos en la condición de aceptar las hipótesis especifica H3  propuestas para cualquier 
nivel de significación. Por lo que: 
Si se aplican el programa estrategia de aprendizaje se mejorará la capacidad de 
comprensión en el nivel crítico de textos expositivos como la prueba en los estudiantes del 
primer ciclo de la facultad de derecho de la universidad Inca Garcilaso de la Vega. 
5.6. Discusión de resultados 
La diferencia de medias entre las puntuaciones del grupo de control pos test y el 
grupo experimental  pos test  es de 4 puntuaciones. Esto se verificó cuando se hizo el versus 
del grupo de control y del grupo experimental pos test. Además la diferencia de medias de 
ambos grupos es significativa  conforme se aprecia en el análisis e interpretación de la tabla  


















El estadístico paramétrico  t de Student obtenido o calculado  en la prueba de 
hipótesis es igual a -8.4 y se distribuye con 57 grados de libertad. Con este valor de t se 
rechaza la hipótesis nula para cualquier nivel de significación, habiéndose aceptado y 
probado  la hipótesis principal, Los resultados proporcionan también el intervalo de 
confianza para la diferencia de las dos medias muestrales con el 95% de nivel de confianza, 
conforme se aprecia del análisis e interpretación de la tabla Nº 06 respectivamente. 
Asimismo  el  estadístico paramétrico  t de student obtenido o calculado en la prueba 
de las hipótesis específicas  es favorable y se distribuye con 28 grados de libertad. Con este 
valor de t se rechazan las hipótesis nulas para cualquier nivel de significación habiéndose 
probado y aceptado las hipótesis específicas. Los resultados proporcionan también el 
intervalo de confianza para la diferencia de las dos medias muestrales con el 95% de nivel de 
confianza, conforme se aprecia del análisis e interpretación de las tablas  08, 10 y 12 
respectivamente. 
Todos los antecedentes nacionales que nos han servido para partir hacia nuestra 
investigación han servido como sustento también para poder demostrar que la comprensión 
lectora se puede mejorar siempre y cuando se  tenga  el programa estrategia de aprendizaje. 
Los estudiantes puedan ser parte activa de su proceso de aprendizaje y comprensión. 
Por  estas razones podemos afirmar que nuestras hipótesis principales y específicas   








Del análisis de los resultados obtenidos, se pueden elaborar las siguientes conclusiones: 
1. Que, efectivamente se  identificó el grado de efecto significativo de la aplicación del 
programa estrategia de aprendizaje en la comprensión lectora de textos expositivo como 
lo confirma en los estudiantes del primer ciclo de la facultad de derecho de la universidad 
Inca Garcilaso de la Vega. Tal como lo evidencian la prueba de hipótesis general y la 
discusión de resultados. 
2. Que, efectivamente se identificó las consecuencias favorables significativas que tiene la 
aplicación del programa estrategia de aprendizaje en la comprensión lectora de textos 
expositivo como lo ratifica  en el nivel de literal en los estudiantes del primer ciclo de la 
facultad de derecho de la universidad Inca Garcilaso de la Vega. Tal como lo  asegura  la 
prueba de hipótesis especifica H1 y la discusión de resultados. 
3. Que, efectivamente se identificó las consecuencias favorables significativas que tiene la 
aplicación del programa estrategia de aprendizaje en la comprensión lectora de textos 
expositivo como lo reafirma  en el nivel de inferencial en los estudiantes del primer ciclo 
de la facultad de derecho de la universidad Inca Garcilaso de la Vega. Tal como lo 
confirma  la prueba de hipótesis especifica H2 y la discusión de resultados. 
4. Que, efectivamente se Identificó las consecuencias favorables significativas que tiene la 
aplicación del programa estrategia de aprendizaje en la comprensión lectora de textos 
expositivo como lo revalida en el nivel crítico en los estudiantes del primer ciclo de la 
facultad de derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Tal como lo ratifica  la 
prueba de hipótesis especifica H3  y la discusión de resultados 
 
 






1. Se recomienda, al tener los resultados favorables y observar que efectivamente la 
aplicación del programa estrategia de aprendizaje tienen efecto en la comprensión de 
lectura de textos expositivo, que los profesores empleen  la prueba como una 
herramienta de trabajo para mejorar la capacidad de comprensión, ya que es de suma 
importancia resolver este problema. 
2. Se recomienda a los estudiantes que rápidamente se conecten con el tema cuando 
observan que el profesor ya viene preparado para su clase y que además presenta una 
motivación pertinente para iniciar la lectura. Se sugiere que se utilice también la 
animación a la lectura de texto y que el profesor caracterizado por su creatividad, 
pueda emplear más pruebas en el aula que causen mayor interés en la lectura y que 
puedan ser adaptables para desarrollar esta capacidad mejorando así  el nivel literal, 
inferencial  y crítico valorativo de comprensión para textos expositivos. 
3. Se recomienda manejar muy bien el tiempo para la aplicación del programa estrategia 
de aprendizaje y que aprovechemos también para ir evaluando sus habilidades. 
4. Se recomienda   conocer el historial  lectoral  de  los estudiantes  de educación  
superior  específicamente del primer ciclo,  para partir de  basesreales  y objetivas  y  
así  diseñar  las  estrategias más adecuadas  a la realidad  y necesidad de los 
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Matriz de consistencia 
Influencia del programa estrategias de aprendizaje  en la comprensión lectora de textos expositivos de los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Derecho  de 
la Universidad Inca Garcilaso de la Vega 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e  indicadores 
 
Problema General 
¿En qué medida el programa 
estrategias de aprendizaje 
influye en la comprensión 
lectora de textos expositivos 
de los estudiantes del primer 
ciclo de la Facultad de 
Derecho de la Universidad 







¿En qué medida el programa 
estrategias de aprendizaje 
influye en el nivel literal de la 
comprensión lectora de 
textos expositivos de los 
estudiantes del primer ciclo 
de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Inca 




¿En qué medida el programa 
estrategias de aprendizaje 
influye en el nivel inferencial 
 
Objetivo General 
Determinar la influencia 
del programa estrategias 
de aprendizaje de la 
comprensión lectora de 
textos expositivos de los 
estudiantes del primer 
ciclo de la Facultad de 
Derecho de la Universidad 





Determinar la influencia 
del programa estrategias 
de aprendizaje en el nivel 
literal de la comprensión 
lectora de textos 
expositivos de los 
estudiantes del primer 
ciclo de la Facultad de 
Derecho de la Universidad 
Inca Garcilaso de la Vega 
 
Determinar la influencia 
del programa estrategias 
de aprendizaje en el nivel 
inferencial de la 




La aplicación del programa 
estrategias de aprendizaje 
influye significativamente 
en la comprensión lectora 
de textos expositivos de los 
estudiantes del primer ciclo 
de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Inca 




La aplicación del programa 
estrategias de aprendizaje 
influye significativamente 
en el nivel literal de la 
comprensión lectora de 
textos expositivos de los 
estudiantes del primer ciclo 
de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega 
 
La aplicación del programa 
estrategias de aprendizaje 
influye significativamente 
en el nivel inferencial de la 
comprensión lectora de 
Variable Independiente : Programa de estrategias de aprendizaje 
Dimensiones  
 














11 Sesiones de aprendizaje marco teórico y taller de lectura 
1 texto jurídico: Pretest  y Postest 
2 sesiones corresponden al marco teórico 
9  sesiones  de aprendizaje ( Prácticas:  taller de lectura) 
 
Separata de las clases teóricas  y las  9 lectura del taller 
 
 Antes de la lectura (anticipación y predicción ) 
 Durante la lectura ( lectura compartida, lectura comentada) 











de la comprensión lectora de 
textos expositivos de los 
estudiantes del primer ciclo  
 
de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Inca 




¿En qué medida el programa  
estrategias de aprendizaje 
influye en el nivel crítico de 
la comprensión lectora de 
textos expositivos de los 
estudiantes del primer ciclo 
de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega? 
textos expositivos de los 
estudiantes del primer 
ciclo de la Facultad de  
 
Derecho de la Universidad 
Inca Garcilaso de la Vega? 
 
 
Determinar la influencia 
del programa estrategias 
de aprendizaje en el nivel 
crítico de la comprensión 
lectora de textos 
expositivos de los 
estudiantes del primer 
ciclo de la Facultad de 
Derecho de la Universidad 
Inca Garcilaso de la Vega? 
textos expositivos de los 
estudiantes del primer ciclo 
de la Facultad de Derecho  
 
 
de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega 
 
 
La aplicación del programa 
estrategias de aprendizaje 
influye significativamente 
en el nivel crítico de la 
comprensión lectora de 
textos expositivos de los 
estudiantes del primer ciclo 
de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Inca 












   
Variables E  Indicadores 
Variable Dependiente:  Comprensión lectora de textos expositivos. 





































(18 – 20) 
Bueno  
 ( 15 – 17 ) 
Regular  
  ( 11 - 14 ) 
Deficiente  








Tipo y diseño de 
investigación 










Está conformada por 
175 alumnos del 
primer ciclo de la 
Facultad de Derecho 
de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega. 
 
 
Tamaño de la 
muestra: 
 
70 alumnos del primer 
ciclo de la Facultad de 
Derecho de la 
Universidad Inca 




Variable Independiente:  
Estrategias de aprendizaje 
11 SESIONES DE APRENDIZAJE 
Autor: ……………….. 
Año:……………… 
Ámbito de Aplicación:  Trabajadores  
Forma de Administración:  colectivo 
 
Variable Dependiente:  
 Comprensión lectora  de textos expositivos. 
Técnicas: Evaluación 
Instrumentos: Test de comprensión lectora. 
Autor: ……………… 
Año: 
Ámbito de Aplicación:   Trabajadores  
Forma de Administración:  colectivo 
 
 
Descriptiva:    
 - Tablas de frecuencia 
 - Figuras estadísticas  
 
Inferencial:  Para la prueba de Hipótesis se realizarán los cálculos estadísticos 























La propuesta de Sócrates ante los atenienses 
 
 
Propone para mí este hombre la pena de muerte. Bien, ¿y yo qué os propondré a mi 
vez, atenienses? ¿Hay alguna duda de que propondré lo que merezco? ¿Qué es eso 
entonces? ¿Qué merezco sufrir o pagar porque en mi vida no he tenido sosiego, y he 
abandonado cosas de las que la mayoría se preocupa: los negocios, la hacienda 
familiar, los mandos militares, los discursos en la asamblea, cualquier magistratura, 
las alianzas y luchas de partidos que se producen en la ciudad, por considerar que 
en realidad soy demasiado honrado como para conservar la vida si me encaminaba a 
estas cosas? 
 
 No iba donde no fuera de utilidad para vosotros o para mí, sino que me dirigía a 
hacer el mayor bien a cada uno en particular, según yo digo; iba allí, intentando 
convencer a cada uno de vosotros de que no se preocupara de ninguna de sus cosas 
antes de preocuparse de ser él mismo lo mejor y lo más sensato posible, ni que 
tampoco se preocupara de los asuntos de la ciudad antes que de la ciudad misma y 
de las demás cosas según esta misma idea. Por consiguiente, ¿qué merezco que me 
pase por ser de este modo? Algo bueno, atenienses, si hay que proponer en verdad 
según el merecimiento. Y, además, un bien que sea adecuado para mí. Así, pues, 
¿qué conviene a un hombre pobre, benefactor y que necesita tener ocio para 
exhortaros a vosotros? No hay cosa que le convenga más, atenienses, que el ser 
alimentado en el Pritaneo con más razón que si alguno de vosotros en las 
Olimpiadas ha alcanzado la victoria en las carreras de caballos, de brigas o de 
cuadrigas. Pues este os hace parecer felices, y yo os hago felices, y este en nada 
necesita el alimento, y yo sí lo necesito. Así, pues, si es preciso que yo proponga lo 
merecido con arreglo a lo justo, propongo esto: la manutención en el Pritaneo. 
 
Quizá, al hablar así, os parezca que estoy hablando lleno de arrogancia, como 
cuando antes hablaba de lamentaciones y súplicas. No es así, atenienses. Yo estoy 
persuadido de que no hago daño a ningún hombre voluntariamente, pero no consigo 
convenceros a vosotros de ello, porque hemos dialogado durante poco tiempo. 
Instrucciones.Deseamosconocer el nivel de comprensión lectora en los estudiantes del 
primer ciclo  de su Facultad  para buscar adecuadas estrategias de aprendizaje en la 
comprensión lectora. 
Por tal motivo luego de leer atentamente el texto le solicitamos  responder  sincera  y 
reflexivamente   cada una de las preguntas  encerrando con un círculo la alternativa que 
crea correcta  las dos últimas preguntas  le permiten dar su punto de vista y aportar con su 
opinión personal .Para asegurar la confidencialidad de sus respuestas esta prueba es 
anónima. El tiempo para responder es de cincuenta  minutos. Gracias por tu colaboración. 
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Puesto que, si tuvierais una ley, como la tienen otros hombres, que ordenara no 
decidir sobre una pena de muerte en un solo día, sino en muchos, os convenceríais. 
Pero, ahora, en poco tiempo no es fácil liberarse de grandes calumnias. Persuadido, 
como estoy, de que no hago daño a nadie, me hallo muy lejos de hacerme daño a 
mí mismo, de decir contra mí que soy merecedor de algún daño y de proponer para 
mí algo semejante. ¿Por qué temor iba a hacerlo? ¿Acaso por el de no sufrir lo que 
ha propuesto Meleto y que yo afirmo que no sé si es un bien o un mal? ¿Para evitar 
esto, debo elegir algo que sé con certeza que es un mal y proponerlo para mí? ¿Tal 
vez, la prisión? ¿Y por qué he de vivir yo en la cárcel siendo esclavo de los 
magistrados que, sucesivamente, ejerzan su cargo en ella los Once? ¿Quizá una 
multa y estar en prisión hasta que la pague? Pero esto sería lo mismo que lo 
anterior, pues no tengo dinero para pagar. ¿Entonces propondría el destierro? Quizá 
vosotros aceptaríais esto. ¿No tendría yo, ciertamente, mucho amor a la vida si fuera 
tan insensato como para no poder reflexionar que vosotros, que sois conciudadanos 
míos, no habéis sido capaces de soportar mis conversaciones y razonamientos, sino 
que os han resultado lo bastante pesados y molestos como para que ahora intentéis 
libraros de ellos, y que acaso otros los soportarán fácilmente?  
Está muy lejos de ser así, atenienses. ¡Sería, en efecto, una hermosa vida para un 
hombre de mi edad salir de mi ciudad y vivir yendo expulsado de una ciudad a otra! 
Sé con certeza que, donde vaya, los jóvenes escucharán mis palabras, como aquí. Si 
los rechazo, ellos me expulsarán convenciendo a los mayores. Si no los rechazo, me 
expulsarán sus padres y familiares por causa de ellos. 
1. El texto versa fundamentalmente sobre 
A) los privilegios de los benefactores de Atenas. 
B) el sentido de la justicia que posee Sócrates. 
C) la propuesta de lo que Sócrates cree merecer. 
D) el espíritu crítico del filósofo griego Sócrates. 
E) la menesterosidad que experimenta Sócrates. 
 
2. El argumento principal que Sócrates presenta en su defensa es que 
A) a diferencia de él, la mayoría se preocupa por sus negocios, su hacienda familiar, 
alcanzar mandos militares u obtener cualquier magistratura. 
B) él siente mucho amor por la vida, por ello es incapaz de hacer daño alguno a sus 
conciudadanos, menos aún a los jóvenes. 
C) quien propone la pena de muerte para él es uno como los demás que se sólo 
interesa por obtener beneficios materiales. 
D) antes que castigo, merece ser alimentado en el Pritaneo por persuadir a los 
hombres a que se preocupen por ser mejores y más sensatos. 
E) antes que la pena de muerte, merece el destierro que, al fin, sería una hermosa 
vida que le permitiría, donde quiera que vaya, persuadir a los jóvenes. 
 
3. La estrategia que Sócrates utiliza en su defensa es 
A) lamentar de carecer de tiempo para persuadir a los más jóvenes para que se 
preocupen más por los asuntos de la ciudad. 
B) destacar su condición de auténtico benefactor de la ciudad y como tal, con 
justicia, proponer su manutención por parte del Pritaneo. 
C) alegar que por su edad avanzada, antes que la pena de muerte, es preferible el 
destierro a donde lo decidan los atenienses. 
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D) denunciar a Meleto por carecer de autoridad para proponer la pena de muerte 
para un hombre benefactor de la ciudad. 
E) probar su inocencia señalando que, por su avanzada edad, él es incapaz de 
provocar daño alguno a los ciudadanos atenienses. 
 
4. Con respecto a la felicidad, es compatible con el texto aseverar que 
A) Sócrates la logrará con su manutención. 
B) es un bien otorgado sólo por los dioses. 
C) los ancianos son los que más la buscan. 
D) sólo es posible alcanzarla en la vejez. 
E) la probidad es su fuente más segura. 
 
5. Se deduce que para Sócrates, la verdadera felicidad 
A) se halla en la renuncia a los deberes ciudadanos. 
B) consiste en gozar de la lealtad de nuestros amigos. 
C) se sustenta en la resignación frente a los hechos. 
D) está íntimamente asociada al ejercicio de la virtud. 
E) surge del reconocimiento público de nuestra valía. 
 
6. Si Sócrates hubiera ejercido su defensa ante un tribunal de justicia de otro 
pueblo, 
A) habría estado seguro de ser reconocido como un hombre inocente y benefactor. 
B) su estrategia habría consistido en relievar su condición de anciano y humilde. 
C) habría buscado convencer a dicho tribunal con un discurso menos arrogante. 
D) habría insistido en su inocencia por su incapacidad de provocar algún perjuicio. 
E) habría reservado, sobre todo, su petición de manutención, más no su inocencia. 
 
7. Si Meleto hubiera modificado su propuesta por una pena menos severa para 
Sócrates, 
A) éste habría variado su argumentación. 
B) los atenienses la habrían cuestionado. 
C) este la habría rechazado tajantemente. 
D) aquel habría sido acusado de debilidad. 
E) éste habría conseguido persuadir a este. 
 
8. Es incongruente con el texto afirmar que los jóvenes atenienses 
A) tienen poder de decisión en tribunal que juzga a Sócrates. 
B) serían los primeros en despreocuparse de los negocios. 
C) son más afectos a los diálogos que propicia Sócrates. 
D) conocen más que los adultos la labor de Sócrates en la ciudad. 
E) habrían cuestionado la propuesta de Meleto contra Sócrates. 
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Ser  una facultad 
 Acreditada  
 Vinculada con instituciones  del Estado y la sociedad 
 Amplia cobertura  de servicios  brindados por profesionales especialistas  y con 
criterio empresarial.  
 Que contribuye al desarrollo y modernización  del país  promoviendo la investigación  




Formar profesionales del derecho y la política 
 Con alta calificación capaz de impartir justicia con equidad y mantener los valores 
personales y sociales. 
 Con visión universal y gran capacidad de diálogo que permite  construir una sociedad 
integrada, libre, democrática y solidaria, capaz de solucionar problemas sociales. 
 
Valores 
Valores  sustentados 
 Calidad  de servicio para la excelencia 
 Trabajo en equipo  con responsabilidad social 
 Respeto de las personas y sus  derechos 
 Solidaridad, fraternidad y justicia. 
 Compromiso con el  desarrollo del país 











I. Datos generales  
 
 
1.1  Asignatura:    Comunicación  
1.2  Código:    CO1 
1.3  Ciclo Académico:    I 
1.4  Semestre Académico:   2017- I 
1.5. Créditos:    4 
1.6  Horas semanales:   2T- 3P 
1.7  Total horas:    5H 
1.8  Duración del semestre:  16 semanas 
 1.9 Requisito :    Ninguno 





La asignatura de comunicación  es de naturaleza teórica - práctica, propedéutica e instrumental. 
Se fundamenta en la lingüística, la comunicación, la semiología, donde el alumno debe 
desarrollar las competencias lingüísticas en forma integral, de la actuación correcta, creativa, 
adecuada a la interacción académica - social; y de las habilidades comunicativas valorando su 
sentido pragmático. 
 
Se tomará en cuenta los siguientes ejes temáticos: 
 
 Fundamentos teóricos de la comunicación 
 El lenguaje y la interacción humana, lengua y habla  
 Comunicación verbal y no verbal. Formas expositivas de la comunicación  
 La comunicación escrita y la redacción 
 
 
III.  Competencia general 
 
Al finaliza la asignatura, el estudiante: 
Utiliza datos y fundamentos básicos de la comunicación y lenguaje, sus más importantes 
manifestaciones, la trascendencia de la lectura y la metacognición en el contexto de la carrera 
y sus implicaciones y sus implicancias comunicativas, tanto oral como escrita y masiva con la 

















Conceptual  Procidemental Actitudinal Criterios Instrumentos 
1. B n  
1. Describe  las teorías  de 
la comunicación  e 
información.  
2. Esquematiza  las teorías  
de la comunicación  y sus 
condiciones  esenciales.  
3. Distingue, señala en 
casos de índole jurídico y 
social  elementos  del 








4. Reconoce  los diferentes   
tipos de comunicación y 
las diferencias, partiendo 
de los factores  
 
5. Analiza   y señala las 
barreras  de la 
 
Reconoce  el valor  
de los fundamentos  
teóricos   de la 
comunicación  
 







2- Trabajo grupal: 
Discusión  del tema 















3- Practica  dirigida  
 
1º SEMANA   
Prueba de entrada.  








2º SEMANA  
Marco teórico. 
 













1. Internaliza  el 
conocimiento  y 
participa 




2. Participación  en 


















1- Ficha  de  
observación :  





2- Ficha  de observación  













3- ficha  de criterio  para 
evaluar  el portafolio 
de evidencias de 
Unidad  I: Fundamentos  teóricos de la comunicación y la  información  competencia 
Comprende  o  interpreta las bases teóricas  de la comunicación  y la información, incrementando adecuadamente  el nuevo 
aprendizaje,  incorporándolo  a su competencia   lingüística, asumiendo  con responsabilidad  las explicaciones  a las que  de lugar.  
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comunicación  en 
diferentes  situaciones. 
 
6. Elabora  diferentes 
formas de expresión 
comunicativa, interpreta  




7. Distingue y diferencia en 
situaciones  la 
comunicación, 
interpersonal 
organizacional  de la 
colectiva  y masiva.  
 
 



































3º SEMANA   
 










4º SEMANA   
 
 
SESION  03  
 TEXTO  1 
La simbiosis como 
mecanismo de 
defensa al mundo 
animal 
 
3. Redacción  
























5. Buen desarrollo de 
habilidades  





- ficha de revisión  del 
resumen  de la obra  
literaria 
 
- Ficha de control 




- Ficha de control 














FUENTE  DE INFORMACIÓN   
1- Berlo, David,  el Proceso de la ComunicaciónPág  10 a la 32  
2- CASSANY , Daniel Enseñar Lengua  Pags  70  a la  134. 
3- MAGALLANES, Eugenio , Lengua EspañolaPags:  17 a  25: 26 a la  41  
4- Ramirez, Luis  Hernán, Estructura  y Funcionamiento  del LenguajePag.  15  a la    32 




















Saberes  esenciales  
Estrategias 
Programa 













































2. El lenguaje  y la comunicación  en la 














5. Identifica  las funciones  sustantivas  
del lenguaje   
    Análisis  literario y jurídico  de obras.  
Crónicas de una muerte anunciada 
  García  
 
 







7. El signo. 
Definiciones    
Principios  
 
9. Comprende  las características  
sustantivas  del lenguaje.  
 
10. Explica  los argumentos   de cómo se 




11. Relaciona  lenguaje, lengua y habla, 
socie dad  y sus funciones  más 
importantes.  
 
12. Formula  las funciones sustantivas  del 
lenguaje.  Muestra el análisis  literario y 





13. Lee y analiza  acerca de la 
semiolinguística 
Diferencia   semiótica de la semiología  




14. Infiere  la diferencia : Principios  del 
signo lingüístico.  
Reconoce  y compara  los tipos  de 
signos  y da ejemplos  de  índole  
jurídico  y social.  
 
 
Valora   el lenguaje   y la 
interacción  humana, 
lengua y habla.  
 
6- Trabajo individual:  
     Redacción  de informe.  
 
7- Estudio en pequeños grupos.  
 
 




9- Búsqueda  de información  
virtual individual  
   Taller :  Lectura, video foro de 
lecturacomprensión  lectora,  
análisis  y esquematización  
 
 
10- Trabajo individual.  





11- Comprensión lectora, 
análisis y esquematización 











El estrés  y el  riesgo 
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Texto  3  
Determinación   













































8. Resolución  y 
aplicación  del 
conocimiento en la 
tarea  encomendada.  
 
4- Ficha  de  observación  evaluativa:  










5- Ficha  de criterio  para evaluar  el 
portafolio de evidencias de aprendizaje: 
tarea académica. 
Ficha de revisión  del resumen de la obra 
literaria  









6- ficha  de evaluación  






Unidad  II: El lenguaje  y la interacción humana,   lengua  y habla competencia 
Reconoce el lenguaje como facultad humana, como instrumento de comunicación y su significación  teórica, asume  sus funciones  





























8. Niveles  de significación:  La 




9. Información  y/o  influencias de 
los medios masivos de la 
comunicación.   
15. Diferencia   los niveles de significación  
yi da ejemplos  - jurídico  - social.  
 
 
16. Investiga  y expone acerca de la 
influencia de los medios  en la sociedad.   
 
 
12- Búsqueda  del tema y 











































10. Buen desarrollo de 
habilidades  




7- análisis  de  producción   











EVALUACIÓN  PARCIAL 
 
 
FUENTE  DE INFORMACIÓN   
6-  Champagne  Patricio  La  Comunicación  mediática   de malestares  sociales  
7- Peña  Marín Cristina  
8- Reyes,  Ojeda y Pinzas 
9- Villagomez, Alberto, Baltodano Rafael 
























































1- Manifestaciones  
comunicativas  verbal 
y no  verbal.  
2- Características   de las 
distintas formas  
expresivas  en la 
comunicación. 
Análisis  literario  y 
jurídico  de obras. La 
Fiesta del Chivo  









4- La semántica  
objeto de estudio,  
Causas  del cambio  
semántico : Palabra  
tabú, eufemismos, 






1- Distingue  la naturaleza  
de las formas verbales  y 
no verbales  de la 
comunicación.  
2- Elabora  diferentes  
formas de expresión  
comunicativa. Selecciona  
iconos  y textos  que 
indiquen  las diferentes  
expresiones  del lenguaje.  
Muestra  el análisis   
literario  y jurídico  de 
obras.  
3- Identifica  relaciona  y 
usa vocablos adecuados  
en diferentes  tipos de 
textos teniendo en cuenta   
las reglas ortográficas.  
 
4- Investiga, lee y 
esquematiza, da 
ejemplos de índole  







Reconoce  el valor 
d de la 
comunicación   
verbal  y no 
verbal  las formas  
expositivas  de la 
comunicación  al 
igual   que la  
ortografía  en los 
textos.  .  
 
1- Trabajo  grupal 
estudio o 
indagación   del 
tema.  
2- Trabajo  individual: 
desarrollan  un 
ensayo.  
Taller :   
Lectura , video  foro 
de la lectura. 
Comprensión 
lectora, análisis  y 
esquematización.  
3- Búsqueda  del tema 
y organización del 
portafolio  teniendo 
en cuenta  el 





4- Trabajo individual.  
Con Asesoría 
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SESIÓN  08  
 














1- Producción  
académica 
2- Buen desempeño 




















3- Capacidad  de 
inferencia.  
4- Calidad     de 
aprendizaje  
en el tema.  
 
 
1- Ficha  de  
observación  
análisis  de 
producción  a 
través  de un 
cuestionario.  
2- Ficha  de criterio  















8- Ficha  de observación 
evaluativa de la tarea  





Unidad  III: Comunicación verbal  y no verbal, formas expositivas de la comunicación competencia 
Distingue  los diversos empleos de la comunicación verbal y no verbal con diversas expresiones al desarrollar habilidades  y destrezas 









semánticos:  contexto, 
monosemia  y 
polisemia,  sinonimia , 
ambigüedad, 
antonimia . 
   paronimia,  
   homonimia,  etc.  
 
 
6- Raíces griegas  y 
latinas, 
  locuciones  latinas  y 






5- Reconoce  el 
fenómeno semántico 









6- Reconoce raíces  
griegas de las latinas 
y aplica en su 
redacción jurídica.  
 
 
5- Trabajo individual , 
esquematización  
con organizador  







6- Búsqueda  de 
información en 
biblioteca  virtual  











































9- Ficha de observación 
evaluativa   de la tarea 
académica  









Fuente  de información   
1-  Cabanellas  La Torre, Guillermo. Diccionario  Jurídico  Elemental. 
2- Chamamé, Orbe, Raúl, Diccionario  jurídico  Moderno 
3- Ullman, S.  “Estructura  del Signo Lingüístico” Pág.  12  a  la  33  








































1- Comunicación  escrita, 
implicaciones  y sus 
aplicaciones   
 
Análisis  literario y 
jurídico de obras. 






2- Fases  de la redacción  
planificación, primera 
redacción, revisión  y 
redacción  final.  
 
 
3- Elementos  de 






4- Definición  de texto  - 
estructura general de un 
texto:  introducción, 
desarrollo  y conclusión.  
     Lectura  de los diferentes  
tipos  de textos: Narrativos  
descriptivos informativos 
argumentativos  (Esquema) 
historia  del castellano.  
 
1- Identifica  los diferentes  
tipos de redacción. 
 
    Muestra  el análisis  literario 







2- Reconoce  en un texto  







3- Identifica  conectores  
según su clasificación  y 
los usa.   
 
 
4- Diferencia  los diversos 
tipos de textos. Según  
criterios.  
- Redacta  un texto 
informativo, texto   
argumentativo siguiendo  
pautas  técnicas dentro  





Destaca  la 
importancia  de la 
comunicación  
escrita  y la 
redacción   
asumiendo  una 
actitud  correctiva  
en la redacción  del 
tema.  
 
1- Estudio dirigido: 
redacción  de  textos  - 
proceso de redacción.   
 
  Taller :  
  Lectura, video foro de la 
lectura.  Comprensión  
lectora, análisis  y 
esquematización. 
 
2- Trabajo de parejas 
cuadro sinóptico  
   Taller  









4- Lluvia  de ideas  
    Estudio de casos.  
    Comprensión lectora, 
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2- Buen desempeño  en 






















1- Ficha  de  observación  
evaluativa  del trabajo  
de redacción 
 
Ficha de revisión  del 
resumen  de la obra 
literaria.  
Ficha de control  
Control de lectura 
 
 
2- Ficha de análisis  de 
producción: resolución  





















Unidad  IV: Comunicación  escrita  y redacción competencia 
Evidencia la importancia sustancial de la comunicación  escrita  y la  redacción, se identifica con su aplicación práctica  y propicia su 





Tipos   de acuerdo a la 
ubicación  de la idea 
principal:  
analizantesintetizante, 
paralelo y encuadrado.  
Inferencia, critica.  
 
 
6- Caracteristicas . clases  y 
propiedades  de la 
redaccion .  
- Léxico académico  





5- Decodifica  analiza  
críticamente diversos 
párrafos  de acuerdo  a la 




6- Construye  un 
cuestionario  y elabora  
un resumen   de una 
lectura jurídica , 
discriminando  el léxico 
académico  y el léxico 
jurídico.  
5-  Trabajo individual  
con asesoría   para el 





























4- Buen desempeño en el 







3- Ficha de observación 
evaluativa  del 
cuestionario .  
     Ficha  de observación  
evaluativa  :  
    Guía  de lectura y análisis. 
   Registro anecdotario:  
  Exposición  
Retroalimentacion.  
 
  Presentación  del proyecto.  
 
 EXAMEN FINAL  
 
 
FUENTE  DE INFORMACIÓN   
1-  Gatti  Murriel,  Carlos y WesseRebagliati,  Jorge.  Técnica  de Lectura y Redacción.  Pág. 12 a la  25 
2- Ortega, Wenceslao, Redacción  y Composición  Pág.  18  a 23  
3- Prieto  Sánchez, María  Dolores. Habilidades  cognitivas  y Currículum  Pág.  15 a la 22  






VI.  Materiales  educativos  y recursos  didácticos  
Impresos : Lectura  y discusión  en clase, uso de diapositivas y audiovisuales, exposición oral  en informes de lectura, resúmenes  y 
comentarios, elaboración  de mapas conceptuales de lectura  seleccionadas, libros, revistas de la biblioteca, guías  de práctica,  módulos  de  
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VII.  Evaluación  
La evaluación  se realizará de acuerdo  al Reglamento General  de Estudios  de la Universidad, Reglamento  de Evaluación  de Aprendizaje de la 
Facultad  y otras normas  sobre evaluación  de los aprendizajes  para ser evaluado, se requieren.  
a- Tener como mínimo  el 70%  de asistencia   a clases  
b- No tener algún impedimento  o disposición  de tipo académico  o administrativo  
 
7.1  Evaluación  diagnostica :  Se aplica  el primer día de clases, con la finalidad de evaluar  los conocimientos  previos  necesarios  para el 
desarrollo  de la asignatura.  La nota  es referencial.  
 
La  evaluación  es integral  y permanente, comprende:  
 
Del proceso:  
- Asistencia  a clases teóricas  y practicas  
- Intervenciones  en clases teóricas  y practicas  
- Controles  de lectura (permanente) 
- Presentación  y exposición  de asignaturas  
 
De salidas  
- Teoría  
- Exámenes: medio ciclo – fin de ciclo  
 
De prácticas  
- Exámenes : medio ciclo – fin de ciclo 
- Informes de estudio de caso.  
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El consolidado semestral está constituido por la evaluación permanente, de acuerdo a los criterios  especificados en cada unidad. El consolidado  
semestral  es:  
 
 
    P.F =  E.P + E.F + P.P 
      3 
 
 
      E.P=  Examen  Parcial 
      E.F =   Examen Final 
      P.P=  Promedio de Prácticas 
      P.F= Promedio Final  
 
 
Evaluación  sustitutoria  
 
Para los estudiantes  que asistieron a clases  y no rindieron  su Evaluación  Parcial,  se aplica a los alumnos que hayan desaprobado la 
evaluación parcial  o final,  en  concordancia  con el Titulo  VIII,  Art.  47º  del  Nuevo Reglamento  General de Estudios. 
 
La nota  de la evaluación  sustitutoria  sólo reemplazará a la nota del Examen  Parcial o Final.  
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Presentación del programa 
 
El Programa estrategias de aprendizaje en la comprensión lectora de textos expositivos ha 
sido elaborado con la finalidad de ser utilizado como una herramienta de apoyo para la 
ejecución de estrategias referidos a la comprensión de lectura. Los diferentes conocimientos 
impartidos en clase han sido desarrollados con el aporte de las nuevas corrientes pedagógicas 
en lo concerniente  a la enseñanza-aprendizaje del área de Comunicación, para el nivel 
universitario. 
La modalidad de uso del programa es de taller, pues cada información teórica es confirmada 
mediante un conjunto de actividades prácticas que deben desarrollar los estudiantes en el 
aula, fomentando de esta manera el aprendizaje cooperativo. 
El Programa consta de once sesiones de aprendizaje, con una secuencia de procesos 
metodológicos basados en las estrategias de Isabel Solé: antes, durante y después de la 
lectura que fue aplicado a estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Derecho de la 










Guía curricular del Programa estrategias de aprendizaje en la comprensión lectora de 
textos expositivos 
Introducción3 
En el Área de comunicación, el Programa estrategias de aprendizaje en la 
comprensión lectora de textos expositivos pretende que los estudiantes logren una interacción 
entre el lector y el texto, fundamentos de la comprensión. En este proceso de comprender, el 
lector relaciona la información que el autor le presenta con la información almacenada en su 
mente; este acto complejo de relacionar la información nueva con la antigua se llama 
comprensión. 
La comprensión de textos es un proceso cognitivo y de desarrollo personal. Se considera 
como un conjunto progresivo de conocimientos, destrezas y estrategias que los individuos 
desarrollan a lo largo de su vida en distintos contextos. Para desarrollar esta capacidad 
lectora el docente llevará adelante el Programa estrategias de aprendizaje en la 
comprensión lectora de textos expositivos, el cual consiste en la aplicación de once 
sesiones de aprendizaje con sus respectivas lecturas, guiadas y monitoreadas por la docente 
del curso. Esta actividad redundará en el fortalecimiento de la comprensión lectora, donde 
cada estudiante tomará conciencia acerca de la importancia de comprender lo que lee y así 
solucione diversos problemas que le plantea la vida académica, profesional y cotidiana.  
La comprensión se vincula estrechamente con la visión que cada uno tiene del mundo 
y de sí mismo, por lo tanto, ante un mismo texto, no podemos pretender una interpretación 




Es así que, mediante la lectura podemos tener una visión más amplia y distinta del 
mundo, conocer otras realidades, ampliar nuestro horizonte cultural, desarrollar nuestra 
sensibilidad y fortalecer nuestro espíritu de indagación, la creatividad y la reflexión crítica. 
Aprender a leer equivale a aprender a aprender, esto es, adquirir autonomía en la generación 
de nuestros propios aprendizajes. 
 
II. Fundamentación   
 
El área de Comunicación tiene como propósito fortalecer las competencias  comunicativas 
desarrolladas por los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Derecho, de la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega, para que logren comprender y producir textos 
diversos en distintas situaciones comunicativas y con diferentes interlocutores, con la 
finalidad de satisfacer sus necesidades funcionales de comunicación, ampliar su acervo 
cultural, disfrutar de la lectura y la creación de sus propios textos, teniendo en cuenta los 
rasgos particulares del enfoque comunicativo  actual y basándonos en el lema de la UNESCO 
“Aprender para la vida”,  para la transformación de la educación en las universidades y 
programas educativos. 
Es necesario priorizar los procesos básicos de aprendizajes significativos  relacionados al 
currículo que nuestra universidad desarrollará en este año lectivo, basado no solamente en 
conocimientos, tecnología, investigación, sino también en valores. Es así que en el sílabo 
fomentaremos en nuestros estudiantes el Programa estrategias de aprendizaje en la 
comprensión lectora de textos expositivos como parte de las competencias comunicativas, 




En este semestre académico 2017-Ise llevará adelante el Programa estrategias de 
aprendizaje en la comprensión lectora de textos expositivos, para ello se ha preparado un 
listado de 9 lecturas que serán leídas por los estudiantes. Esta actividad redundará en el 
fortalecimiento de la comprensión lectora, donde cada estudiante tomará conciencia acerca 
de la importancia de comprender lo que lee y así solucione diversos problemas que le plantea 
la vida cotidiana.  
Objetivos del programa 
Desarrollar un programa basado en un currículo por competencias para fortalecer la 
comprensión de lectura de los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 
Objetivos específicos 
1. Conocer y comprender los fundamentos teóricos para la comprensión de textos 
expositivos. 
2. Identificar la superestructura textual.  
 
3. Determinar la importancia de la comprensión de textos. 
 
4. Desarrollar estrategias para la comprensión de textos. 
 
5. Conocer y diferenciar los niveles de comprensión. 
 
6. Organizar la información en esquemas. 
 
7. Distinguir los tipos de texto por su intencionalidad. 
 




Metodología propuesta para el ejercicio de la lectura en los textos expositivos 
No puede haber mejor inicio en el hábito de la lectura que partir con los textos 
expositivos para implementar la capacidad comprensiva. 
 
1. La lectura y la explicación de los textos expositivos adjuntados en el programa se 
desarrollará en clase y estará precedida de una breve exposición del profesor para 
situar al texto en su ambiente. 
2. El trabajo supone que todos los estudiantes tengan los textos acompañados de un 
diccionario y un cuaderno de notas. 
3. Después de la breve exposición introductoria el profesor leerá en voz alta el texto 
y designará a un alumno, que en cada caso será distinto,  para una segunda lectura 
en la cual corregirá los defectos que advierta. 
4. A continuación explicará los términos y conceptos que serán anotados por los 
estudiantes en su carpeta de trabajo y comprobará la comprensión de los mismos 
con preguntas y ejercicios. Los alumnos por su parte subrayarán las palabras cuyo 
significado desconozcan y harán uso del diccionario. En el examen final se 
comprobará el dominio por el alumno del léxico de los textos seleccionados. 
5. Análisis de la forma externa y del contenido. 
6. Valoración del texto. 
7. Redacción por los alumnos de un resumen de lo leído y del comentario en algunos 
casos con el texto delante, otros sin él y en ciertas ocasiones de un texto no 
comentada aún por el profesor. 




9. Corrección de la carpeta de trabajo  por el profesor con anotaciones y orientación 
individual. 
10. Lectura de los alumnos de sus trabajos, consejos generales, aclaración de dudas, 
indicación de los aspectos positivos y de las fallas advertidas. 
11. La evaluación final consistirá en la aplicación del instrumento de evaluación, 































Apéndice C  
 





















Una de las principales aportaciones de la lectura es abrir nuevos horizontes. 
 En toda lectura se advierten dos fenómenos uno físico y otro psíquico :  a) FISICO,  la 
percepción visual del texto, el buen lector tiene  mayor campo visual, en cada 
fijación  capta unidades  más  grandes  b) PSÍQUICO, la comprensión, es el proceso 
mental que se lleva a cabo  durante la lectura  realizar solo  el primero es hacer una 
lectura mecánica, intrascendente., lo esencial es  su comprensión.  Ambos  
fenómenos  se hallan  íntimamente ligados, “a  mayor percepción visual  corresponde 
mayor comprensión.” 
 El nuevo concepto de la lectura implica además de la comprensión, la reacción 
delector hacia ella. el pensamiento que viene de ella hace surgir en el lector el suyo 
propio al que se hallan asociados, sentimiento y actitudes 
 No se lee por leer se lee poralgo y para algo. 
 
Objetivos de la comprensión de lectora  
¿Para qué voy a leer? esta interrogante implica los objetivos de la lectura que nos señalan el 
propósito de ella, es necesario leer con algún propósito, un fin y no leer por  leer, así  leemos 
un periódico para informarnos, un texto  instructivo para  conocer  ciertas  instrucciones, un 
cuento para recrearnos. 
La lectura es una práctica cultural en que 
interrogamos activamente un texto para 
construir su significado, se basa en 
experiencias previas, esquemas cognitivos y 
propósitos del lector 
. 
La lectura es el acto de leer implica 
reconocer los  signos  
gráficos(descodificar) para comprender el  
significado del texto  y el mensaje que 
transmite el autor 
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Los objetivos de la lectura determinan cómo se sitúa el lector ante  ella cómo controla la 
consecución de dicho objetivo, es decir la concepción del texto. (Brown,1984) 
Los objetivos que el lector se plantea  frente a un texto pueden  ser  muy variados, así leemos: 
 Para  obtener una información precisa.  No es necesario leerlo en su totalidad sino 
buscar y seleccionar solo  lo que nos interesa, es decir  realizamos una lectura 
selectiva. (texto informativo) 
 Para seguir instrucciones. Leemos un manual de cualquier objeto nuevo, tenemos las 
piezas y debemos armarlo de acuerdo a las instrucciones, así fomentamos la 
comprensión y la consecución de los objetivos propuestos ( texto instructivo) 
 Para aprender.  Leemos para ampliar nuestros conocimientos, es decir relacionamos 
la información nueva con la que ya conocemos. Es mucho más lenta y repetitiva, para 
agilizar y tener claro su comprensión se recurre a esquemas, mapas conceptuales, 
resúmenes.(textos de estudio). 
 Para revisar un escrito propio. Es cuando el propio autor lee su texto lo comprende 
perfectamente y el problema viene cuando otra persona lo lee y no es capaz de captar 
la idea que el autor quiere expresar. 
 Por placer. Es cuando el lector  lee libremente sin que nadie le obligue, es la más 
personal  y placentera (textos recreativos). 
 Para comunicar un texto a un auditorio. Es necesario tener el texto con antelación 
para asimilarlo y hacerlo nuestro. Para ello debemos utilizar la entonación adecuada, 
las pausas  y hacerlo ameno y comprensible.( textoexpositivo) 
 Para practicar la lectura en voz alta. Generalmente se realiza con los niños teniendo 
en cuenta que sea una lectura comprensiva o también los guiones de las obras teatrales 
para darle la debida entonación, especialmente en los ensayos. Si pretendemos la 
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comprensión del texto como objetivo final  deberíamos darle el texto con anterioridad  
para que pueda leerlo individualmente y en voz baja.(textos dialogados o dramáticos) 
 Para dar cuenta de lo comprendido.  El estudiante desde la  primaria y secundaria 
lee el texto, lee las preguntas y las contesta.  Pero puede darse el caso que lo entiende  
en forma global y no segmentado,  y estaríamos evaluándolo equivocadamente. 
Niveles de comprensión lectora   
Los niveles de comprensión  lectora se entienden  como  procesos de pensamiento que tienen 
lugar en el proceso de la lectura, los cuales se van generando  progresivamente en la medida 
que el lector pueda hacer uso de sus saberes previos. 
Para el proceso  de enseñanza y aprendizaje de la  lectura existen tres niveles:  literal, 
inferencial  y  critico. 
1. El nivel literal o  comprensivo. 
Es una capacidad que le permitirá  a los alumnos extrapolar  sus aprendizajes  a los 
niveles superiores  además sirve de base  para lograr una óptima comprensión. 
En  este nivel se recupera la información explícitamente planteada en el texto como 
fechas, acontecimientos, nombres, personaje, acciones, etc. 
Es el  primer peldaño  para acceder a la comprensión total del texto. En un texto 
expositivo las preguntas literales deben estar dirigidas al contenido específico.  
 Comprende este nivel al reconocimiento de todo aquello que está explícitamente. 
Implica distinguir   entre información relevante y secundaria, encontrar la idea 
principal ,  identificar las relaciones de causa- efecto, seguir instrucciones, identificar  
analogías, encontrar el sentido a palabras  de  múltiples significados, dominar el 
vocabulario básico, correspondiente a su edad y nivel de educación para luego 
expresarlas con sus propias palabras. 
Se le reconoce también como nivel comprensivo 
Este nivel supone  que se debe: 
 Distinguir entre información  importante o medular  e información secundaria. 
 Saber encontrar la  idea principal. 
 Identificar relaciones de causa-efecto. 
 Seguir instrucciones 
 Reconocer la secuencia de una acción 
 Identificar analogías 
  Identificar los elementos de una comparación 
 Encontrar el sentido de palabras de múltiple significado 
 Identificar sinónimos, antónimos y homófonos. 
 Reconocer y dar significado a los prefijos y sufijos de uso habitual. 




Texto N° 1 
 
En los países capitalistas, la subordinación de la ciencia a los intereses de la ideología, la 
política, y particularmente a la preparación de nuevas guerras sangrientas que ocasionen el 
exterminio masivo de los hombres, ha llegado tan lejos que un grupo de eminentes científicos 
soviéticos se vio en la necesidad de enviar una carta abierta a los hombres de ciencia de 
todo el mundo, exhortándoles a luchar resueltamente por una ciencia que afirme la vida y no 
por una ciencia que prepare la muerte y la destrucción.  
En esta carta se señala que a los científicos de los países capitalistas se les obliga a 
perfeccionar en secreto el arma bacteriológica y química de exterminio masivo, a crear 
nuevos microorganismos y nuevas sustancias sicógenas y excitantes mortales de enorme 
fuerza. 
"Los pueblos de la Tierra -se dice en la carta- han mirado siempre con respeto y esperanza el 
abnegado trabajo de los científicos para terminar con las enfermedades y el hambre; han 
salvado los esfuerzos para crear nuevas sustancias y materiales que sirvan para el 
florecimiento de la cultura y la civilización". 
ANDREIEV, I.  
La ciencia y el progreso social 
 
01. En el Socialismo, la ciencia estaría orientada a: 
A) descubrir nuevos conocimientos 
B) la defensa ideológica del sistema 
C) combatir la ciencia mal orientada      
D) la búsqueda del bienestar humano 
 
02. El objetivo de la carta de los científicos soviéticos a sus colegas fue: 
A) denunciar el efecto perjudicial de la seudo-ciencia 
B) instarlos a luchar por una ciencia con fines nobles 
C) motivarlos a la lucha contra el capitalismo pacifista 
D) informarles sobre los últimos logros científicos de su país 
 
03. Según lo expresado en la carta, si la ciencia no se hubiera desarrollado, 
entonces: 
A) los hombres vivirían en armonía 
B) la esperanza de vivir aumentaría 
C) el capitalismo sería un sistema justo 
D) la mortalidad humana sería mayor 
 
04. ¿Cuál sería  el título del fragmento? 
A) El carácter del Capitalismo 
B) La problemática de la sociedad actual 
C) Tergiversación de los mensajes científicos 
D) El uso nefasto de la ciencia 
 
Nivel inferencial o interpretativo. 
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Es establecer  relaciones entre partes del texto  para inferir información, conclusión  aspectos 
que no están  escritos.( Pinzas, 2007). Este nivel es de especial importancia, pues quien lee  
va más allá del texto, el lector completa el texto con el ejercicio de su pensamiento             
Se activa el conocimiento previo del lector  y se formulan hipótesis sobre el contenido del 
texto a partir de los indicios estas se van verificando o formulando mientras  va leyendo. 
la lectura  inferencial  o interpretativa  es  en sí misma  “comprensión lectora”  ya que es una 
acción constante entre el  lector y el texto se manipula la información del texto y se combina 
con lo que se sabe para sacar conclusiones. 
En este nivel  los alumnos podrán: 
  Predecir resultados 
 Inferir el significado de palabras desconocidas. 
 Inferir efectos previsibles  a determinadas  causas. 
 Entrever la causa de determinados efectos 
 Inferir secuencias lógicas. 
 Inferir el significado de frases hechas  según el contexto. 
 Interpretar con corrección el lenguaje figurativo. 
 Recomponer un texto variando  algún  hecho, personaje, situación, etc. 
 Prever algún final diferente 
Esto permite al docente ayudar a   formular hipótesis durante la lectura, a sacar conclusiones, 
a prever  comportamientos  de los personajes y realizar una lectura vivencial. 
Texto 2. 
Los géneros periodísticos son formas de comunicación cuyo objetivo primordial es la 
transmisión de la información. Cada género supone ciertas estrategias de aproximación a los 
hechos por parte del emisor del mensaje; por ello, la función que juega este en relación con la 
realidad observada es un criterio para su clasificación. 
Hay que considerar, también, que el periodismo es un método de interpretación de la realidad 
que se enfoca, esencialmente, en la transmisión de esta al público.Por lo tanto, para la 
definición de los géneros, se toman en cuenta también las maneras de representación y 
disposición de los hechos y los datos registrados. 
La noticia, por ejemplo, es el género periodístico por excelencia, considerado como la base 
de todos los demás. Su finalidad es informar de la manera más breve posible lo fundamental 
de un hecho. 
Por el contrario, el artículo, entre los que se incluye el editorial, se caracteriza por la 
presencia total del autor, que subjetiviza el hecho emitiendo sus opiniones dentro de un punto 
de vista particular. 
La crónica, pese a que pretende cierta distancia objetiva para presentar los hechos de manera 
directa y no emitir opinión, enmarca lo ocurrido y lo interpreta fijando, irremediablemente, 
para su narración, un punto de vista, aunque este parezca invisibilizado por el discurso. 
La diferencia crucial entre este último género y el reportaje, con el que tiende a confundirse, 
es que el segundo es una narración amplia, exhaustiva y documentada de un suceso, 
usualmente acompañada de material visual, tales como videos o fotografías que intentan 
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volver más comprensible el mensaje. Incluye descripciones de lugares, sucesos, personajes y 
hechos. 
En el ámbito del periodismo cultural, suele incluirse entre los géneros periodísticos también a 
la reseña crítica, que permite informar a la vez que realiza una crítica. El periodista comenta 
brevemente la obra o evento cultural, y realiza, luego, una valoración. Usualmente este género 
requiere un juicio especializado, por lo que se consigna su redacción a un conocedor de un 
tema específico 
 
05 ¿Qué se infiere del texto? 
A) La crónica, el reportaje y el artículo se asemejan claramente en que el autor no es del todo 
objetivo. 
B) Todos los géneros periodísticos, al tener como base a la noticia, anhelan lograr la 
neutralidad de la información. 
C) La reseña no se considera parte de los clásicos géneros periodísticos, puesto que no tiene 
como fin la información. 
D) Dos textos podrían pertenecer a géneros diferentes si se distinguen por la manera como 
presentan la información. 
 
06. ¿Cuál es la intención central del texto? 
A) Describir los distintos géneros periodísticos con los que se trabaja actualmente. 
B) Exponer las estrategias de aproximación a los hechos por parte del redactor de una ellos 
nota periodística. 
C) Proponer algunos criterios para clasificar los géneros periodísticos y plantear una 
comparación entre. 
D) Relacionar los distintos géneros periodísticos en cuanto a su compromiso por la veracidad 
y la objetividad de la información. 
 
07 ¿Qué tienen en común el artículo y la crónica? 
I. Presentan descripciones detalladas (lugares, personajes, hechos) sobre un suceso. 
II. Presentan, en cierta medida, el punto de vista del autor sobre el hecho presentado. 
III. Presentan los hechos de manera directa, para lo cual recurren a una narración de lo 
ocurrido. 
A) Solo I  
B) Solo II 
C) Solo I y II  
D) Solo II y III 
 
08. ¿A quién le podría servir la información proporcionada en el texto? 
A) A un escolar en su tarea de comunicación 
B) A un cronista de un diario 
C) A un estudiante de periodismo 
D) Al lector de un periódico 
 
Nivel crítico y metacognitivo 
Nivel más profundo  e   implica  una formación de juicios propios de carácter subjetivo, 
identificación con los personajes y con el autor. En este nivel  los alumnos  tendrán que: 
 Juzgar el contenido de  un texto desde un punto de vista personal.  
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 Distinguir un hecho, una opinión. 
 Emitir un juicio  frente a un comportamiento 
 Manifestar las reacciones que les provoca  un determinado texto.   
 Comenzar a  analizar la intención del autor 
Para comprender diversos tipos de textos es necesario  tener ciertas  capacidades lectoras 
básicas  que consiste en leer oraciones,  localizar información   e inferir información y/o emitir 
juicios propios, analizando la intención del autor 
¿Qué estrategias utilizará la lectura crítica? 
La lectura crítica utilizará  las  siguientes  estrategias: 
 Observar e identificar y evaluar la fuente del texto, es decir con qué material nos  
encontramos y su grado  de confiabilidad ( autor, editorial, fecha, lugar de 
publicación. 
 Reconocer el propósito del autor, ¿nos informa, instruye o persuade? Para lo cual se 
analiza y distingue si los razonamientos en que el autor basa su argumentación son 
hechos, inferencias u opiniones. 
 Identificar la intencionalidad  del autor ¿qué tipo  de información presenta y cómo lo 
desarrolla? y así mantener un diálogo  abierto con el autor  para sostener una  actitud  
crítica ante lo que se lee. 
 Reconocer el lenguaje del autor si es objetivo subjetivo, y cómo emplea las palabras 
connotativas y poder  evaluar  la suposición  del autor que se refleja  en el texto. Este 
análisis permite reconocer si  estoy o no de acuerdo con la posición del autor. 
 Distinguir el tono del autor nos permite identificar  sus  sentimientos frente  al tema y 
su  posición de acuerdo al tema que maneje( humorísticos,  sarcásticos, optimistas) 




Preguntaron a un proletario en el tribunal qué fórmula elegía para su juzgamiento: la religiosa 
o la laica. "No tengo trabajo", contestó. No fue aquello simple distracción comentó el señor 
K. Con su respuesta, aquel hombre quiso dar a entender que se hallaba en una situación en 
que ese tipo de preguntas, y tal vez incluso el mismo proceso, carecía de sentido. 
 
                                                             BRECHT, Bertolt. Historias de Almanaque. 
 
9. ¿Cuál es el mensaje que el texto trasmite? 
     A) La impertinencia de la actitud religiosa o laica. 
     B) La necesidad de definir prioridades en la vida. 
     C) La vida no tiene por qué carecer de sentido. 
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     D) Las preguntas precipitadas son metafísicas. 
 
10. Después de marcar tu respuesta, fundaméntalo, ¿por qué? 
      …………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………….    
 
 
El  texto  expositivo 
 
El texto expositivo es un tipo de discurso que se caracteriza por contener información 
explícita  y clara  sobre algún tema específico, es decir, en este  tipo  de textos prima  la 
función referencial del lenguaje pues  su finalidad es informar. Por otro lado, la estricta 
organización del texto   busca el objetivo de incrementar el conocimiento del auditorio a 
quien está dirigido.  
Por esta razón el texto expositivo es ideal a la hora de realizar conferencias o charlasde 
carácter académico, científico, divulgativo o pedagógico puesto que a través de una 
exposición Característivas.es posible informar a un auditorio   sobre cualquier tema de interés 
actual. 
Pueden ser divulgativos  y especializados, los primeros apuntan a un amplio rango  de 
personas y no requieren de conocimientos previos sobre el tema a tratar; los  segundos, dado 
al elevado grado de dificultad, exigen conocimientos previos relacionados a su contenido. 
Estructura de un texto expositivo. 
       La estructura general y básica de un texto expositivo consta de tres partes: introducción, 
desarrollo y conclusión 
1. Introducción  o presentación.  En  ella  se da a conocer  el tema del texto , se expone 
el propósito del autor, los  procedimientos a seguir  y hechos a  desarrollar . Debe  
predominar un tono  ameno y sugerente con el objeto de despertar el interés del 
lector. Responde a las preguntas ¡ Para qué?, ¿Cómo?, ¿Por  qué? 
2. Desarrollo. En esta parte  se ordenan las ideas  de acuerdo al tipo de organización 
expositiva  que  se escoja. Se  establece un análisis objetivo de los hechos  
proporcionando datos, ejemplos, distintos  puntos  de vista sobre  el tema, etc. 
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3. La conclusión.Es una  breve síntesis de lo expuesto. En ella  se recapitula lo más 
interesante  del tema  tratado y se entrega una  conclusión  derivada  de lo anterior 
que pueda plantearse como una opinión  personal.  También  es posible incluir  
sugerencias y proyecciones.      
       Cuando se trata de temas muy extensos suelen dividirse en dos partes, tal como sucede 
con los textos científicos y ciertos artículos periodísticos  presentados en forma episódica. 
Características de un texto expositivo 
 La principal  intención  es informar acerca el tema desarrollado. 
 El uso de la tercera persona 
 Se evita párrafos  que denoten subjetividad  en la expresión  de las idea, se 
caracterizan por su objetividad. 
 Puede mezclar al mismo tiempo las características de otros tipos de escritos, como 
por ejemplo introducir pasajes narrativos,  descriptivos argumentativos, etc.,  
 Entre los tipos de escritos que integran este grupo encontramos: redacciones 
académicas como los exámenes, artículos de enciclopedia, un ensayo, una crónica 
periodística, una biografía. 
Algunas características lingüísticas de los  textos expositivos 
 Claridad, precisión y concisión la exposición ha de ser entendible, precisa  y breve  
 Uso preferente del presente intemporal y del modo indicativo. 
 Uso de conectores. 
  Empleo de recursos  como las comparaciones, definiciones, enumeraciones y  
ejemplos  
 Usa un lenguaje formal. 
Estrategias  de comprensión lectora 
Solé (1999,p59 ) explica que las estrategias de comprensión  lectora “ son procedimientos de 
carácter elevado que implican la presencia de objetivos que cumplir, la planificación de 
acciones  que se desencadenan para lograrlos, así como su evaluación y su posible cambio  
Estrategias antes de la lectura 
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Galdamés V. (2007) se refiere a actividades que favorecen la activación de los conocimientos 
y experiencias previas de los alumnos y a la posibilidad de predecir  y formular hipótesis 
sobre el contenido de lo que se va a leer. 
 ¿Para qué voy a leer? Establece el propósito de la lectura.  
 ¿Qué sé de este texto? Considera los conocimientos previos del lector 
 ¿De qué trata este texto? Anticipa el tema o lo infiere a partir del título, pero ojo, 
todavía no se lee el texto 
 ¿Qué me dice su estructura?  Analiza la composición de su estructura, su extensión, 
escritura. 
Aspectos que se debe tener en cuenta para  el aprendizaje de la lectura 
 
Solé nos dice que para el aprendizaje  de la lectura debemos tener en cuenta varios aspectos 
a) La motivación es el motor principal para que encuentren sentido a su lectura, que se 
sientan entusiasmados por ella. 
b) Los objetivos de la lectura, ¿Para qué voy a leer? (propósito) ¿Qué tipo de texto es? 
(clases de lectura) Los objetivos de la lectura determinan cómo se sitúa el lector ante 
ella, cómo controla la consecución de dicho objetivo, es decir la concepción del texto 
(Brown,1984). 
c) Los conocimientos previos, ¿Qué sé yo de este texto?  
d) Las predicciones, formular hipótesis, hacer predicciones con la información 
disponible es decir superestructura, títulos, ilustraciones, encabezamientos, etc. Las 
predicciones en el caso de textos expositivos su título no suele llamar a engaño. En 
estos textos los subtítulos suelen ser frecuentes para apartados, los subrayados, y los 
cambios de letra, las enumeraciones y las expresiones que se utilizan para marcar 
aquello de lo que va a tratar. 
 
e) Generar preguntas sobre el texto, éstas guardan estrecha relación con la hipótesis que 
pueden generar sobre él y viceversa. Cassidy y Baymann (1989) afirman que estas 
preguntas mantienen a los lectores enganchados en la historia lo que contribuirá a 
mejorar su comprensión. 
 
Durante la lectura 
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  En este segundo proceso se produce la comprobación o la rectificación de la comprensión y 
se verifica las hipótesis formuladas antes de la lectura. Para confirmar lo que anticipamos 
(predicción), se hace necesario buscar las evidencias en el texto; lo que implica ubicar pistas 
de todo tipo: gramaticales, lógicas, etc., a fin de comprobar la certeza de nuestras 
predicciones. 
Durante la lectura, el objetivo que persigue el lector es recoger toda la información 
que requiere. Para ello, hará uso de un conjunto de estrategias que le ayudarán a pasar al 
siguiente proceso. 
Las estrategias que utiliza el lector durante la lectura están relacionadas con la visión 
panorámica del texto, con la determinación del contenido principal, con la selección del 
vocabulario y sus definiciones contextuales o utilizando el diccionario.Es el momento para el 
desarrollo de diferentes destrezas de lectura, como el vocabulario visual, el análisis 
fonológico la asociación fonema /grafema, etc. Lo que se hace es:  
Verificar las  hipótesis  formuladas antes de la lectura  
Aclarar las posibles dudas acerca del texto  
Releer partes confusas 
Consultar el diccionario 
Pensar en voz alta para asegurar la comprensión 
Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas 
durante la lectura se realizan estrategias autorreguladorascomo: Monitoreo o 
supervisión y estrategias específicas como determinación de las partes relevantes del texto, 
estrategias de apoyo al repaso como: subrayar, tomar notas, relectura parcial o global del 
texto según sean las necesidades del lector para conseguir su objetivo.El lector interactúa con 
el texto tiene varias ventajas con respecto a otras: hacen más rápido e interesante la lectura y 
propician distinto tipos de participación y diferentes estrategias, son: Audición de lectura, 
lectura guiada,  lectura compartida, lectura comentada, lectura independiente. 
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Es el momento  en que se debe usar ciertas técnicas  de lectura como el subrayado, 
reconociendo las ideas  relevantes del texto , el circulado  seleccionando las palabras claves 
que darán  secuencialidad  al texto o también el sumilladoanotando al margen del texto 
sintetizando  la idea central del párrafo 
Después de la lectura           
Estas estrategias están diseñadas para concluir con la comprensión de la lectura. El lector 
utiliza el mecanismo autorregulador que se refiere a la supervisión y toma de decisiones para 
evaluar los procesos y productos en función de los propósitos establecidos y luego ejecuta 
actividades específicas que conlleva a concretizar el proceso lector en sus dos variantes: 
a) Relacionar las ideas principales para formular el resumen. 
b) Asimilar el propósito del autor para formular la síntesis. 
c) Parafrasear el texto en función de las ideas del autor. 
d) Elaborar los organizadores visuales que se adaptan al contenido del texto. 
 
López (1998) En las estrategias después de la lectura considera a la evaluación como 
estrategia autorreguladora y como estrategia específica considera la identificación de la idea 
principal, elaboración de resumen y formulación de preguntas y respuestas. 
Escobedo Velásquez, Carlos y Lucano Ruiz Joel, (s/f ) en cuanto a las actividades después de 
la lectura nos dicen que la lectura se  enfoca  a la comprensión, la reconstrucción o el análisis 
de los significados del texto.  
 Comprensión  global  ( tema  del texto) 
 Comprensión  específica de fragmentos 
 Comprensión literal  (lo que el texto  dice) 
 Elaboración de inferencias o suposiciones 
 Reconstrucción de contenido  con base en la escritura y el lenguaje del texto 
 Formulación de opiniones sobre lo leído 
 Expresión de experiencia y emociones  personales relacionadas con el contenido 
 Relación y aplicación de las ideas leídas a la vida propia (generalizaciones).. 
En este momento  se puede usar la técnica del resumen  después de haber subrayado    
tratando de mantener la esencia de la  información  básica  transcribiendo  lo subrayado 
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usando conectores que le ayudan  a desarrollar    la capacidad de síntesis, mejora  la 
expresión escrita y aumenta  el nivel de concentración. 
El parafraseo  que puede ser oral o escrito en la cual se formula  juicios, críticas o 
exponer opiniones propias  después  de comprender  el texto.  El paráfrasis sus sinónimos  
son interpretación,  aclaración, explicación, glosa, razonamiento, aclaración, etc.  o también  




































































Se da la bienvenida a los estudiantes y se establecen las normas de convivencia y su cumplimiento  
en función al propósito de la sesión. 
Se diagnostica a la población estudiantil mediante reactiva orales sobre su posición frente a la 
lectura y su historial como lector a manera de diálogo amical y no fiscalizador. 
Se recoge todo tipo de información brindándole la confianza necesaria como para que  ellos 
agarren confianza y puedan manifestar su agrado o desagrado frente a  la lectura y sus  
dificultades.  
Se les pregunta que estrategias o guías de acción realizan para comprender un texto luego se les 
habla de la problemática actual de la lectura en los estudiantes de todos los niveles incluido ellos.  





















Para identificar lo que el estudiante conoce sobre el tema a desarrollar  se plantea algunas 
interrogantes:¿Saben qué lugar ocupó el Perú en comprensión lectora en la última prueba 
PISA?¿se imaginan porqué  en la currícula escolar  se incrementó el curso de plan lector ?¿por 
qué se aumentó las horas  en el área de comunicación? todos estos cambios tienen  un solo 
objetivo es que  tomenconciencia de la importancia de la lectura en  su trayectoria  universitaria 
y  profesional, para ello deben conocer  cuáles son las aportaciones de la lectura en el 
aprendizaje del estudiante universitario.¿ Quién consideras es el lector  auténtico?  














 El docente plantea la pregunta: ¿Adoptan la misma actitud al leer un texto narrativo, expositivo, o 
argumentativo? 
¿para qué leen? ¿cuál es el propósito  de la lectura o leen por leer?  
A partir  de estas interrogantes se establecen los objetivos de la lectura que nos  señalan el 
propósito de  ella.. 
Se sistematizan las intervenciones, concluyendo en lo importante que es el  leer  con un 
propósito, un fin  y no leer por leer  Se presenta a los estudiantes el objetivo de la sesión  los 
criterios en torno al cual evaluaremos su desempeño. 
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empleoen la utilización de las estrategias de comprensión 
de lectura. 
Diagnosticar  su posición frente a la lectura y el 




































Se declara el tema.  
Se comunica el aprendizaje esperado  
- El docente escribe en la pizarra el título de la clase: La lectura.Importancia. Niveles de 
comprensión lectora 
- Se les pide su opinión sobre el concepto de lectura y y de las diversas opiniones se  
redondea el tema y se  obtiene un concepto. 
- Se les cuestiona sobre los  dos fenómenos  que se dan en el proceso de la lectura: físico 
y psíquico 
- ¿Si ambos fenómenos  se hayan íntimamente ligados será  “ A mayor percepción visual 
correponde………..mayor comprensión” 
- Dialogan sobre el nuevo concepto de la lectura y responden, ¿además de la comprensión 
qué implica el nuevo concepto de la lectura?......la reacción dellector hacia ella. 
- Se les  expone sobre la  importancia de la lectura en el contexto universitario y se 
concluye con afirmar que la lectura y escritura se han convertido en una herramienta 
fundamental en el proceso de aprendizaje educativo en la universidad. 
- Objetivos de la lectura. ¿Para qué  voy a leer? ¿ con qué  propósito? A partir de estas 
interrogantes se establece los diversos  tipos de texto. 
- Niveles de comprensión lectora, lo entienden  como procesos de pensamiento que tienen 
lugar en el proceso de la lectura, 
- Se les entrega la separata y nos ubicamos en el nivel literal o comprensivo lo 
reconocemos como el nivel donde se recuperar la información explícita planteada en el 
texto. Realizan la lectura del texto Nº 1  de la separata (lectura compartida) y se resuelve 
las 4 preguntas bajo la dirección del profesor 
- Del mismo modo se hace con el nivel inferencial o interpretativo y la reconocen como el 
nivel de la “comprensión” Se lee el texto Nº 2  y se resuelven las cuatro preguntas con la 
participación de todo el alumnado. 
- El nivel crítico. lo reconocen como el nivel más profundo en la que los alumnos forman su 










































- Los estudiantes reflexionan sobre sus procesos de aprendizaje a partir de las siguientes 
preguntas: 
- ¿Cuál  es el mensaje que el texto transmite?Fundamenta tu respuesta. 
- Cuàl es el lenguaje que emplea el autor, objetivo o subjetivo ”? ¿estás de acuerdo o 
desacuerdo  con la posición del autor?  Fundamenta tu  respuesta  
 
Material 
Ficha de reflexión  























     
 
Como el trabajo  es  grupal  con la participación de todo el aula  mediante la lectura compartida y 
comentada la evaluación es permanente  el docente evaluará la participación de los alumnos y 
los incentivará para que continúen con su participación ya sea preguntando o respondiendo, lo 
importante es que la clase sea eminentemente activa 
 
 








 Aplican las estrategias trabajadas en la sesión para resolver las preguntas del texto: “…” El 
docente realizará el seguimiento de las actividades desarrolladas por los estudiantes en la 
siguiente sesión. 
      Para la próxima clase traerán  elaborado  dos  organizadores             visuales, uno   sobre los 
niveles  de comprensión de lectura y el   otro  sobre los tipos  de texto. 













































Se da la bienvenida a los estudiantes y se establecen las normas de convivencia y su cumplimiento  
en función al propósito de la sesión Se recalca la importancia de la lectura en el contexto 
universitario. 
Se revisa la tarea de la clase anterior : el organizador visual con la clase de textos, con la 
participación de los alumnos recapitulamos los niveles de lectura: literal, inferencial y crítico. 
Del organizador visual reconocen al texto expositivo como un tipo de discurso que contiene 
información explícita 
Se revisa que todos tengan las separatas de la clase anterior en su carpeta de trabajo. 





















Para identificar lo que el estudiante conoce sobre el tema a desarrollar  se plantea algunas 
interrogantes: en la clase anterior se habló  de las estrategias que se utilizan para una lectura 
crítica hoy también vamos a hablar de estrategias, pero  ¿ qué es una estrategia? 
Antes de estar en contacto con el texto nos preparamos y para ello tenemos que realizar ciertas 
actividades que nos favorecerán activar nuestros  conocimientos almacenados  en nuestra  
memoria  son  experiencias como lectores, se les conoce como conocimientos previos y varía 
de una persona a otra porque no todos tenemos las mismas experiencias. Además podemos  
formular hipótesis, crear suposiciones, imaginarnos como una especie de calestenia mental 
porque  nuestro trabajo será puramente mental  todas  esas  actividades  realizadas son  las 
estrategias 















El docente plantea la pregunta: ¿de las  diversas clases de textos que han leído,  todos  tienen  la 
misma estructura?  
 ¿Cómo es la estructura  de un  texto narrativo?   
¿Cómo es la estructura de un texto  argumentativo, es igual  o parecido a un texto expositivo? 
¿Por  qué es importante conocer  la estructura de un texto? 
¿ Nos  ayuda en algo, mucho, poco  o nada? 
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Se declara el tema.  
Se comunica el aprendizaje esperado  
- El docente escribe en la pizarra el título de la clase:  
-  Estrategias de comprensión: antes, durante y después de la lectura  de Isabel Solé 
 
- Se revisa que todos tengan las separatas de la clase anterior en su carpeta de trabajo.. 
- Se entrega la separata  
- Establecen diferencia  encuentran entre un texto expositivo divulgativo y un especializado 
- En un texto expositivo  reconocen su estructura.  
- Con la separata en mano se realiza una lectura comentada con la participación del 
alumnado   
-  Aprendizaje de la lectura según Isabel Solé, antes, durante y después de la lectura. 
- Antes de la lectura. tenemos que tener en cuentaciertos aspectos  como;  
 La motivación. Deben estar bien motivados,  atraídos por la lectura 
 Deben saber el propósito de la lectura                  ¿ para qué  voy a leer? ¿qué tipo de 
texto es? 
 Los conocimientos previos. ¿qué sé de este texto 
 Hacer  predicciones, formular hipótesis,  con la información disponible 
 Generar preguntas sobre  el texto de tal manera que los  mantenga enganchados  
    Durante la lectura.  Aquí se  produce la comprobación o la rectificación de la comprensión y 
verificamos las hipótesis formuladas. 
a) Se recoge toda información, se ubican pistas     de todo tipo: gramaticales, lógicas, 
etc. a fin de comprobar la certeza de nuestras predicciones 
b) Están relacionadas  con la visión panorámica del texto, con la determinación del 
contenido  principa,l con la selección del vocabulario 
c) Ubicación de lo más relevante del texto 
d) Audición de lectura compartida, comentada, independiente. 
e) Empleo de ciertas técnicas  de lectura: el subrayado, sumillado, circulado. 
Después de la lectura 
a) Relacionar la idea principal para formular el resumen 
b) Asimilar  el propósito del autor para hacer la síntesis 
c) Parafrasear el texto, el función a las ideas del autor. 






































- Los estudiantes reflexionan sobre sus procesos de aprendizaje a partir de las siguientes 
preguntas: 
- ¡Cuál e el propósito del autor ¿ nos informa, instruye o persuade? 
- ¿Cuál  es el mensaje que el texto transmite?Fundamenta tu respuesta. 
- Cuàl es el lenguaje que emplea el autor, objetivo o subjetivo ”? ¿estás de acuerdo o 
desacuerdo  con la posición del autor?  Fundamenta tu  respuesta  
 
Material 
Ficha de reflexión  























     
 
Como el trabajo  es  grupal  con la participación de todo el aula  mediante la lectura compartida y 
comentada la evaluación es permanente  el docente evaluará la participación de los alumnos y 
los insentivará para que continúen con su participación ya sea preguntando o respondiendo, lo 
importante es que la clase sea eminentemente activa 
 
 








 Aplican las estrategias trabajadas en la sesión para resolver las preguntas del texto: “…” El 
docente realizará el seguimiento de las actividades desarrolladas por los estudiantes en la 
siguiente sesión. 
      Para la próxima clase traerán  elaborado  dos  organizadores             visuales, uno   sobre los 
niveles  de comprensión de lectura y el   otro  sobre los tipos  de texto.. 













































Se da la bienvenida a los estudiantes y se acuerda con ellos las normas de convivencia, en función 
al propósito de la sesión. 
Seguidamente, se agrupan por mes de cumpleaños. Se juntan todos los que nacieron en ciertos 
meses del año.  Ya que hay 12 meses, si uno quiere formar cuatro grupos, se juntan los que 
nacieron de enero a marzo, los que nacieron de abril a junio, los que nacieron de julio a setiembre 
y los que cumplen años de octubre a diciembre.  Si los grupos son desiguales, se pueden hacer 
algunos ajustes al final. 





















Cada equipo de trabajo recibe un sobre con las partes de un texto expositivo desordenado y lo 
ordenan. 
Luego,  responden: 
¿De qué trata el texto?  (TEMA) 
¿Qué estructura presenta el texto? 
¿Consideras que la hormiga es un modelo digno de imitar? 
¿Actualmente, simbiosis es vital para la supervivencia de todos los organismos terrestres? 















El docente plantea la pregunta: ¿Para qué se presenta esta información? ¿En qué tipo de textos 
puedes encontrarla? 
Se sistematizan las intervenciones, concluyendo en lo importante que es la estructura textual. El 
docente presenta el propósito de la sesión: Lee y reconoce la estructura de textos 
expositivos. 
Lectura Lista de cotejo 10´ 
COMUNICACIÖN 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. ASIGNATURA  
 : 
1.2ÁREA DE FORMACIÓN :            
1.3. DOCENTE    : 
1.4. SEMESTRE   : 
1.5. FECHA                            :: 
1.6. TOTAL DE HORAS : 
1.7. Nº DE SEMANA    : 
II. CONTENIDO 
III. OBJETIVO ESPECÍFICO 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 
CULTURA GENERAL Y HUMANISTA 
MAURA ZARAGOZA AGUIRRE 
2017 - I 
27al 31 de marzo del 2017 
5h (HT=2  HP=3) 
3r a.Semana. 
Aplicar estrategias de aprendizaje para la comprensión del 
nivel inferencial en textos informativos 
 





































El docente media a los estudiantes a establecer el propósito de la lectura.  
Explicación del tema a desarrollar. 
El docente escribe en la pizarra el título del texto: La simbiosis como mecanismo de ayuda en el 
mundo animal y, a partir de esta, plantea las estrategias. 
Antes de la lectura (anticipación, predicción).  
El docente pide que lean el título del texto, observen cómo está organizado (tema, párrafos, etc.) y 
pregúntales: ¿Qué tipo de texto será?, ¿de qué creen que tratará el texto?  
Motívarlos a expresar sus hipótesis. Escríbelas en la pizarra o en un papelógrafo, a fin de que, 
posteriormente, puedan contrastarlas durante y después de la lectura. 
Anticipación 
a) ¿Qué es la simbiosis? 
b) ¿Cómo define el término perfecta? 
c) ¿Cuál es la idea principal del texto? 
Predicción 
a) ¿De que tratará el texto? 
b) ¿Predice por el contexto que significa la palabra hematofagia? 
c) ¿Quién es hombre preso de los prejuicios derivados del sentido común? 
d) ¿Cuál será una característica central de la “Simbiosis”? 
e) ¿Qué significa “pólipos”? 
 
Durante la lectura: 
Los estudiantes realizan una primera lectura del texto “La simbiosis como 
mecanismo de ayuda en el mundo animal” y responden las siguientes 
preguntas: 
- ¿Qué formato tiene este texto? 
- ¿Qué tipo de texto será según su propósito? 
- ¿Cuál será su propósito comunicativo? 
Realizan una segunda lectura dirigida por el docente con el objetivo de 
reconocer la estructura del texto expositivo. 
-Leen con atención los párrafos que presenta el texto y su contenido. Luego 
responden: ¿Qué se entiende por la palabra mirífico? 
Leen el primer párrafo, analizan las oraciones subrayando las palabras claves 
para identificar las ideas explícitas e implícitas las cuales verifican si 
corresponden a la introducción del texto. Los estudiantes participan de la lectura 
oral. 
 
Después de la relectura Reconocen el tema, toman como referencia las 
palabras claves subrayadas e identifican los párrafos que constituyen el 
desarrollo del texto, los numeran.Leen y reconocen la conclusión del texto, a 




























 Los estudiantes reflexionan sobre sus procesos de aprendizaje a partir de las siguientes preguntas 
de metacognición:  
¿Identifiqué el tema del texto?, ¿Logré reconocer la estructura y características del texto 
expositivo?, ¿Qué hice para reconocer la estructura del texto expositivo?, ¿identifiqué las ideas 




























     
-Desarrollan en forma individual la ficha de comprensión del texto, teniendo en cuenta los pasos 
desarrollados en el Aprendemos.  
-Comparten y justifican sus respuestas, bajo el acompañamiento del docente. 
 







  Aplican las estrategias trabajadas en la sesión para resolver las preguntas del texto: “…” El 
docente realizará el seguimiento de las actividades desarrolladas por los estudiantes en la 
siguiente sesión. 
 




FACULTAD  DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 










LA SIMBIOSIS COMO MECANISMO DE AYUDA AL MUNDO ANIMAL 
 
 
Hace miles de años, el sabio rey Salomón reparó en la hormiga, en su gran espíritu 
de colaboración, y nos la puso como un modelo digno de imitar. En efecto, las 
hormigas son un mirífico ejemplo de colaboración, laboriosidad y orden: suelen 
aunar esfuerzos para arrastrar hasta su hogar objetos mucho más grandes que ellas. 
El paradigmático caso de las hormigas revela que, en la naturaleza, la supervivencia 
estriba tanto en la interrelación con los vecinos como en el crecimiento y la 
reproducción. 
 
Cuanto más conocemos los secretos del universo, más nos asombran la 
interdependencia y la armonía existentes en el mundo que nos rodea. Como en una 
perfecta orquesta, todos los organismos ejercitan su parte en la interpretación de la 
deliciosa sinfonía de la vida. 
 
Si nos dirigimos a las llanuras de África, veremos que impalas y babuinos suelen 
trabajar juntos. Con el agudo olfato del impala y la excelente vista del simio, 
difícilmente se acercará algún depredador sin ser detectado. Lo mismo se da entre 
los rumiantes, esto es, las criaturas que, como las vacas, venados y ovejas, vuelven 
a masticar la comida ingerida. En su rumen (primera cavidad de las varias que 
constituyen su estómago) encontramos auténticos ecosistemas de bacterias, hongos 
y protozoos. Gracias a la fermentación, estos microorganismos descomponen la 
celulosa (carbohidrato fibroso de la vegetación) y la transforman en nutrientes. 
Asimismo, muchas leguminosas, como la alfalfa, el trébol y la arveja, mantienen una 
relación especial con las bacterias, a las que permiten ‘infectar’ su sistema de raíces; 
pero las bacterias no las perjudican, sino que estimulan la producción en las raíces 
de unos pequeños nódulos donde ellas pueden instalarse y hacerse cuarenta veces 
más grandes. De esta forma se convierten en bacteroides cuya función es 
transformar el nitrógeno en compuestos asimilables por las leguminosas. A cambio, 




La cooperación estrecha entre organismos dispares recibe el nombre de simbiosis 
que significa, literalmente, convivencia. Hay tres categorías principales de simbiosis: 
mutualismo (si la unión resulta provechosa para ambos simbiontes), comensalismo 
(si beneficia al huésped sin perjudicar al anfitrión) y parasitismo (si permite a un 
integrante medrar a costa del otro). 
 
En general, se entiende por parásito a todo depredador muy especializado cuya 
acción sobre el hospedador no provoca la muerte de éste, al menos no 
inmediatamente. Al parásito especializado no le conviene producir un daño que 
pueda acarrear la muerte de su hospedador, pues la supervivencia de aquél 
depende de la viabilidad de éste. Cuando el parásito no resulta tóxico para el 
hospedador, se pueden establecer relaciones estables que desencadenan un 
endoparasitismo permanente. De esta manera, el intestino de los tiburones suele 
estar lleno de gusanos parásitos. Los parásitos externos o ectoparásitos se 
especializan en muy diferentes acciones: pueden ser hematófagos –se alimentan de 
la sangre de otros animales–, dermatófagos –se nutren de la piel–, etc. Cabe 
mencionar, como ejemplos de ectoparásitos, a los piojos, las garrapatas y las pulgas. 
 
En el mutualismo, la explotación de los recursos es mutua, mientras que en el 
parasitismo, salvo en contadas ocasiones, el parásito es el único que sale 
beneficiado y de manera unilateral aprovecha los recursos del hospedador. Además, 
el parásito suele ocasionar una molestia o daño en el otro organismo. Ahora bien, al 
contrario de lo que ocurre en el parasitismo, en el mutualismo el hospedador 
también obtiene beneficios de la unión con la otra especie. Por ejemplo, en las 
comunidades de herbívoros que se alimentan de plantas cuyo componente principal 
es la celulosa, la existencia de bacterias simbiontes en su tracto digestivo les reporta 
grandes cantidades de nutrientes. Existen simbiontes en los insectos xilófagos 
(quienes se alimentan de madera) y en los que ingieren savia u homópteros. 
 
Los arrecifes coralinos están formados por pólipos y algas. Incrustadas en cada 
hueco del tejido de los pólipos, las algas aportan al coral sus brillantes colores. Pero 
la función principal de las algas es sintetizar compuestos orgánicos, un 98% de los 
cuales pagan como una ‘renta’ a su anfitrión. De estos nutrientes dependen los 
pólipos para vivir y para formar los esqueletos calcáreos del arrecife. Esta alianza 
reporta a las algas al menos dos beneficios: Primero, les proporciona comida. 
Segundo, les brinda la protección de un esqueleto resistente. 
 
El mecanismo de la ayuda mutua o simbiosis es vital para la supervivencia de todos 
los organismos terrestres y es un mecanismo esencial para diversas formas de vida: 
si observas con cuidado en tu jardín, te percatarás de la omnipresencia de la 
simbiosis. También ha sido muy importante para el mismo origen de la vida en 
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nuestro globo. Por esta razón, la bióloga Lynn Margulis ha propuesto un nuevo 
nombre para la Tierra: planeta simbiótico. 
 
Extraído de: http://llyrhen.blogspot.pe/2010/06/sinfonia-chispeante-la-vida.html 
 
1. El sentido de la palabra MIRÍFICO es 
A) prolífico.  
B) sorprendente.  
C) magnífico. 
D) complicado.  
E) ubérrimo. 
 
2. La palabra PERFECTA tiene el sentido preciso de 
A) completa.  
B) compacta.  
C) integral.  
D) pasada.  
E) afiatada. 
 
3. ¿Cuál es el tema central del texto? 
A) El mundo natural y el factor evolutivo en la cadena de los seres. 
B) La simbiosis como mecanismo de ayuda en el mundo animal. 
C) El parasitismo y los más profundos secretos del universo. 
D) Las similitudes entre comensalismo, parasitismo y simbiosis. 
E) Las diferentes formas de lucha por la vida en la naturaleza 
 
4. ¿Cuál es la idea principal del texto? 
A) En el parasitismo, el parásito está muy interesado en colaborar con el hospedero. 
B) La simbiosis se puede dar en la forma de mutualismo y en la forma de 
parasitismo. 
C) El mutualismo acaece cuando un individuo beneficia a otro de la misma especie. 
D) La ayuda mutua entre especies es un mecanismo esencial para la vida en la 
Tierra. 
E) En la naturaleza, hay una lucha encarnizada que también puede mostrarse sutil. 
 
5. ¿Cuál es el mejor resumen del texto? 
A) Desde antiguo, tal como lo atestigua la cita del rey Salomón, se ha logrado ver 
con claridad la esencia de la cooperación; en efecto, ningún organismo es una isla 
biológica, las especies se relacionan de manera directa o indirecta. 
B) En el rumen de una vaca, por ejemplo, se alberga todo un ecosistema de 
bacterias, hongos y protozoos; ese caso revela la fuerza de la simbiosis para 
establecer el verdadero sentido de la vida en todo el universo natural. 
C) Para la supervivencia de los seres en la Tierra, el mecanismo simbiótico es 
crucial; mientras que el mutualismo entraña una ayuda recíproca, el parasitismo 
generalmente implica el beneficio del parásito a expensas del hospedero. 
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D) Cuando se enfrentan a peligros graves e inminentes, las especies intentan 
establecer relaciones dinámicas que buscan establecer mecanismos de alerta mutua 
con el objetivo de garantizar la supervivencia de las especies. 
E) En la naturaleza, la eterna lucha por la vida se puede expresar, ocasionalmente, 
como una manera armónica de complementariedad entre especies diferentes que 
suelen vivir en un entorno biológicamente complejo. 
 la cooperación entre las hormigas 
 
A) es una forma aguda de parasitismo. 
B) no es un ejemplo de relación simbiótica. 
C) es un tipo nítido de ectoparasitismo. 
D) no tiene importancia para la especie. 
E) es un hecho muy insólito en la naturaleza. 
 
7. El caso de los arrecifes coralinos, los pólipos y las algas se menciona para poner 
de relieve la noción de 
A) ectoparasitismo.  
B) comensalismo.  
C) imitación.            
D) simbiosis.  
E) ecosistema. 
 
8. Si un niño tiene piojos en la cabeza y ello le produce alguna debilidad, estamos 
frente a un caso de 
A) mutualismo, ya que el piojo recibe un gran beneficio. 
B) endoparasitismo, dado que el piojo es muy diminuto. 
C) ectoparasitismo que implica un tipo de hematofagia. 
D) simbiosis, pues el niño se hará más fuerte con el tiempo. 
E) ayuda mutua benéfica para los dos seres involucrados. 






10. En los tejidos de ciertos moluscos hay abundantes trematodos que viven a costa 
de los moluscos. Si los moluscos reciben un cierto daño por parte de estos 

















































Se da la bienvenida a los estudiantes y se acuerda con ellos las normas de convivencia, en función 
al propósito de la sesión. 
El docente pide a los estudiantes que expresen con gestos una acción qué le gusta hacer para 
“relajarse” después de un día lleno de estrés. Toma el tiempo necesario para gozar con las 
respuestas, y analiza el gozo de jugar y reírse juntos como actividades desestresoras. El estrés es 
un conjunto de reacciones fisiológicas y psicológicas que experimenta el organismo cuando se le 
somete a situaciones o eventos estresores. Con el paso del tiempo ya no se habló de distrés ni 
eustrés. El estrés fue aceptado como: Tensión, angustia.   





















Cada equipo de trabajo recibe un sobre con las partes de un texto expositivo desordenado y lo 
ordenan. 
Luego,  responden: 
¿De qué trata el texto?  (TEMA) 
¿Qué estructura presenta el texto? 
¿Qué técnicas y métodos conoces para controlar el estrés? 















El docente plantea la pregunta: Qué quiso decir Jesús cuando expresó: “Bienaventurados los que 
lloran…” Mateo 5:4. 
Será que Cristo quiere que vivamos sufriendo las consecuencias del stress ¿Sí o no? ¿Por qué? 
Se sistematizan las intervenciones, concluyendo en lo importante que es la estructura textual. El 
docente presenta el propósito de la sesión: Saber qué es el estrés y cómo puede ser 
controlado y tratado.  
Lectura Lista de cotejo 10´ 
COMUNICACIÓN 
SESIÓN DE APRENDIZAJE - 04 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. ASIGNATURA  
 : 
1.2. AREA DE FORMACIÓN :            
1.3. DOCENTE    : 
1.4. SEMESTRE   : 
1.5. FECHA                            :: 
1.6. TOTAL DE HORAS : 
1.7. Nº DE SEMANA    : 
II. CONTENIDO 
III. OBJETIVO ESPECÍFICO 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 
CULTURA GENERAL Y HUMANISTA 
MAURAZARAGOZAAGUIRRE.  
2017 - I 
18al 22 de abril del 2017 
3h (HT=1 HP=2) 
4ta. 
Definir el estrés e identificar las fuentes de estrés en sus 
vidas.  
Demostrar estrategias varias para manejar y tratar con 




































Se declara el tema.  
Se comunica el aprendizaje esperado  
El docente escribe en la pizarra el título del texto: El estrés y el riesgo para la salud y, a partir de 
esta, plantea las estrategias. 
Antes de la lectura (anticipación, predicción).  
El docente pide que lean el primer párrafo del texto, observen cómo está organizado (tema, titulo, 
etc.) y pregúntales: ¿Qué tipo de texto será?, ¿de qué creen que tratará el texto?  
Motívalos a expresar sus hipótesis. Escríbelas en la pizarra o en un papelote, a fin de que, 
posteriormente, puedan contrastarlas durante y después de la lectura. 
Anticipación 
d) ¿Qué es el estrés? 
e) ¿Cómo define el término infundada? 
f) ¿Cuál es la idea principal del texto? 
Predicción 
f) ¿De que tratará el texto? 
g) ¿Predice por el contexto cual es el sinónimo de la palabra estrés? 
h) ¿Cómo pueden describir el estrés físico, cómo el estrés psicológico? 
i) ¿Cuál es la intención fundamental del autor? 
j) ¿Qué significa “anomalía”? 
 
Durante la lectura:Los estudiantes realizan una primera lectura del texto “El 
estrés y el riesgo para la salud” y responden las siguientes preguntas: 
- ¿Qué formato tiene este texto? 
- ¿Qué tipo de texto será según su propósito? 
- ¿Cuál será su propósito comunicativo? 
Realizan una segunda lectura dirigida por el docente con el objetivo de 
reconocer la estructura del texto expositivo. 
-Leen con atención los párrafos que presenta el texto y su contenido. Luego 
responden: ¿Qué se entiende por la palabra estrés? 
Leen el primer párrafo, analizan las oraciones subrayando las palabras claves 
para identificar las ideas explícitas e implícitas las cuales verifican si 
corresponden a la introducción del texto.  
Los estudiantes participan de la lectura oral. 
 
Después de la relectura  
Reconocen el tema central, toman como referencia las palabras claves 
subrayadas e identifican los párrafos que constituyen el desarrollo del texto, los 
numeran. 
Leen y reconocen la conclusión del texto, a partir de las ideas explícitas e 
implícitas que se presentan en los párrafos. 





























Los estudiantes reflexionan sobre sus procesos de aprendizaje a partir de las siguientes preguntas: 
¿Si alguien sostuviera que el estrés es una enfermedad, entonces podríamos decir según el texto? 
¿Qué opinas sobre la conclusión del autor de este texto?  
Material 
Ficha de reflexión  























     
-Desarrollan en forma individual la ficha de comprensión del texto, teniendo en cuenta los pasos 
desarrollados en el Aprendemos.  
-El docente entrega la práctica calificada similar al tema tratado.  
 







  Aplican las estrategias trabajadas en la sesión para resolver las preguntas del texto: “…” El 
docente realizará el seguimiento de las actividades desarrolladas por los estudiantes en la 
siguiente sesión. 
 












TEXTO  2 
EL ESTRÉS Y EL RIESGO PARA LA SALUD 
Muchos consideran que el estrés es una sobrecarga de trabajo y de problemas. En la 
oficina, en casa, en nuestra vida social y sentimental, estamos sometidos a 
emociones, presiones y tensiones. Estas tensiones crean inestabilidad, lo cual trae 
consecuencias sobre nuestra salud física y mental. Para muchas personas es normal 
padecer de estrés. A veces, incluso, es motivo de orgullo, un signo de éxito 
profesional en una sociedad que nos empuja a ser cada vez más competitivos. En 
general, el estrés es un estado de tensión en que se halla una persona, debido a la 
amenaza de las condiciones ambientales. Esto ocasiona desequilibrio, baja estima y 
sentimientos de culpa. Sin embargo, el estrés no puede considerarse como una 
enfermedad. Es una respuesta física y mental del ser humano a los diversos 
acontecimientos vitales. 
 
Hay dos tipos de estrés: psicológico y físico. En el estrés psicológico, las tensiones 
mentales se manifiestan a través de una perturbación de los pensamientos. La 
persona hace todo deprisa, no piensa antes de actuar, tiene pensamientos obsesivos 
y se desconcentra. El cuerpo afectado llega a un estado de desequilibrio que impide 
regular correctamente sus funciones. La digestión, el sueño, la respiración y la 
regulación cardíaca se ven afectados. La persona manifiesta depresión, 
hipersensibilidad, ansiedad, miedo. El estrés físico se manifiesta en tensión de los 
músculos. Esta tensión aumenta el nivel del cuello y de los hombros, principalmente 
el músculo trapecio (músculo del estrés) y el esternocleidomastoideo. Los músculos 
maxilares, oculares, de las sienes, de la frente y de los labios se ven afectados. 
 
El estrés afecta a un 80% de la población mundial. Si conociéramos los desastrosos 
efectos del estrés sobre el organismo y la mente, no nos sentiríamos orgullosos ni 
encontraríamos normal estar estresado. 
 
 
EL ESTRÉS Y EL RIESGO PARA LA SALUD. Dr. Enrique Comín Anadón/ Dr. Ignacio de 
la Fuente Albarrán/ Dr. Alfredo Gracia Galve 
1. ¿Cuál es el tema central del texto? 
A) La tensión muscular y la dolencia ósea como síntomas del estrés. 
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B) Las marcadas diferencias entre el estrés psicológico y el estrés físico. 
C) El estrés como una tensión anormal frente a un entorno problemático. 
D) El estrés considerado como la enfermedad más aguda de nuestra vida. 
E) Las asombrosas similitudes entre el estrés físico y el estrés psicológico. 
 
2. ¿Cuál es la idea principal del texto? 
A) El estrés es un padecimiento normal, que se explica por el vertiginoso ritmo de la 
vida moderna. 
B) El estrés psicológico implica pensamientos perturbados que acarrean dolencias de 
naturaleza física. 
C) El estrés es una gravísima enfermedad contemporánea que afecta a un 80% de la 
población mundial. 
D) Generalmente, una persona estresada presenta desequilibrio, baja autoestima y 
sentimientos de culpa. 
E) El estrés es un estado de tensión mental o físico como consecuencia de un 
entorno amenazante. 
 
3. Considerar que el estrés es solamente una sobrecarga de trabajo y de graves 
responsabilidades es, de acuerdo con el texto, 
A) un hecho irrefragable.  
B) una opinión infundada. 
C) una conjetura razonable.  
D) una deducción científica. 
E) una idea excepcional. 
 
4. Se puede establecer una sinonimia entre estrés y 
A) emoción.  
B) tensión.  
C) cansancio. 
D) trabajo.  
E) entorno. 
Solución: El estrés radica en la tensión (mental o física). Clave: B 
 
5. Tanto el estrés físico como el estrés psicológico se pueden describir como 
A) afecciones gravísimas que padece el ser humano en crecimiento. 
B) tensiones mentales que producen alteraciones en el organismo. 
C) respuestas adecuadas frente a una situación algo inesperada. 
D) estados de tensión que sufren las personas con algún agobio. 
E) efectos desastrosos que pueden sobrevenir en el fallecimiento. 
 
6. La intención fundamental del autor es 
A) establecer una distinción entre estrés psicológico y estrés físico. 
B) alertar a las personas estresadas acerca de su grave situación. 
C) demostrar fehacientemente que el estrés es una enfermedad. 
D) describir las causas más frecuentes de estrés en la sociedad. 
E) explicar que el estrés es inevitable en las sociedades modernas. 
 
7. El autor combate la siguiente opinión: 
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A) El estrés afecta a un 80% de la población mundial en la actualidad. 
B) Se puede estar orgulloso del estrés porque es un sinónimo de éxito. 
C) El estrés puede acarrear desastrosos efectos en el organismo humano. 
D) En las personas, el estrés puede ocasionar desequilibrio y baja autoestima. 
E) Los músculos de las sienes se ven afectados en una condición de estrés. 
 
8. ¿Cuál es la mejor síntesis para el texto? 
A) El estrés es un estado de desajuste con el entorno que se puede manifestar por 
ciertas perturbaciones mentales, así como en una afección física a los músculos, con 
efectos desastrosos en el organismo. 
B) Las personas con un agudo cuadro de estrés manifiestan estados depresivos, una 
gran sensibilidad frente a toda situación, exceso de ansiedad y miedo por cualquier 
circunstancia considerada adversa. 
C) Hay dos tipos de estrés; el primero es denominado psicológico y entraña una 
tensión mental permanente con pensamientos perturbados; el segundo, llamado 
físico, se manifiesta en la tensión muscular. 
D) El estrés es considerado como una sobrecarga de trabajo y de problemas, y se 
considera que, en las situaciones laborales de nuestra época, el estrés crea 
inestabilidad, lo cual acarrea enfermedades. 
E) Muchas personas consideran que el estrés es algo natural en un entorno social 
competitivo y, en consecuencia, refutan que el estrés sea visto como una 
enfermedad; es solamente un problema pasajero. 
 
9. Si alguien sostuviera que el estrés es una enfermedad, entonces podríamos decir 







































































Se da la bienvenida a los estudiantes y se acuerda con ellos las normas de convivencia, 
en función al propósito de la sesión. 
El docente forma equipos de trabajo a los que les entrega un cuadro con datos sobre 
la filosofía.  





























Los estudiantes comentan brevemente los datos expuestos, a partir de las siguientes 
interrogantes: ¿De qué tratará  el texto? ¿Qué información brindará? ¿Cuáles son las 
ideas más importantes? ¿Qué opinas de la palabra filosofía?  ¿Conoces textos 
expositivos de comparación?  









   









 El docente plantea la pregunta: ¿Para qué se presenta esta información? ¿En qué 
tipo de textos puedes encontrarla? 
Seguidamente presenta el propósito de la sesión: Comprendemos para opinar sobre 
textos expositivos. 
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Aplicar estrategias metodológicas para la comprensión de 
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El docente Conduce a los estudiantes a establecer el propósito de la lectura a partir 
del propósito de la sesión.  
El docente realiza un modelamiento sobre ideas, conceptos: Importancia de la 
activación de la información. Nivel inferencial. 
Explicación del tema a desarrollar. 
El docente escribe en la pizarra el título del texto:    Determinación del carácter de la   
filosofía “, a partir de este, plantea las estrategias: 
Antes de la lectura (anticipación, predicción).  
El docente pide que lean el título del texto, observen cómo está organizado (título, 
párrafos, etc.) y pregúntales: ¿Qué tipo de texto será?, ¿de qué creen que tratará el 
texto?  
Motívarlos a expresar sus hipótesis. Escríbelas en la pizarra o en un papelote, a fin de 
que, posteriormente, puedan contrastarlas durante y después de la lectura. 
Anticipación 
g) ¿Qué es la filosofía? 
h) ¿Cómo define el término ciencia? 
i) ¿Qué relación se puede establecer entre la teología y la ciencia? 
Predicción 
11. ¿De que tratará el texto? 
12. ¿Predice por el contexto que significa la palabra preso? 
13. ¿Quién es hombre preso de los prejuicios derivados del sentido común? 
14. ¿Cuál será una característica central de la “tierra de nadie”? 
15. ¿Qué significa “tierra de nadie”? 
 
Durante la lectura: 
Cada estudiante recibe el texto “La determinación del carácter de la 
filosofía” y se realiza una primera lectura exploratoria.  
En forma individual  
Indica que realicen una lectura personal del texto. Recuérdales que es 
necesario mantener silencio para que se puedan concentrar y entender 
la lectura.  
 
a) Subrayan las palabras que desconocen su significado. 
b) Subrayan las ideas principales de los párrafos. 
c) Elaboran un sumillado por párrafo. 
Socializan la información que facilita el docente con la que tienen en el material, párrafo 
por párrafo. 
El docente indica a los estudiantes que relean el texto, que lean las 
preguntas y, a partir de ello, apliquen la estrategia después de la lectura. 





































 Los estudiantes reflexionan sobre la importancia de la comprensión de lectura en 
su formación académica. 
 Los estudiantes realizan anotaciones en su cuaderno sobre la clase desarrollada. 
 La docente dialogará con los estudiantes sobre la importancia que 
esta clase puede repercutir en su vida personal, profesional o 
familiar. 





































     
 El docente realiza la evaluación individual  teniendo en cuenta los  niveles de 
comprensión lectora monitoreando de acuerdo a los requerimientos  de los 
estudiantes. 
  Ellos aplican las estrategias trabajadas en las dos primeras clases 










 Los estudiantes deberán practicar la comprensión de lectura desarrollando 
textos con preguntas de nivel inferencial y crítico recomendado por el docente.  
 














LA DETERMINACIÓN DEL CARÁCTER DE LA FILOSOFÍA 
 
La filosofía, tal como yo entiendo la palabra, es algo intermedio entre la teología y la 
ciencia. Como la teología, consiste en especulaciones acerca de asuntos cuyo 
conocimiento definido es, hasta ahora, imposible de establecer. Pero, como la 
ciencia, apela a la razón humana en vez de a la autoridad, sea esta la tradición o la 
revelación. Todo conocimiento definido –a mi entender– pertenece a la ciencia. Todo 
dogma en lo respectivo a las cosas situadas por encima del conocimiento definido, 
pertenece a la teología. Pero entre la ciencia y la teología hay una “tierra de nadie” 
expuesta al ataque por ambos lados; esta “tierra de nadie” es la filosofía. 
 
La filosofía, contrariamente a la ciencia, nace de una especie de autoafirmación: una 
creencia de que nuestros fines tienen una relación importante con los fines del 
universo y que, a la larga, el curso de los acontecimientos se realizará de acuerdo a 
nuestros deseos. La ciencia abandonó esta especie de optimismo, pero va hacia 
otro: el optimismo de que nosotros, mediante nuestra inteligencia, podemos hacer al 
mundo de modo que satisfaga gran parte de nuestros deseos. Este es un optimismo 
práctico, contrario al optimismo metafísico. 
 
La filosofía debería ser amplia y audaz en la sugerencia de hipótesis acerca del 
universo que la ciencia no está aún en condiciones de confirmar ni refutar. Pero 
estas deberían ser siempre presentadas como hipótesis, no (como se hace 
frecuentemente) como certidumbres inmutables semejantes a los dogmas religiosos. 
De otro lado, aunque la construcción amplia es misión de la filosofía, no creo que 
sea la parte más importante. A mi entender, esta consiste en la crítica y 
esclarecimiento de conceptos que suelen ser mirados como fundamentales y 
aceptados sin crítica. 
 
El valor de la filosofía reside, en realidad, en su misma incertidumbre. El hombre que 
carece de filosofía va por la vida preso de los prejuicios derivados del sentido 
común, de las creencias habituales de su tiempo o de su nación, y de las 
convicciones nacidas en su mente sin consentimiento ni cooperación de su razón 
deliberada. Para tal hombre, el mundo es definido, finito, obvio; los objetos comunes 
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no despiertan preguntas y las posibilidades no familiares se rechazan 
desdeñosamente. Por el contrario, en cuanto se comienza a filosofar, hallamos que 
incluso las cosas más vulgares conducen a problemas a los cuales solo se puede dar 
respuestas muy incompletas. 
 
De la Historia de la Filosofía Occidental. Bertrand Russell. 
 
1. El texto trata, fundamentalmente, acerca de la 
A) definición de la filosofía como saber dogmático 
B) contraposición entre la ciencia y la teología. 
C) filosofía y la crítica de los dogmas religiosos. 
D) estrecha relación entre ciencia y la filosofía. 
E) determinación del carácter de la filosofía. 
2. La idea principal que el autor expone es que 
A) la filosofía es la “tierra de nadie” en la que la ciencia y la teología no tienen 
cabida por sus conceptos concluyentes. 
B) el optimismo científico busca colmar nuestras expectativas y el filosófico, construir 
un mundo acorde con nuestros deseos. 
C) la filosofía tiene como finalidad suprema establecer conceptos concluyentes e 
irrefutables desde cualquier punto de vista. 
D) la filosofía consiste en el ejercicio de la crítica y dilucidación de conceptos que 
suelen ser asumidos como verdaderos y definitivos. 
E) el conocimiento científico apela a la razón humana; el teológico, a la autoridad 
que proviene de la tradición o la revelación. 
3. En el texto, la palabra PRESO connota 
A) prisión definitiva.  
B) influencia gradual.  
C) sujeción acrítica. 
D) cruel carcelería.  
E) estricto control.  
4. Se deduce que el hombre preso de los prejuicios derivados del sentido común, 
A) refuerza su aherrojamiento debido a su creciente debilidad de convicción. 
B) es dogmático con respecto a la teología, pero crítico de las ideas comunes. 
C) ve en la revelación divina el fundamento para erigir un pensamiento crítico. 
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D) carece de optimismo, pero cree que es posible satisfacer nuestros deseos. 
E) se halla más proclive a aceptar los mandatos de la tradición o la revelación. 
5. Con respecto a las certidumbres inmutables, la filosofía las 
A) asume con reservas.  
B) cuestiona radicalmente. 
C) desestima sin examen.  
D) soslaya con cautela. 
E) distingue de los dogmas. 
6. Una característica de la “tierra de nadie” radica en que 
A) es un ámbito en el que la teología y la ciencia se encuentran en permanente 
confrontación. 
B) en este ámbito, a diferencia de la ciencia, se pone en práctica el llamado 
optimismo metafísico. 
C) las investigaciones que en ella se realizan son rigurosas; por ello, sus hipótesis 
siempre son confirmadas. 
D) sus audaces reflexiones metafísicas, que apelan a la razón humana, están teñidas 
de un optimismo práctico. 
E) en ella, la crítica es audaz y vehemente cuando se trata de cuestionar a quienes 
promueven la incertidumbre. 
7. Con respecto al hombre que carece de filosofía, es incompatible aseverar que 
A) tiene predisposición para asumir las innovaciones. 
B) es conformista y acrítico frente a las certidumbres. 
C) rechaza con desdén la actitud problematizadora. 
D) es enemigo radical de cualquier tipo de subversión. 
E) califica de iluso a quien sueña con un mundo nuevo. 
8. Si la “tierra de nadie” fuera tomada por la teología, 
A) se arrasarían las certidumbres inmutables. 
B) los dogmas se sujetarían a la razón humana. 
C) se impondría asumir el optimismo práctico. 
D) la ciencia exigiría con fuerza un reparto equitativo. 




9. José es un estudiante universitario que al salir de su casa muy temprano un gato 
negro se le cruza inopinadamente ocasionándole un ligero susto. No puede dejar de 
pensar que por culpa de ese gato lo más seguro es que su día no le irá muy bien. Y 
coincidentemente, ese día tenía que presentar sus documentos para la beca de 
estudios en el extranjero.  Por ello, decide no arriesgar su proyecto académico y 
decide postergar la presentación de su documentación.  







10. En una discusión fortuita el científico Mathías Sierra sustenta que la ciencia al ser 
sistemática, analítica, especializada y metódica la conlleva a tener un 100% de 
veracidad en contraposición a la filosofía la cual dice que solo queda en la 
especulación abstracta de postulados. Andy Terán es un filósofo autodidáctica que 






































































Se da la bienvenida a los estudiantes y se acuerda con ellos las normas de convivencia, en función al propósito de 
la sesión. 
El docente propone visionar una película “Mar Adentro de Alejandro Amenábar”, expón brevemente el caso de 
Ramón Sampedro y su posición ante la eutanasia. A continuación responde a las siguientes cuestiones. Puedes 
ayudarte de diferentes fuentes de información para contestar a cada una de las preguntas: ¿Cuáles son los motivos 
que llevan al protagonista a iniciar su propia batalla legal? ¿Qué piensan los familiares de Ramón Sampedro respecto 
a su opinión ante la vida?¿Quiénes comparten con Ramón Sampedro su posición ante la eutanasia?¿Qué 
argumentos defiende la Asociación DMD (derecho a morir dignamente)?¿Por qué la Religión Católica no acepta la 
eutanasia?  





























Cada equipo de trabajo recibe un sobre con las partes de un texto expositivo desordenado y lo ordenan. 
Luego,  responden: 
¿Han visto o tienen conocimiento de alguna   persona que haya  sufrido por  un determinado tiempo de cáncer  
terminal ?   
¿Saben cómo se apagó la vida del conductor de televisión  Augusto Ferrando? ¿Qué le pidió él a sus hijos? 


















El docente plantea la pregunta: 
¿ Qué es la eutanasia ¿ Estás de acuerdo que se promueva su legalización, por qué? 
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los niveles de comprensión.  


















































Se declara el tema.  
Se comunica el aprendizaje esperado  
El docente escribe en la pizarra el título del texto:”Los orígenes de la eutanasia” y, a partir de este, plantea las 
estrategias. 
 
Antes de la lectura (anticipación, predicción).  
El docente plantea las siguientes preguntas:¿Para qué vamos a leer? ¿Qué quieren aprender? ¿A qué se refiere el 
texto el caso del doctor muerte? ¿Por qué lo llamaban así ? 
Anticipación 
j) ¿Qué es la eutanasia? 
k) ¿Cómo define el término terminal? 
l) ¿Qué significa la frase“ha ayudado a morir”? 
Predicción 
16. ¿De que tratará el texto? 
17. ¿Predice por el contexto cual es el sinónimo de la palabra eutanasia? 
18. ¿Cuáles la intención fundamental del autor? 
19. ¿Cuál es el propósito del texto? 
 
Durante la lectura: 
Los estudiantes realizan una primera lectura del texto y responden las siguientes preguntas: 
- ¿Qué formato tiene este texto? 
- ¿Qué tipo de texto será según su propósito? 
- ¿Cuál será su propósito comunicativo? 
Realizan una segunda lectura dirigida por el docente con el objetivo de reconocer la 
estructura del texto expositivo. 
Reflexiona sobre el tema de la eutanasia y responde, de forma individual y argumentando sus 
respuestas, a las siguientes cuestiones:¿Cómo definirías la eutanasia? ¿Crees que la Justicia 
debería legalizarla? ¿Por qué?¿Quién/es consideras que deben decidir cuándo aplicar o no la 
eutanasia?¿Quién/es deberían ser los encargados de llevarla a cabo? 
- ¿Si un familiar cercano reclamara su derecho a morir dignamente te ofrecerías a ayudarlo? 
¿Por qué? 
Se identifica la estructura del texto ¿Cuál es la introducción, desarrollo y conclusión? 
Seguidamente se enfatizan sobre el vocabulario: ¿Qué significa “Incurrir en una curiosa 
contradicción ”. 
Leen el primer párrafo, analizan las oraciones subrayando las palabras claves para identificar 
las ideas explícitas e implícitas las cuales verifican si corresponden a la introducción del texto.  
Los estudiantes participan de la lectura oral 
 
Después de la relectura  
Reconocen el tema central, toman como referencia las palabras claves subrayadas e 
identifican los párrafos que constituyen el desarrollo del texto, los numeran. 
Leen y reconocen la conclusión del texto, a partir de las ideas explícitas e implícitas que se 




































Los estudiantes reflexionan sobre sus procesos de aprendizaje a partir de las siguientes preguntas: El dolor y la 
muerte, ¿forman parte de la vida humana o, por el contrario, son obstáculos para ella? ¿Debería, entonces, todo 
hombre renunciar a huir del dolor en general, y del dolor de la agonía en particular?¿Es natural el miedo a morir? 
¿Existen, pues, unos derechos del enfermo moribundo? 
 
Material 
Ficha de reflexión  


































    
 
Desarrollan en forma individual la ficha de comprensión del texto, teniendo en cuenta los pasos desarrollados en el 
Aprendemos.  
-El docente entrega la práctica calificada similar al tema tratado.  
 










 Aplican las estrategias trabajadas en la sesión para resolver las preguntas del texto: “…” El docente 
realizará el seguimiento de las actividades desarrolladas por los estudiantes en la siguiente sesión. 
 















LOS  ORÍGENES DE LA EUTANASIA 
 
   Luego de cuatro procesos en los que fue absuelto, el doctor Jack Kevorkían, de 
setenta años, y que, según confesión propia, ha ayudado a morir a 130 enfermos 
terminales, ha sido condenado en su quinto proceso a una pena de entre diez y 
veinticinco años de prisión. En señal de protesta, el Doctor Muerte, como lo bautizó 
la prensa, se ha declarado en huelga de hambre. Por una curiosa coincidencia, el 
mismo día en que el doctor Kevorkían dejaba de comer, el Estado de Michigan (que 
lo condenó) prohibía que las autoridades carcelarias alimentaran a la fuerza a los 
reclusos en huelga de hambre: deberán limitarse a explicar por escrito al huelguista 
las posibles consecuencias letales de su decisión. Con impecable lógica, los 
abogados de Kevorkían preguntan si esta política oficial del Estado con los 
huelguistas de hambre no equivale a “asistir a los suicidas”, es decir, a practicar el 
delito por el que el célebre doctor se halla entre rejas. 
 
   Aunque había algo macabro en sus apariciones televisivas en su falta de humor, 
en su discurso unidimensional, Jack Kevorkían es un auténtico héroe de nuestro 
tiempo, porque su cruzada a favor de la eutanasia ha contribuido a que este tema 
tabú salga de las catacumbas, salte a la luz pública y sea discutido en todo el 
mundo. Su “cruzada”, como él la llamó, ha servido para que mucha gente abra los 
ojos sobre una monstruosa injusticia que enfermos incurables, sometidos a 
padecimientos indecibles, que quisieran poner fin a la pesadilla que es su vida, sean 
obligados a seguir sufriendo por una legalidad que proclama una universal 
“obligación a vivir”. Se trata, por supuesto, de un atropello intolerable a la soberanía 
individual y una intrusión del Estado reñida con un derecho humano básico. Decidir 
si uno quiere o no vivir (el problema fundamental de la filosofía, escribió Camus en 
El mito de Sísifo) es algo absolutamente personal, una elección en que la libertad del 
individuo debería poder ejercitarse sin coerciones y ser rigurosamente respetada; 
por lo demás, es un acto cuyas consecuencias solo atañen a quien lo ejecuta. 
Extraído de:  
1. A partir del caso del llamado Doctor Muerte, el autor plantea el tema 
A) de la irracionalidad de la huelga de hambre. 
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B) de los límites a la acción social del Estado. 
C) de la libertad en la esfera de la sociedad. 
D) de la eutanasia como un derecho básico. 
E) de la esencia de las coerciones positivas. 
 
2. ¿Cuál es el sentido contextual de la palabra, terminal? 
A) liminar                 
B) consuetudinario 




3. La frase “ha ayudado a morir” está relacionado a 
A) la solidaridad 
B) la mortandad 
C) la eutanasia 
D) la exhumación 
E) la prescripción 
 
4. ¿Cuál de las siguientes alternativas no se condice con el texto? 
A) En varios procesos, el doctor Kevorkian fue considerado inocente. 
B) El doctor Kevorkian ha considerado que su condena es injusta. 
C) El derecho de la eutanasia fue, por mucho tiempo, un tema tabú. 
D) La cruzada de Kevorkian sirvió para abrir los ojos a mucha gente. 
E) El doctor Kevorkian se caracterizaba por su talante irónico y burlón. 
 
5. Se desprende del texto que la actitud del autor respecto de la eutanasia es 
A) favorable             
B) clínica 




6. Una característica del doctor Kevorkian es 
A) falta de humor 
B) ironía profunda 
C) sarcasmo explícito 
D) religiosidad extrema 
E) soberbia solapada 
 






8. Al permitir que el doctor Kevorkian lleve hasta las últimas consecuencias su 
huelga de hambre, el Estado de Michigan 
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A) incurre en una curiosa contradicción. 
B) se muestra en contra de la eutanasia. 
C) aplica una persuasiva lógica impecable. 
D) recusa la idea de libertad personal. 
E) aplica una ley universal sobre el suicidio. 
 









10. Al igual que el Estado de Michigan que muestra contradicción en sus propias 






































































Se da la bienvenida a los estudiantes y se acuerda con ellos las normas de convivencia, en función 
al propósito de la sesión. 
Se presenta a los estudiantes una imagen sobre la leyenda de Rómulo y Remo y se pide que la 
identifiquen y comenten lo que saben al respecto. Luego el docente les presentará una nueva 
imagen, esta vez sobre el caso de Amala y Kamala ‘las niñas lobo’ y nuevamente pregunta si 
conocen esa historia. A partir de las respuestas de los estudiantes el docente explica la historia 
con ayuda de otras imágenes; finalizando la historia, el docente planteará algunas 
preguntas:¿Estas niñas tendrán el mismo comportamiento que Rómulo y Remo?¿Por qué no 
hablaban Rómulo y Remo si tenían las cuerdas vocales en buen estado?¿Qué es lo que hace que 
una persona se comporte de una determinada manera? 





























Para identificar lo que el estudiante conoce sobre el tema a desarrollar el docente planteará 
algunas interrogantes:¿Qué fue necesario que aprendiera el hombre en su proceso de 
evolución?¿Cómo  fue aprendiendo nuevas cosas el hombre en su proceso de evolución?¿Cómo 
transmitían estos nuevos conocimientos?¿Qué cambios biológicos y sociales se fueron dando en 
este proceso? 


















El docente plantea la pregunta: ¿Qué dificultades en el desarrollo ocasiona a las personas crecer 
aisladas de la sociedad?¿De qué modo las perjudica? ¿Es posible revertir ese proceso y 
adaptarlas a la comunidad en la que son insertadas?¿Por qué crees que pueden suceder casos 
como estos en la actualidad? 
Se sistematizan las intervenciones, concluyendo en lo importante que es la estructura textual. Se 
presenta a los estudiantes el objetivo de la sesión a manera de meta a lograr durante la sesión, 
así también los criterios en torno al cual se va evaluar su desempeño en el aula. 
Lectura Lista de cotejo 10´ 
COMUNICACIÓN 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. ASIGNATURA  
 : 
1.2. AREA DE FORMACIÓN :            
1.3. DOCENTE    : 
1.4. SEMESTRE   : 
1.5. FECHA                            :: 
1.6. TOTAL DE HORAS : 
1.7. Nº DE SEMANA    : 
II. CONTENIDO 
III. OBJETIVO ESPECÍFICO 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 
CULTURA GENERAL Y HUMANISTA 
MAURA ZARAGOZA AGUIRRE 
2017 - I 
24 al 28 de abril del 2017 
3h (HT=1 HP=2) 
7ma. 
Explicar el hallazgo de dos niñas salvajes con trágico 
destino.  Aplicar  estrategias y reconocer los niveles de 
lectura. 


















































Se declara el tema.  
Se comunica el aprendizaje esperado  
El docente escribe en la pizarra el título del texto: Dos niñas salvajes con trágico destino y, a 
partir de esta, plantea las estrategias. 
 
Antes de la lectura (anticipación, predicción).  
El docente plantea las siguientes preguntas:¿Para qué vamos a leer? ¿Qué quieren aprender? ¿A 
qué se refiere el texto con trágico destino? ¿Por qué se cree que llevará este título? 
Anticipación 
m) ¿Qué es el destino? 
n) ¿Por qué el autor entrecomilla el término “hermana”? 
o) ¿Cuál es el antónimo de la palabra hostil por el contexto? 
Predicción 
20. ¿De que tratará el texto? 
21. ¿Qué se puede inferir respecto al término salvaje que llevan las dos niñas? 
22. ¿Cuál es la intención fundamental del autor? 
23. ¿Qué significa en el texto el término "familiar"? 
 
Durante la lectura: 
Los estudiantes realizan una primera lectura del texto  “Dos niñas salvajes con trágico destino” 
y responden las siguientes preguntas: 
- ¿Qué formato tiene este texto? 
- ¿Qué tipo de texto será según su propósito? 
- ¿Cuál será su propósito comunicativo? 
Realizan una segunda lectura dirigida por el docente con el objetivo de reconocer la estructura del 
texto expositivo 
Lo identifica y responde  cuál es la introducción, desarrollo y conclusión, lo reconocen mediante 
llaves? 
Seguidamente se enfatizan sobre el vocabulario: ¿Qué significa “la palabra madriguera”. 
Leen el primer párrafo, analizan las oraciones subrayando las palabras claves para identificar las 
ideas explícitas e implícitas las cuales verifican si corresponden a la introducción del texto.  
Los estudiantes participan de la lectura oral.  
 
Después de la relectura  
Reconocen el tema central, toman como referencia las palabras claves subrayadas e identifican 
los párrafos que constituyen el desarrollo del texto, los numeran. 
Leen y reconocen la conclusión del texto, a partir de las ideas explícitas e implícitas que se 
presentan en los párrafos. 
Parafrasean lo subrayado utilizando palabras  sencillas para facilitar  su comprensión y realizar un 








































 Los estudiantes reflexionan sobre sus procesos de aprendizaje a partir de las siguientes 
preguntas: ¿Qué dificultades en el desarrollo ocasiona a las personas crecer aisladas de la 
sociedad?¿De qué modo las perjudica? ¿Es posible revertir ese proceso y adaptarlas a la 
comunidad en la que son insertadas?¿Por qué crees que pueden suceder casos como estos en la 
actualidad?¿Por qué Kamala se puso triste cuando murió Amala? 
 
Material 
Ficha de reflexión  
































     
-Desarrollan en forma individual la ficha de comprensión del texto, teniendo en cuenta los pasos 
realizados  en las evaluaciones anteriores.  
-El docente entrega la práctica calificada similar al tema tratado y monitorea  el aula. 
 










 Aplican las estrategias trabajadas en la sesión para resolver las preguntas del texto: “…” El 
docente realizará el seguimiento de las actividades desarrolladas por los estudiantes en la 
siguiente sesión. 
 
















TEXTO  5 
DOS NIÑAS SALVAJES CON TRÁGICO DESTINO. 
 
La historia de estas niñas empieza en 1920, cuando un misionero llamado J. A. L. 
Singh, que se encontraba en las afueras de Midnapore, fue informado por un nativo 
horrorizado que había un fantasma en el bosque, y que era necesario hacer un 
exorcismo. Cuando Singh fue a investigar lo que ocurría, acabó descubriendo a dos 
niñas desnutridas y   salvajes en la madriguera de unos lobos en un nido de 
termitas, a quienes la madre loba las defendía como si fueran sus cachorros. Antes 
de que Singh pudiera hacer algo, los nativos mataron a la loba y capturaron a las 
dos pequeñas. De hecho le costó acalorados discursos desde el púlpito evitar que las 
niñas fueran también eliminadas. 
 
Kamala, la mayor, tenía 6 años y su hermana Amala tan solo 3. Separadas así de su 
entorno "familiar" solamente se tenían la una a la otra, y consideraban hostil a 
cualquier otro ser humano que se les acercara. En los primeros meses, las pequeñas 
eran sumamente agresivas y peligrosas: arañaban, mordían y atacaban como bestias 
a quienes se le acercasen. Tenían las mandíbulas afiladas y los caninos más largos 
de lo habitual; los ojos les brillaban en la noche y veían mejor que nadie en la 
oscuridad, así como su sentido del olfato estaba especialmente desarrollado. 
Tampoco sabían llorar o reír, ni tenían, aparentemente, ningún sentimiento humano. 
Se constató que no había vínculos familiares entre las dos, lo que llevaba a la 
sorprendente conclusión de que la loba las había recogido en diferentes situaciones. 
 
La adaptación de estas niñas ferinas a la civilización fue tan difícil que el reverendo 
Singh llegó a preguntarse si no hubiese sido mejor dejarlas en el bosque. Tan solo 
un año después de su ingreso en el orfanato, la pequeña Amala enfermó y murió de 
disentería. Solo entonces se vio a Kamala llorar; además, se la tuvo que separar por 
la fuerza del ataúd de su "hermana". Pasó las semanas siguientes refugiada en una 
esquina y aullando en las noches. A partir de entonces Kamala se mostró más 
sociable: aceptaba la comida de la mujer del reverendo, a la que también permitió 





Como resultado de la educación recibida, Kamala mostró algún tipo de progreso; por 
ejemplo, aprendió los conceptos elementales de cantidad, empezó a andar por sí 
misma y adquirió un vocabulario de unas cuarenta palabras monosílabas. Estas se 
referían únicamente a objetos de importancia vital y concreta. Esto es todo lo que se 
pudo conseguir hasta la muerte de Kamala, al cabo de nueve años de estar viviendo 
allí. En 1929, contrajo la fiebre tifoidea y murió tras dos meses de enfermedad. Fue 





1. ¿Cuál es la mejor síntesis del texto? 
A) Dos niñas ferinas fueron encontradas y separadas de su “madre” loba; sin 
embargo, su adaptación a la sociedad humana fue muy difícil y murieron por causas 
naturales. 
B) Después de la muerte de Amala, Kamala empezó a socializar con los Singh, 
quienes hicieron la labor de progenitores y le enseñaron a contar y distinguir 
conceptos. 
C) Singh, un misionero, entró al bosque de Midnapore en búsqueda de un fantasma, 
pero se encontró con dos niñas salvajes en condiciones muy defectivas. 
D) Amala y Kamala fueron criadas por unos lobos hasta la edad de 3 y 6 años, 
respectivamente; lamentablemente, no fueron separadas de su ambiente natal. 
E) Amala tenía una mandíbula afilada al igual que Kamala, ambas eran agresivas y 
violentas, no permitían el acercamiento de ningún ser humano. 
 
 
2. El asunto del texto es 
A) El hallazgo de dos niñas salvajes con trágico destino 
B) La historia de un misionero en la selva 
C) La vida salvaje de Amala y Kamala 
D) El innatismo del lenguaje 
E) la muerte de dos niñas en cautiverio 
 
3. Se entrecomilla el término “hermana” con el fin de establecer 
A) una ironía.  
B) un eufemismo.  
C) una sorna.    
D) una hipérbole.  
E) una connotación. 
 
4. Con respecto a Amala y Kamala, es incompatible sostener que 
A) fueron halladas en la madriguera de unos lobos. 
B) presentaban comportamientos similares a un lobo. 
C) tenían el olfato y la visión bien desarrollados. 
D) tenían una complexión fuerte al ser descubiertas. 




5. El antónimo contextual de la palabra HOSTIL es 
A) indiferente.  
B) invasor.  
C) aguerrido.  
D) amigo.    
E) misógino. 
 
6. Respecto de los nombres de las dos niñas salvajes, se puede inferir que 
A) fueron dados por su madre biológica antes de abandonarlas. 
B) describían los rasgos sentimentales y violentos de ambas. 
C) fueron concedidos por la madre loba antes que la mataran. 
D) correspondían a una lengua desconocida, propia de animales. 
E) fueron otorgados después de ser retiradas de la madriguera. 
 
 
7. El término "familiar" en el texto está relacionado a  
A) el entorno salvaje 
B) los padres adoptivos 
C) los padres biológicos 
D) los hermanos 
E) la familiaridad 
 
8. Si Amala y Kamala hubiesen mostrado un habla humana al ser encontradas en la 
madriguera, 
A) sería un indicador suficiente de una inteligencia genial en las niñas. 
B) habría sido un fuerte argumento a favor del innatismo lingüístico. 
C) se podría confutar radicalmente la hipótesis del instinto del lenguaje. 
D) el reverendo Singh habría decidido dejarlas con la feroz loba. 
E) habrían sido victimadas por los pobladores sin ninguna dilación. 
 
9. Si Amala y Kamala hubiesen sido encontradas con otra especie animal podríamos 






























































Se inicia la clase saludando a los estudiantes y recordándoles la actitud que deben tener frente a 
la clase. 
Los estudiantes leen con mucha atención el siguiente texto: “Es engañoso describir al pensador 
Maquiavelo como un patriota. Es un patriota de una clase especial: le preocupa más la salvación 
de su tierra que la de su alma. Su patriotismo, pues, presupone una reflexión de amplio alcance 
referente al status de su patria, por un lado, y al de su alma, por otro”. Luego pregunta: ¿De qué 
trata el texto leído? 





























Para identificar lo que el estudiante conoce sobre el tema a desarrollar el docente planteará 
algunas interrogantes:¿Quién era el príncipe Maquiavelo? ¿Cuáles son las cualidades 
deMaquiavelo? ¿Cuándo vivió y dónde? 



















El docente plantea la pregunta: ¿De qué más nos hablará la obra de Maquiavelo?¿Por qué esos 
dos procedimientos no pueden atribuirse ni a la fortuna ni a la virtud? 
 
Se sistematizan las intervenciones, concluyendo en lo importante que es la estructura textual. Se 
presenta a los estudiantes el objetivo de la sesión a manera de meta a lograr durante la sesión, 
así también los criterios en torno al cual se va evaluar su desempeño en el aula. Identificar las 
características del príncipe de Maquiavelo. 
 
Lectura Lista de cotejo 10´ 
COMUNICACIÓN 
SESIÓN DE APRENDIZAJE - 08 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. ASIGNATURA  
 : 
1.2. AREA DE FORMACIÓN :            
1.3. DOCENTE    : 
1.4. SEMESTRE   : 
1.5. FECHA                            :: 
1.6. TOTAL DE HORAS : 
1.7. Nº DE SEMANA    : 
II. CONTENIDO 
III. OBJETIVO ESPECÍFICO 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 
CULTURA GENERAL Y HUMANISTA 
MAURA ZARAGOZA AGUIRRE 
2017 - I 
08  al  12 de mayo del 2017 
3h (HT=1 HP=2) 
9na. 
Identificar las características del príncipe de Maquiavelo. 
Reconocer la intención y el propósito comunicativo. 



















































Se declara el tema.  
Se comunica el aprendizaje esperado  
El docente escribe en la pizarra el título del texto: El príncipedeMaquiaveloy, a partir de esto, plantea 
las estrategias. 
 
Antes de la lectura (anticipación, predicción).  
El docente plantea las siguientes preguntas:¿Para qué vamos a leer?  ¿Qué nos quiere decir  el 
título?  
Anticipación 
p) ¿Quién era el príncipe  Maquiavelo? 
q) ¿Cuáles son sus cualidades, en qué época vivió? 
r) ¿Que significa la frase “despotismo político”? 
Predicción 
24. ¿De que tratará el texto? 
25. ¿Qué representará Maquiavelo en su obra? 
26. ¿Cuál será la intención fundamental del autor? 
 
Durante la lectura: 
Los estudiantes realizan una primera lectura del texto “El príncipe de Maquiavelo” y responden 
las siguientes preguntas: 
¿Qué formato tiene este texto? 
¿Qué tipo de texto será según su propósito? 
¿Cuál será su propósito comunicativo? 
Realizan una segunda lectura dirigida por el docente con el objetivo de reconocer la estructura del 
texto expositivo. 
-Por qué el príncipe Maquiavelo era considerado como la encarnación perfecta de la astucia y el 
egoísmo?  
-Enfatizando el vocabulario: ¿Cómo definirías las palabras  encarnación, despotismo?  
-Se identifica la estructura del texto ¿Cuál es la introducción, desarrollo y conclusión? 
-Leen con atención los párrafos que presenta el texto y su contenido., analizando las oraciones 
subrayando las palabas claves  para identificar las ideas explícitas e implícitas. Luego parafrasean 
lo subrayado al margen del texto. 
Después de la relectura  
Reconocen el tema central, toman como referencia las palabras claves subrayadas e identifican 
los párrafos que constituyen el desarrollo del texto, los numeran. 
Leen y reconocen la conclusión del texto, a partir de las ideas explícitas e implícitas que se 
presentan en los párrafos. 
El docente realiza una pregunta: ¿Cuáles serían, según Maquiavelo, los dos temores que 
debería tener un Príncipe? 










































Los estudiantes reflexionan sobre sus procesos de aprendizaje a partir de las siguientes 
preguntas: Según Maquiavelo el Príncipe debería evitar ser odiado y despreciado por el pueblo: 
¿Qué es lo que le haría odioso? ¿Qué es lo que le haría despreciable? ¿Cuáles son las razones 
que explicarían, según Maquiavelo, el que unos príncipes que prosperan hoy, caen mañana? ¿Por 
qué, según Maquiavelo, vale más ser un príncipe impetuoso que un príncipe precavido? 
 
Material 
Ficha de reflexión  
































     
 
El docente evalúa las siguientes preguntas: De aquellas cosas por las que los hombres y sobre 
todo los príncipes son alabados o censurados. 
 
A) Maquiavelo analiza cual debería ser el comportamiento del príncipe con respecto a sus 
súbditos y amigos. Para llevar a cabo tal análisis: ¿utiliza una metodología idealista o realista? 
B) Según Maquiavelo un príncipe que quiera mantenerse en el poder debería aprender a ser 
bueno o a no-ser bueno? 
C) Maquiavelo describe una serie de rasgos característicos presentes en los príncipes. Ninguno 
de ellos debería ser demonizado. Enumera esos rasgos señalando uno mismo y su contrario. 
 











 Los estudiantes responden las preguntas: De los principados hereditarios 
 A) Los principados hereditarios son fáciles o difíciles de conservar? 
B) El principado hereditario es natural o antinatural? 
C) ¿Cómo comentarías el texto siguiente: En la antigüedad y en la continuidad de su 
autoridad se olvidan los recuerdos y las causas de las innovaciones. 
 







FACULTAD  DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 
SECRETARÍA ACADÉMICA 
 





El príncipe de Maquiavelo, encarnación perfecta de la astucia y el egoísmo, que 
aprovecha en su favor igualmente los vicios y las virtudes, era poco más que un 
cuadro idealizado del tirano italiano del siglo XVI. Es una pintura fiel, aunque 
exagerada, del tipo de hombre que la edad de los déspotas puso en el primer plano 
de la vida política. Aunque los ejemplos más extremos se produjeron en Italia, 
Fernando el Católico en España, Luis XI en Francia y Enrique VIII en Inglaterra 
fueron gentes del mismo tipo. 
 No hay duda de que Maquiavelo admiraba por temperamento al tipo de gobernante 
lleno de recursos aunque fuera falto de escrúpulos, ni de que tenía una profunda 
desconfianza por las medias tintas en política, que creía, con razón, debidas con más 
frecuencia a la debilidad que a los escrúpulos morales. Su admiración por ese tipo de 
gobernante le hizo incurrir a veces en juicios superficiales, como por ejemplo el de 
considerar al infame César Borgia como modelo de príncipe prudente y afirmar que 
su fracaso político no se debió sino a un accidente inevitable. 
 
Maquiavelo no convirtió nunca su creencia en el legislador omnipotente en una 
teoría general del absolutismo político, como hizo posteriormente Hobbes. Su juicio 
estaba influido por dos admiraciones –la admiración hacia el déspota lleno de 
recursos y la admiración hacia el pueblo libre que se gobierna a sí mismo– que eran 
incompatibles. La empalmó, en forma bastante precaria, como teorías de la 
fundación de un estado y de su conservación una vez fundado. En términos más 
modernos podría decirse que tenía una teoría de las revoluciones y otra del 
gobierno. De ahí que recomendase el despotismo únicamente en dos casos un tanto 
especiales, la creación de un estado nuevo y la reforma de uno corrompido. Pero 
una vez fundado, un estado solo puede ser permanente si se admite una cierta 
participación del pueblo en el gobierno y si el príncipe dirige los asuntos ordinarios 
del estado de acuerdo con la ley y respetando debidamente la propiedad y los 
derechos de sus súbditos. 
 La violencia despótica es una fuerte medicina política, necesaria en los estados 
corrompidos y, en circunstancias especiales, en todos los estados, pero es un 




Extraído de: https://voltariano.files.wordpress.com/2012/08/maquiavelo.pdf 
 
 
1. En el texto se desarrollan las ideas políticas de Maquiavelo, principalmente, en 
torno a 
A) su discrepancia con Hobbes con respecto a la teoría general del absolutismo 
político. 
B) las características que debía reunir el gobernante déspota para erradicar la 
corrupción. 
C) las situaciones especiales en las que debía establecerse o erradicarse el 
despotismo. 
D) su admiración por el infame déspota César Borgia, a quien justifica su fracaso 
político. 




2. En el texto, Maquiavelo representa la encarnación perfecta de la 
A) inteligencia y la lujuria 
B) astucia y el egoísmo 
C) avaricia y la autocracia 
D) plutocracia y la sapiencia 
E) democracia y el despotismo 
 
3. En el texto se recomienda el despotismo en un Estado únicamente en dos casos  
A) en la creación de uno incipiente y en la de otro corrompido 
B) en una monarquía y en una República democrática 
C) en una dictadura y en la de otro anárquico 
D) en una democracia y en otra de reciente creación 
E) en la finalización de uno corrupto y en el inicio de una democracia. 
 
4. En el texto, el vocablo VENENO connota 
A) expansión creciente de la violencia y la corrupción. 
B) liquidación del Estado por acción del despotismo. 
C) imposición de un Estado que elimine los escrúpulos. 
D) medida consistente en aplicar la violencia despótica.* 
E) disputa entre nobles europeos por el poder del Estado. 
 
 
5. Si Maquiavelo hubiera asumido la teoría general del absolutismo de Hobbes, 
probablemente habría 
A) cuestionado la falta de escrúpulos de los príncipes despóticos. 
B) reconsiderado su idea en torno a la eliminación de la corrupción. 
C) cambiado radicalmente de opinión con respecto a César Borgia. 
D) renunciado a la idea de la intervención del pueblo en el gobierno.* 




6. Con respecto a los déspotas del siglo XVI, es incompatible aseverar que 
A) gobernaban sus dominios usando un poder irrestricto. 
B) Maquiavelo los consideró necesarios contra la corrupción. 
C) gobernaron en los estados europeos más avanzados. 
D) Maquiavelo, cuando los enjuiciaba, soslayaba su moral. 
E) todos, por igual, gozaron de la admiración de Maquiavelo.* 
 
7. Se deduce que Maquiavelo admiraba a César Borgia porque consideraba que este 
A) enfrentó con valentía y sin escrúpulo alguno su fracaso político. 
B) era prudente, sin embargo, inestable en sus decisiones políticas. 
C) opinaba que la infamia, aun en grado extremo, era una necesidad. 
D) era el ejemplo de legislador omnipotente, necesario en ese entonces.* 
E) era el modelo más extremo de crueldad que había visto en toda su vida.. 
 














10. En la actualidad nuestro Congreso de la República presenta a la bancada 
fujimorista con una mayoría absoluta, y con ello, las decisiones que se vienen 
estableciendo se caracterizan por ser unilaterales. Después de leer el texto, 

























































Se inicia la clase saludando a los estudiantes y recordándoles la actitud que deben tener frente a 
la clase. 
 
El docente presenta el siguiente texto: “El Perú alberga una sociedad con gran diversidad cultural. 
En nuestro territorio conviven culturas diferentes con sus respectivas lenguas, tradiciones, 
cosmovisiones y costumbres. No obstante, a lo largo de nuestra historia republicana, estas 
diversas poblaciones culturales y lingüísticas han sido subvaloradas debido a la forma en que ha 
estado organizada nuestra sociedad, que ha reproducido formas jerárquicas, discriminatorias y 
excluyentes de relaciones”. Luego pregunta: De acuerdo a tu experiencia, ¿quiénes conforman los 
pueblos indígenas? ¿Cuál crees que es su situación en el mundo y en Latinoamérica?, ¿en qué 
se distinguen de la experiencia peruana? ¿Cuál ha sido el devenir de los pueblos indígenas en la 
historia del Perú? 





























Para identificar lo que el estudiante conoce sobre el tema a desarrollar el docente planteará 
algunas interrogantes:¿Por qué crees que las estadísticas de pobreza, violencia, discriminación, 
exclusión, etc., son mucho más altas en los pueblos indígenas? ¿Qué causas pueden estar detrás 
de estas cifras? ¿Qué consecuencias tienen para su desarrollo? 


















El docente plantea la pregunta: ¿Qué te sugiere la frase: “Incas sí, indios no”?¿Crees que sigue 
vigente esa frase en nuestro país? ¿Por qué? 
Se sistematizan las intervenciones, concluyendo en lo importante que es la estructura textual. Se 
presenta a los estudiantes el objetivo de la sesión a manera de meta a lograr durante la sesión, 
así también los criterios en torno al cual se va evaluar su desempeño en el aula. Identifica al 
menos dos hitos que consideres más importantes en el proceso histórico de las 
comunidades campesinas y de los pueblos indígenas de la selva en el Perú.  
Lectura Lista de cotejo 10´ 
COMUNICACIÓN 
SESIÓN DE APRENDIZAJE - 09 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. ASIGNATURA  
 : 
1.2. AREA DE FORMACIÓN :            
1.3. DOCENTE    : 
1.4. SEMESTRE   : 
1.5. FECHA                            :: 
1.6. TOTAL DE HORAS : 
1.7. Nº DE SEMANA    : 
II. CONTENIDO 
III. OBJETIVO ESPECÍFICO 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 
CULTURA GENERAL Y HUMANISTA 
MAURA ZARAGOZA AGUIRRE 
2017 - I 
15 al  19  de mayo del 2017 
3h (HT=1 HP=2) 
10ma. 
 Identificar los hitos considerados  más importantes en el 
proceso histórico de las comunidades campesinas y de 
los pueblos indígenas de la selva en el Perú. 


















































Se declara el tema.  
Se comunica el aprendizaje esperado  
El docente escribe en la pizarra el título del texto:Lacomunidad de indígenas o comunidad 
campesinay, a partir de esta, plantea las estrategias. 
Antes de la lectura (anticipación, predicción).  
Se plantea las siguientes preguntas:¿Consideras que los pueblos indígenas han aportado al 
desarrollo del país y de la región?, ¿en la actualidad siguen aportando?, ¿cuáles son esos 
aportes? ¿Por qué para algunas personas la cultura de los pueblos indígenas es vista como un 
obstáculo para el desarrollo? 
Anticipación 
s) ¿Qué es la comunidad indígena? 
t) ¿Qué significa el vocablo “regulación”? 
u) ¿Cuál es la intención del autor de desarrollar fundamentalmente la idea de la 
comunidad campesina actual? 
Predicción 
27. ¿De que tratará el texto? 
28. ¿En qué se diferencian las comunidades campesinas, las comunidades nativas y los 
pueblos indígenas? 
29. ¿Cuál será la intención fundamental del autor? 
30. ¿Quiénes son pueblos indígenas?, ¿quiénes pertenecen a un pueblo indígena?  
Durante la lectura: 
Los estudiantes realizan una primera lectura del texto “La comunidad de indígenas o 
comunidad campesina” y responden las siguientes preguntas:¿Qué formato tiene este 
texto?¿Qué tipo de texto es según su propósito?¿Cuál  es  su propósito comunicativo? 
Realizan una segunda  con el objetivo de reconocer  la estructura del texto expositivo. 
Reflexiona sobre el tema y responde, de forma individual y argumentando sus respuestas, a las 
siguientes cuestiones:¿Ser indígena es una identidad atribuida o autodefinida?¿En qué medida es 
esto importante para efectos de la gestión pública y la garantía de los Derechos Humanos? 
Se identifica la estructura del texto seguidamente se enfatizan sobre el vocabulario:¿Qué significa  
“élite campesina”? 
-Leen con atención los párrafos que presenta el texto y su contenido; luego  leen el primer párrafo, 
analizan las oraciones subrayando las palabras claves para identificar las ideas explícitas e 
implícitas las cuales verifican si corresponden a la introduccióndel texto. 
Después de la relectura  
Reconocen el tema central, toman como referencia las palabras claves 
subrayadas e identifican los párrafos que constituyen el desarrollo del texto, los 
numeran. 
Leen y reconocen la conclusión del texto, a partir de las ideas explícitas e 
implícitas.  ¿En la actualidad, en la comunidad indígena perviven la minka y el 
ayni? ¿Cuáles son los argumentos del autor sobre el texto leído? ¿Qué significa 











































Los estudiantes reflexionan sobre sus procesos de aprendizaje a partir de las siguientes 
preguntas: ¿Qué derechos tienen las personas indígenas?, ¿qué derechos tienen los pueblos 
indígenas?, ¿en qué momento se precisa distinguirlos y para qué?¿Cuáles son los criterios 
básicos que debería tenerse en cuenta para garantizar el enfoque de derechos en la prestación de 
servicios públicos?¿Considera que es importante que los pueblos indígenas participen en la 
formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas?, ¿por qué?¿Las relaciones 
comunales serán reemplazadas gradualmente por relaciones sociales opresivas?  
 
Material 
Ficha de reflexión  
































     
 
Realiza una breve evaluación de los derechos de los pueblos indígenas de acuerdo a las 
funciones que realizas en tu institución:¿Cuáles son los desafíos inmediatos que enfrentas en tu 
quehacer en relación a la protección y promoción de los Derechos Humanos de los pueblos 
indígenas? Indica  tres desafíos.  
 










 Aplican las estrategias trabajadas en la sesión para resolver las preguntas del texto: Indica 
cuál es la situación de los derechos de los pueblos indígenas en tu región. 
 ¿De qué manera se podría crear en nuestra sociedad actual actividades comunitarias como 
la minka y el ayni? 
 
















La comunidad de indígenas o comunidad campesina 
 
La comunidad de indígenas o comunidad campesina, como se la denomina ahora, se 
origina en el ordenamiento poblacional impuesto por el virrey Francisco Toledo, en el 
siglo XVI, con el propósito de facilitar la explotación de la fuerza de trabajo 
campesina. Después de cuatro siglos, es muy poco lo que queda de sus ancestrales 
rasgos comunitarios. 
 Son más bien agrupaciones de pequeños propietarios rurales que, si bien reconocen 
la preeminencia de la comunidad en el control de los recursos económicos básicos, 
en la práctica disponen sin disputa del usufructo permanente y hereditario de sus 
parcelas de cultivo. En cambio, el acceso a pastizales y a zonas de barbecho es 
todavía colectivo. Incluso las formas tradicionales de cooperación en el trabajo, 
como la minka y el ayni, han perdido virtualmente toda relevancia como 
consecuencia del avance irreversible del mercado y la salarización en las relaciones 
de trabajo.  
El “ethos” comunitario, por consiguiente, está relegado a la identificación de cada 
campesino con su pueblo, a la práctica de una democracia en el ejercicio del poder 
local, a la reproducción de ciertos rasgos de la cultura andina y al papel asignado a 
la comunidad en la regulación de ciertos aspectos de la vida colectiva. Porque, si 
bien es cierto que en la práctica cada campesino hace uso individual de sus tierras 
de cultivo, no es menos cierto que la estrategia de su utilización depende aún en 
gran medida del respaldo de la comunidad. Pero incluso aquí conviene no ignorar 
que la “comunidad”, esta vez como organismo de gestión, no opera siempre en 
beneficio del conjunto de sus integrantes, sino más bien en provecho particular de la 
élite campesina a través del ocultamiento de las relaciones de opresión detrás de 
una ideología comunitaria. 
 
 






1. El vocablo REGULACIÓN tiene el sentido de 
A) limitar.  
B) permitir.  
C) coercer.  
D) utilizar.  
E) controlar. 
 







3. La comunidad campesina, como se la denomina ahora, se origina en el 
ordenamiento poblacional impuesto por el virrey 
A) Francisco Pizarro 
B) Francisco Toledo 
C) Francisco de Borja y Aragón 
D) Blasco Núñez 
E) José de la Serna e Hinojosa 
 
4. El autor desarrolla fundamentalmente la idea de que, en la actualidad, la 
comunidad campesina 
A) conserva los rasgos fundamentales de su época fundacional. 
B) mantiene ciertas formas de trabajo colectivas como la minka. 
C) se rige, por igual, por una economía comunal y de mercado. 
D) carece de rasgos esenciales que antaño la caracterizaron.* 
E) ha experimentado la pérdida de todos sus rasgos comunales. 
 
5. Se infiere que en la comunidad campesina actual, el acceso colectivo a los 
pastizales y a las zonas de barbecho 
A) está sujeto a los intereses particulares de la élite campesina.* 
B) es una muestra fehaciente del ejercicio despótico del poder. 
C) es un obstáculo para la adecuada organización campesina. 
D) representa la completa vigencia de la ideología comunitaria. 
E) demuestra que se ha intentado calumniar a la élite campesina. 
 
6. Es incompatible aseverar que, en perspectiva, las relaciones comunales 
A) sobrevivirán por la férrea voluntad de las élites campesinas.* 
B) serán cosa del pasado a causa de la salarización y el mercado. 
C) serán crecientemente corroídas por el avance del individualismo. 
D) se desvirtuarán todavía más en beneficio de las élites campesinas. 
E) serán reemplazadas gradualmente por relaciones sociales opresivas. 
 





A) definitivamente no habría lugar para el colectivismo agrario. 
B) se fortalecería la opresión que ejercen las élites campesinas. 
C) la gestión de los bienes de la comunidad sería imposible. 
D) se ignoraría el trabajo basado en las relaciones salariales.* 
E) desaparecerían completamente las tierras de barbecho. 
 
8. La élite campesina oculta las relaciones de opresión detrás de  
A) una comunidad campesina 
B) una estrategia de opresión 
C) una relación ficticia 
D) una ideología comunitaria 
E) un delicioso despotismo 
 
9. Las relaciones comunales serán reemplazadas gradualmente por relaciones 






10. De qué manera se podría crear en nuestra sociedad actual actividades 



































































Se inicia la clase saludando a los estudiantes y recordándoles la actitud que deben tener frente a 
ella. 
El docente inicia el diálogo preguntando a los estudiantes ¿qué entienden por la palabra 
“revolución”? se establece una lluvia de ideas  concluyendo con que es un cambio brusco en el 
ámbito social, económico o moral y puede ser de corte político como a revolución Francesa, rusa, 
mexicana..En la medicina surgió la revolución Médica con la  aparición de la penicilina;  la 
revolución astronómíca  al movimiento que realiza un astro a lo largo de una órbita., etc. 





























Para identificar lo que el estudiante conoce sobre el tema a desarrollar el docente planteará 
algunas interrogantes:¿Cuál fue la revolución peruana que nos marco a todos por la crueldad con 
que actuaron  las autoridades impactó no sólo a los compatriotas  indígenas  sino también a los  
latinoamericanos  y por qué no decirlo  a nivel mundial ? Se centran las opiniones en  la revolución  
de Túpac  Amaru II. 


















El docente plantea la pregunta: ¿dónde crees que estalló  dicha revolución?¿ cuáles fueron las 
causas  que la originaron? Por  qué este hecho fue sonado a nivel Mundial? Fue Marx  en su obra  
El Capital lo describió como una cruzada de exterminio , esclavización y sepultamiento de la 
población aborigen en las minas” y recordó los actos de barbarie y desalmada crueldad  
cometidos por las razas llamadas “cristianos”  contra todas  las religiones  y todos  los pueblos del 
orbe. 
Se presenta a los estudiantes el objetivo de la sesión: que puedan identificar  el  tipo de texto, su 
estructura y  más  adelante   las dimensiones  de la  lectura. 
Lectura Lista de cotejo 10´ 
COMUNICACIÓN 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. ASIGNATURA  
 : 
1.2. AREA DE FORMACIÓN :            
1.3. DOCENTE    : 
1.4. SEMESTRE   : 
1.5. FECHA                            :: 
1.6. TOTAL DE HORAS : 
1.7. Nº DE SEMANA    : 
II. CONTENIDO 
III. OBJETIVO ESPECÍFICO 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 
CULTURA GENERAL Y HUMANISTA 
MAURA ZARAGOZA AGUIRRE 
2017 - I 
22 al 26 de mayo del 2017 
5h (HT=2  HP=3) 
11ava . 
 Identificar la brutal represión al que fueron sometidos  
todo los pueblos indígenas en represalia a la frustrada  
rebelión del casique  de TungasucaTúpacAmaru  II 


















































Se declara el tema.  
Se comunica el aprendizaje esperado  
El docente escribe en la pizarra el título del texto:Labrutalrepresión ante la rebelión de Túpac Amaru 
IIy, a partir de esta, se plantea las estrategias: 
 
Antes de la lectura (anticipación, predicción).  
Se plantea las siguientes preguntas: 
Anticipación 
v) ¿En qué  época  ocurrieron  los hechos en la incaica,  en la colonia o en la conquista, 
por qué ? 
w) ¿Cuáles fueron las causas  que la  motivaron? 
x) ¿Qué  connotación tiene la expresión brutalrepresión 
¿No te parece que tiene una doble carga expresiva  de violencia, suma violencia? 
Predicción 
31. ¿De que tratará el texto? 
32. ¿Crees  que  Túpac Amaru antes de realizar su revolución, no apeló al diálogo, fue 
escuchado? 
33. ¿Cuál será la intención fundamental del autor? 
 
Durante la lectura: 
Los estudiantes realizan una primera lectura del texto Labrutal represión a la rebelión  de  Túpac 
Amaru IIy responden las siguientes preguntas:¿Qué formato tiene este texto?¿Qué tipo de texto 
es según su propósito?¿Cuál  es  su propósito comunicativo? 
Realizan una segunda lectura  con el objetivo de reconocer  el contenido del texto   y remarcar  la 
estructura del texto expositivo. 
Reflexiona sobre el tema y responde, de forma individual y argumentando sus respuestas, a las 
siguientes cuestiones: 
¿Es posible que los derechos humanos fueron pisoteados y vulnerados  de esa manera?¿En qué 
medida los indios de las comunidades  defendieron su autonomía política y recursos económicos? 
Se identifica la estructura del texto seguidamente se enfatizan sobre el vocabulario:¿Qué significa 
los términos: extirpar, constreñir? luego ponerlo  en su contexto. 
-Leen con atención los párrafos que presenta el texto y su contenido; luego  leen el primer párrafo, 
analizan las oraciones subrayando las palabras claves para identificar las ideas explícitas e 
implícitas las cuales verifican si corresponden a la introduccióndel texto. 
Después de la relectura  
Reconocen el tema central, toman como referencia las palabras claves 
subrayadas e identifican los párrafos que constituyen el desarrollo del texto, los 
numeran. 
Leen y reconocen la conclusión del texto, a partir de las ideas explícitas e 
implícitas. ¿Cuáles son los argumentos del autor sobre el texto leído? ¿Qué 












































Los estudiantes reflexionan sobre sus procesos de aprendizaje a partir de las siguientes 
preguntas: ¿Qué derechos tienen las personas indígenas?, ¿qué derechos tienen los pueblos 
indígenas?, ¿De los  países americanos cuáles son los tres países que tienen mayor número de 
indígenas? 
Históricamente por qué los pueblos indígenas han sido objeto de discriminación y racismo? 
¿Es posible el aumento de las tazas del tributo indígena sea cobrado por extranjeros que vinieron 
a enriquecerse en nuestro  suelo patrio? ¿Acaso Túpac Amaru  no vino a Lima a tramitar la 
exoneración de la mita a sus compatriotas peruanos y  los resultados  fueron negativos? 
 
Material 
Ficha de reflexión  
































     
 
Desarrollan en forma individual  la ficha de comprensión de del texto leído, analizado y comentado  
teniendo en cuenta  los niveles que se dan en la lectura  aprovechando manifestar su punto de 
vista  al desarrollar el nivel criterial teniendo en cuenta la relación de las ideas, la cohesión y 
coherencia gramatical, ortografía, tema y propósito. 















 Averigüan  sobre  la barbarie ocurrida en la época del terrorismo en que vivió el pueblo 
peruano  en ese  contexto y lo relacionan  con el levantamiento del pueblo  venezolano que 
ha salido a las calles a  protestar contra los abusos del dictador  Maduro. Ante la vista de 
todo el 
 Mundo 
 ¿ Dónde están los derechos humanos?  
 ¿Por qué son atropellados  de esta manera? 
 Qué es lo que tiene que ocurrir  para que intervenga la OEA? 
 


















La brutal represión ante a la rebelión de Túpac Amaru II 
 
Tras la rebelión de Túpac Amaru II, las autoridades castigaron a todos los 
sospechosos de haber apoyado a los rebeldes y reprimieron elementos claves de la 
cultura indígena. José Gabriel Túpac Amaru, su esposa y estratega militar Micaela 
Bastidas, otros parientes y la cúpula del movimiento fueron ejecutados públicamente 
en sanguinarios rituales en abril de 1781, y partes de sus cadáveres dejados en 
público durante meses. En algunos pueblos, los soldados obligaron a todos los 
hombres adultos a acudir a la plaza, donde los quintaron (ejecución de uno de cada 
cinco hombres). 
 El Estado borbónico eliminó a las autoridades indígenas, curacas, de quienes se 
presumía lealtad al también curaca Túpac Amaru II. También prohibió textos claves 
del nacionalismo inca del siglo XVIII, como los Comentarios reales de los incas e 
Historia general del Perú, del inca Garcilaso de la Vega, así como las danzas, 
vestimenta e imágenes asociadas con los incas y la cultura indígena. Las autoridades 
hicieron presión por la “extirpación” del quechua y la castellanización de los Andes. 
El levantamiento masivo había enfurecido a los representantes del Estado, 
dejándolos ansiosos por castigar y prevenir, lo cual también fue apoyado por otros 
grupos no indígenas. 
 
En este sombrío contexto del gran miedo, los indios de las comunidades o ayllus 
utilizaron una gama de estrategias para defender su autonomía política y recursos 
económicos, incluyendo alianzas horizontales y verticales, amenazas de violencia, 
resistencia pasiva y, sobre todo, pleitos judiciales. Mediante centenares de juicios, 
los indios denunciaron el maltrato de las autoridades locales, frecuentemente 
cuestionando el derecho de estos individuos a sus puestos. En un periodo en que a 
los residentes del Cuzco se les recordaba constantemente los costos físicos, 
económicos y culturales de la rebelión fallida, los indios utilizaron el sistema legal 
para aprovecharse del miedo del Estado a otro levantamiento y de su decisión de 
constreñir a los funcionarios locales. Su uso repetido del sistema legal refleja que 




Al contrarrestar la “reconquista” borbónica posterior a Túpac Amaru II por medio de 
juicios, los campesinos indígenas no solo lucharon contra las reformas mismas, sino 
que también consiguieron reformar las relaciones entre ellos y las autoridades 
locales y del Estado. 
 
 
Derecho indígena y derechos humanos en América Latina. Rodolfo Stavenhagen 
 
 
1. En resumen, el texto expone 
A) la eliminación de la cultura indígena a causa de la fracasada rebelión de Túpac 
Amaru II y Micaela Bastidas. 
B) los juicios como medida efectiva de los indígenas para adaptarse a las reformas 
emprendidas por el Estado español. 
C) la crueldad con que se ensañaron las autoridades coloniales contra los dirigentes 
de la rebelión de Túpac Amaru II. 
D) la prohibición del quechua y la extirpación de idolatrías para acabar 
definitivamente con la cultura indígena. 
E) la brutal represión a la rebelión de Túpac Amaru II y la reacción indígena a la 
reconquista borbónica. 






3. Se deduce que a fines del siglo XVIII, los residentes españoles en el Cuzco 
A) tomaron una serie de medidas con el objetivo principal de eliminar los elementos 
clave de la cultura indígena. 
B) vivían en un estado de zozobra alentado tanto por las autoridades españolas 
como por los indígenas.* 
C) ignoraban las reformas emprendidas por sus autoridades que permitieron los 
juicios de los indígenas. 
D) fueron conminados a pagar el alto costo económico causado por la rebelión de 
Túpac Amaru II en el siglo XVIII. 
E) contrarrestaron el gran miedo solidarizándose con los indios en su lucha contra 
las autoridades españolas. 
4. El uso repetido del sistema legal por parte de los indios refleja que  
A) estaban bien informados 
B) creían en su funcionamiento. 
C) tenían la oportunidad de vengarse 
D) confiaban en la justicia 
198 
 
E) eran propensos a los hábitos  
 
5. Con respecto a los sectores no indígenas, es incompatible aseverar que 
A) estarían dispuestos a denunciar a quienes pretendieran eludir el quintar. 
B) apoyarían la extirpación de la mayor de todas las lenguas indígenas. 
C) vivían en un clima de tensión que los enfrentaba con los indígenas. 
D) se esmerarían en difundir la enseñanza del castellano a los indígenas. 
E) repudiarían la censura del libro los Comentarios reales de los incas. 
6. La prohibición por parte de las autoridades españolas de los Comentarios reales 
de los incas e Historia general del Perú, del inca Garcilaso de la Vega, tenía como 
objetivo principal 
A) evitar que los indios enjuicien al estado español. 
B) evitar que el gran miedo cunda en la población. 
C) evitar una nueva rebelión de los indígenas.* 
D) recordar el costo de la rebelión indígena. 
E) que los indígenas no hablen el quechua. 
7. Las autoridades hicieron presión por la “extirpación” del quechua y  
A) la castellanización de los Andes. 
B) desaparecer los levantamientos indígenas. 
C) la instauración de la República. 
D) la eliminación de Túpac Amaru II. 
E) expulsión de los curacas. 
8. Si los indígenas no hubieran tenido confianza en el funcionamiento de las leyes 
coloniales, 
A) los juicios entablados habrían sido nulos. 
B) los indios habrían renunciado a su nacionalismo. 
C) habría sido imposible generar el gran miedo. 
D) la reconquista borbónica habría sido plena.* 
E) el cruel quintar habría exterminado a los indios. 
9. ¿Por qué las autoridades españolas prohibieron los Comentarios reales de los 






10. ¿Cuáles serían las causas por la que los sectores no indígenas se esmerarían en 





















































Se inicia la clase saludando a los estudiantes y recordándoles la actitud que deben tener frente a 
ella. 
El docente inicia el diálogo interrogando a los estudiantes ¿quién aprende más en el proceso 
enseñanza aprendizaje el estudiante  o el docente? se establece una lluvia de ideas, puntos de 
vista y opiniones fundamentadas por los grupos. 





























Para identificar lo que el estudiante conoce sobre el tema a desarrollar el docente realizará  
algunas interrogantes: ¿Cuándo se preparan más.,  cuando el profesor les dice en forma genérica: 
para la próxima clase  se tratará  sobre un tema determinado o  cuando designa con nombres y 
apellidos a los que expondrán el tema? Y el resto traiga dos  preguntas para  formular  en la 
exposición se recoge opiniones diversas y se redondea el tema 

















El docente plantea la pregunta: ¿por qué la exposición del profesor  tiene  funciones específicas  
de gran valor potencial?  
¿por qué  los estudiantes no participan en clases específicamente en las  de comprensión de la 
lectura? 
 
¿tienen conocimiento de las propuestas pedagógicas  que se  propusieron los  docentes  en 
comprensión de lectura  para solucionar  el álgido problema por  lo que pasan los estudiantes de 
todos los niveles incluido los universitarios?  
 
Se presenta a los estudiantes el objetivo de la sesión: que puedan identificar  el  tipo de texto, su 
estructura y  más  adelante   las dimensiones  de la  lectura. 
 
Lectura Lista de cotejo 10´ 
COMUNICACIÓN 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. ASIGNATURA  
 : 
1.2. AREA DE FORMACIÓN :            
1.3. DOCENTE    : 
1.4. SEMESTRE   : 
1.5. FECHA                            :: 
1.6. TOTAL DE HORAS : 
1.7. Nº DE SEMANA    : 
II. CONTENIDO 
III. OBJETIVO ESPECÍFICO 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 
CULTURA GENERAL Y HUMANISTA 
MAURA ZARAGOZA AGUIRRE 
2017 - I 
29 de mayo  al 02 de junio  del 2017 
3h (HT=1 HP=2) 
11ava . 
 Identificar  el tipo de texto , su estructura y las 
dimensiones de la lectura  con el apoyo  del  conocimiento 
de las estrategias  adquiridas 



















































Se declara el tema.  
Se comunica el aprendizaje esperado  
El docente escribe en la pizarra el título del texto:El docente y la clase expositivay, a partir de este, 
se plantea las estrategias: 
 
Antes de la lectura (anticipación, predicción).  
Se plantea las siguientes preguntas: 
Anticipación 
y) ¿qué relación encuentras entre el docente y la clase  expositiva? 
z) ¿qué tiene que ver la lectura  y la escritura con el aprendizaje y la enseñanza? 
aa) ¿Qué  relación encuentras entre lectura, escritura y aprendizaje?  
 
Predicción 
34. ¿De que tratará el texto? 
35. ¿Cuándo crees  que sería más  provechoso  para el alumno  escuchar la  exposición 
del  profesor  o que se prepare para exponer ? 
36. ¿Cuál será la intención fundamental del autor? 
 
Durante la lectura: 
Los estudiantes realizan una primera lectura del texto “ eldocente y la clase expositivay responden 
las siguientes preguntas:¿Qué formato tiene este texto?¿Qué tipo de texto es según su 
propósito?¿Cuál  es  su propósito comunicativo? 
Realizan una segunda lectura  con el objetivo de reconocer  el contenido del texto   y remarcar  la 
estructura textual. 
Reflexiona sobre el tema y responde, de forma individual y argumentando sus respuestas, a las 
siguientes cuestiones: 
Qué opina el psicólogo educacional australiano Biggs sobre el rol que deben tener los alumnos  
en su aprendizaje?¿estás de acuerdo? ¡Qué  sentido tiene en el texto la expresión  “queda de su 
parte”? 
Se identifica la estructura del texto seguidamente se enfatizan sobre el vocabulario:¿Qué 
significado se le da al  antónimo de airoso?  
-Leen con atención los párrafos que presenta el texto y su contenido; luego  leen el primer párrafo, 
analizan las oraciones subrayando las palabras claves para identificar las ideas explícitas e 
implícitas las cuales verifican si corresponden a la introduccióndel texto. 
 
Después de la relectura  
Reconocen el tema central, toman como referencia las palabras claves 
subrayadas e identifican los párrafos que constituyen el desarrollo del texto, los 
numeran. 
Leen y reconocen la conclusión del texto, a partir de las ideas explícitas e 
implícitas. ¿Cuáles son los argumentos del autor sobre el texto leído? ¿Qué 











































Los estudiantes reflexionan sobre sus procesos de aprendizaje a partir de las siguientes 
preguntas:  
 ¿Según el autor cómo están implicados los docentes en las  situaciones  didácticas? 
 ¿Hoy en día el aprendizaje  en el aula ha cambiado? Se enseña igual  que hace cincuenta o 
veinte años ? 
 
Material 
Ficha de reflexión  
































     
 
Desarrollan en forma individual  la ficha de comprensión de del texto leído, analizado y comentado  
teniendo en cuenta  los niveles que se dan en la lectura  aprovechando manifestar su punto de 
vista  al desarrollar el nivel criterial teniendo en cuenta la relación de las ideas, la cohesión y 
coherencia gramatical, ortografía, tema y propósito. 














 Averigüan  sobre  la historia de  la enseñanza  en el aula  
 Sobre  el aprendizaje  pasivo y activo, establecen diferencias  
 ¿Qué opinión te merece  el alumno autodidacta? 
 



















El docente y la clase expositiva 
 
Detengámonos a examinar quién trabaja y, por tanto, quién se forma cuando el 
profesor expone. En esta habitual configuración de la enseñanza, ¡el que más 
aprende en la materia es el docente!, ya que la mayor actividad cognitiva queda de 
su parte (investigar y leer para preparar las clases, reconstruir lo leído en función de 
objetivos propios —por ejemplo, conectando textos y autores diversos para abordar 
un problema teórico—, escribir para planificar su tarea, explicar a otros lo que ha 
comprendido como producto de años de estudio).  
 
La organización de las clases de esta manera no asegura que los estudiantes tengan 
que hacer lo mismo. En este esquema, sólo el alumno que por su cuenta está ya 
capacitado y motivado para emprender una serie de acciones similares —vinculadas 
a estudiar, poner en relación y reelaborar la información obtenida— es el que 
verdaderamente aprende; quien no sabe o no está movido internamente a hacerlo 
apenas se instruirá en forma superficial para intentar salir airoso de los exámenes. 
Biggs sugiere que gran parte de los alumnos suelen ubicarse en este segundo caso y 
analiza con ironía que, entonces, nuestras clases meramente expositivas son útiles 
sólo para quienes menos nos necesitan porque podrían aprender autónomamente. 
Este psicólogo educacional australiano nos recuerda que «lo que el alumno hace es 
realmente más importante para determinar lo que aprende que lo que el profesor 
hace». En este sentido, resulta problemático que los docentes, con frecuencia, 
planifiquen las clases previendo centralmente lo que harán (dirán) ellos mismos en 
su exposición, cuando podría ser más fructífero para el aprendizaje de los alumnos 
que también planificaran tareas para que realicen los estudiantes a fin de aprender 
los temas de las materias. Lo que está en juego en este reparto de roles es quién, 
con qué fines y de qué modo hablará, escuchará, escribirá o leerá; y, por tanto, 
quién extenderá su comprensión y conocimiento de los temas de las asignaturas. 
Gottschalk y Hjortshoj, responsables del Programa «Escribir en todas las 
asignaturas» de la Universidad de Cornell (Estados Unidos), pionera en considerar la 
«escritura en las disciplinas» como un medio para enseñar y aprender en la 




[Los] usos del lenguaje [...] determinan -probablemente más que los temas dados- 
aquello que los estudiantes sacarán en limpio de la clase: su "contenido" real. Y por 
varias razones este contenido real no se corresponde con la información que los 
docentes dan a través de sus exposiciones. 
 
 El hecho de que la clase expositiva y la bibliografía cubran cierto tema de la materia 
no significa que los alumnos aprenderán este material del modo en que se pretende. 
La investigación educativa indica que muchos factores, todos relacionados con el uso 
del lenguaje, limitan la cantidad y el tipo de aprendizaje. 
 
Paula Carlino. Escribir, leer y aprender en la universidad. 2005. FCE. Bs.As. p. 11 
 
1. La idea principal del texto afirma que 
A) con la enseñanza expositiva el alumno solo busca aprobar exámenes. 
B) para que los alumnos aprendan los profesores deben planificar tareas. 
C) en una clase expositiva quien más aprende es el docente que la dicta. 
D) las clases expositivas son útiles solo para cierto tipo de alumnos. 
E) la organización de clases expositivas no garantiza el aprendizaje. 
 
2. En el texto, la expresión QUEDA DE SU PARTE tiene el sentido de 
A) realizar. 
B) completar.        
C) responder.        
D) trabajar.         
E) aprender. 
 
3. Al inicio del texto el autor busca 
A) analizar la enseñanza expositiva de un docente. 
B) detenerse para examinar el proceso de aprendizaje. 
C) desmerecer la noble labor pedagógica. 
D) desenmascarar la mala praxis del docente. 
E) reflexionar sobre el trabajo del profesor. 
 
4. En el texto, el antónimo de AIROSO sería 
A) malo.       
B) inesperado.        
C) inopinado.      




5. Marque la alternativa que es incompatible con la enseñanza expositiva. 
A) El que más aprende termina siendo el docente. 
B) La mayor actividad cognitiva la realiza el docente. 
C) Solo un cierto tipo de alumnos es el que aprende. 
D) La mayoría de alumnos se instruye superficialmente. 
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E) Según Biggs es útil para quien más la necesita. 
 
6. Con respecto a los alumnos participantes en la enseñanza expositiva, se colige del 
texto que 
A) todos se instruyen de forma superficial. 
B) en su aprendizaje deben tener un rol activo. 
C) hacen lo mismo que el profesor en las clases. 
D) ninguno aprende con la enseñanza expositiva. 
E) no podrán aprender los contenidos planificados. 
 
7. Si los profesores planificaran tareas para que realicen los estudiantes a fin de 
aprender los temas de las materias, entonces 
A) el docente seguiría realizando la mayor actividad cognitiva. 
B) ningún alumno podría aprender de manera más autónoma. 
C) los docentes y alumnos jugarían un rol demasiado pasivo. 
D) el profesor podría determinar mejor lo que estos aprenden. 
E) el contenido real de los alumnos no podría ser controlado. 
 
8. El hecho de que la clase expositiva y la bibliografía cubran cierto tema de la 
materia no significa que  
A) los alumnos aprenderán este material del modo en que se pretende. 
B) los docentes se dediquen a la parte explicativa en una clase. 
C) todo el desarrollo de la clase lo tenga que realizar el profesor. 
D) los estudiantes tengan que escuchar toda la clase completa. 
E) esté garantizada la retención de la información de la clase. 
 






10. Un estudiante que se motive por sí mismo y sea autodidacta, podrá conseguir 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………… 
 
 
 
 
 
